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I I :  D e t  s a m f u n d s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  
På de følgende sider redegøres for hovedtræk af 
forskningsvirksomheden i 1983 ved institutterne in­
den for det samfundsvidenskabelige fakultet. Som 
indledning til institutternes beretninger skal der gø­
res nogle generelle bemærkninger om forskningen og 
dens organisering og om forskningsvilkårene inden 
for det samfundsvidenskabelige fakultet. 
Forskningen og dens organisering: 
Forskningen inden for det samfundsvidenskabelige 
fakultet foregår ved institutterne inden for de 4 fag­
grupper, den retsvidenskabelige, den statsvidenska­
belige og den antropologisk-sociologiske faggruppe 
samt faggruppen for samfundsfag. 
En undtagelse er Indre by terminalen, som er di­
rekte underlagt fakultetet. Indre by terminalen råder 
over fakultetets edb-kapacitet g betjener med hensyn 
til anvendelse af edb i forskning og undervisning 
samtlige faggrupper og fag inden for fakultetet. 
Under fakultetets juridiske faggruppe hører de 3 
retsvidenskabelige institutter A, B og C samt Det 
kriminalistiske Institut; under den statsvidenskabe­
lige faggruppe hører Økonomisk Institut og Det sta­
tistiske Institut; under den antropologisk-sociologi­
ske faggruppe hører Institut for Etnologi og Antro­
pologi, Institut for Kultursociologi og Sociologisk 
Institut, og under faggruppen for samfundsfag hører 
Institut for Samfundsfag. 
Faget samfundsfag blev overført fra det humani­
stiske til det samfundsvidenskabelige fakultet pr. 1. 
september 1980, hvorefter fagrådet etableredes d. 1. 
december 1980. 
Efter denne og tidligere overflytninger af fag og 
institutter fra andre fakulteter til det samfundsviden­
skabelige fakultet må de egentlige samfundsviden­
skabelige fag og langt hovedparten af den samfunds­
videnskabelige forskning nu siges at være samlet in­
den for fakultetet. Der kan dog være grund til at 
henlede opmærksomheden på, at der fortsat inden 
for de andre fakulteter i enkelte fag og især på græn­
seområder mellem disse fag og samfundsvidenska­
berne foregår en ikke uvæsentlig samfundsvidenska­
belig eller samfundsvidenskabeligt præget forskning. 
Det gælder f.eks. litteratursociologi inden for littera­
turvidenskab og nordisk filologi samt økonomisk hi­
storie ved det humanistiske fakultet, socialmedicin 
ved det lægevidenskabelige fakultet og kulturgeogra­
fi ved det naturvidenskabelige fakultet. 
Inden for et flertal af institutterne inden for det 
samfundsvidenskabelige fakultet foregår forskningen 
typisk i en række forskellige emner eller discipliner 
under de pågældende fagområder. Der er således en 
vis og forstærket tendens til, at forskningen inden for 
de meget brede områder samles omkring et mindre 
antal kerneområder eller -emner; en tendens der er 
forstærket i de seneste år. Det er dog ikke normen, at 
forskning drives i form af institutplanlagte projekter. 
Enkeltmandsforskningen er dominerende, selvom 
team-work forekommer inden for alle faggrupper. 
Kontraktforskning eller rekvireret forskning er 
endnu ikke blevet udført af fakultetets institutter. 
Derimod påtager mange medarbejdere, især under 
den juridiske og statsvidenskabelige faggruppe, sig 
udarbejdelse af responsa til brug for offentlige myn­
digheder eller private virksomheder, af kommis-
sionsbetænkninger, lovkommentarer m.v., og mange 
medarbejdere inden for alle faggrupper er engageret 
i konsulentopgaver og i gennemførelse af udred­
ningsarbejde, undersøgelser og analyser for offentli­
ge og private institutioner, organisationer m.fl. 
Enkelte medarbejdere hørende til institutter un­
der alle faggrupper deltager i internationale eller 
udefra initierede eller støttede danske forskningspro­
jekter, ligesom enkelte medarbejdere har modtaget 
støtte fra Statens Samfundsvidenskabelige Forsk­
ningsråd til egne projekter. Ved fakultetets institut­
ter arbejder et stigende antal medarbejdere ved pro­
jekter aflønnet af internationale organisationer, af 
forskningsråd og fonds m.v. 
Specielt vedrørende forskningen under den antro­
pologisk-sociologiske og den samfundsfaglige fag­
gruppe bemærkes, at man bestræber sig på at udvik­
le en mere tværvidenskabelig forskning, ligesom en 
del forskning her baseres på primærdata indsamlet 
under feltarbejde uden for Danmark, især fra sam­
fund i Den tredie Verden. 
En internationalisering af forskningen inden for 
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det samfundsvidenskabelige fakultet viser sig ikke 
alene i projekter og forskningsemner, men også i del­
tagelse i internationale seminarer, konferencer m.m. 
og gennem publicering i internationale tidsskrifter 
m.m. Det er ikke urimeligt - måske snarere en for­
pligtelse - at dansk samfundsforskning tager ud­
gangspunkt i og beskæftiger sig med danske sam­
fundsforhold. Som værn mod den heraf følgende risi­
ko for selvoptagethed og provinsialisme er det til­
fredsstillende at konstatere en øget tendens til inter­
nationalisering af forskningen inden for fakultetet. 
Forskningsvilkårene: 
Vilkårene for forskningen inden for fakultetet er i 
1983 blevet yderligere forringet og må i dag give 
anledning til stærk bekymring. 
For det samfundsvidenskabelige fakultet betød 
ekspansionen i 60'erne og begyndelsen af 70'erne 
kun en meget beskeden vækst i faste stillinger med 
forskningsforpligtelse. I udgangssituationen, ved 
budgetmodellens indførelse, var fakultetets forsk-
ningskapacitet således meget begrænset. Efter bud­
getmodellens indførelse er dette forskningsvolumen 
blevet holdt konstant, hvorved de senere års stigende 
optagelsestal og forøgede undervisningsbelastning 
har medført en yderligere udtynding af forsk­
ningsressourcerne. Hertil kommer, at de planer for 
styrkelse af forskningen, som for tiden drøftes og 
iværksættes, ikke synes at komme den samfundsvi­
denskabelige forskning til gode (f.eks. apparaturpla­
nen), eller udformes således, at de ikke vil virke efter 
hensigten inden for det samfundsvidenskabelige om­
råde (f.eks. forskerrekrutteringsplanen). Mellem de 
helt rimelige, økonomisk begrundede forsøg på at 
styrke den teknisk-naturvidenskabelige forskning og 
de ligeså rimelige, nationalt og kulturelt begrundede 
forsøg på at redde den humanistiske forskning synes 
samfundsvidenskaberne og deres problemer at blive 
glemt. Det tidspunkt, hvor særlige planer og red­
ningsforsøg for den samfundsvidenskabelige grund­
forskning bliver nødvendige, nærmer sig med betæn­
kelig hast. 
Fremfor en nærmere redegørelse for de forringede 
forskningsvilkår og en karakteristik af forsk­
ningsvirksomheden inden for fakultetet, skal der her 
gøres nogle bemærkninger om et par tendenser i den 
samfundsvidenskabelige forskning som endnu kun 
svagt kan spores i forskningen inden for fakultetet, 
således som den er beskrevet i det følgende. 
Ved adskillige lejligheder, bl.a. i indledningen til 
beretningerne for 1981, har fakultetet påpeget den 
stadige forringelse af forskningsvilkårene for det 
samfundsvidenskabelige fakultet. Trods disse forrin­
gelser, som har kunnet konstateres i det daglige i 
form af mindre bevillinger og mindre tid til forsk­
ning, så har fakultetet dog samtidig - med glæde og 
nogen forbløflelse - ved årets udgang kunnet konsta­
tere, at det alligevel har været muligt at opretholde 
en forskningsvirksomhed af samme omfang og på 
samme niveau som i tidligere år. 
Nu synes udviklingen imidlertid at vende og fakul­
tetets bekymringer at vise sig berettigede. For første 
gang kunne der i beretningerne for 1982 for de fleste 
institutter spores en stagnation eller mindre tilbage­
gang i forskningsindsatsen, således som denne kom­
mer til udtryk i antal og omfang af publikationer. At 
en forringelse af forskningsvilkårene først et eller fle­
re år senere slår igennem i en nedsat publikations­
virksomhed måtte af flere grunde forventes. Forsin­
kelsen kan f.eks. skyldes, at aften-, nat- og week­
endforskning i en periode kan kompensere for mang­
lende forskningstid inden for normal arbejdstid, eller 
den kan bero på den almindelige tidsforskydning 
mellem gennemførelse af et forskningsprojekt og of­
fentliggørelse af resultaterne. 
Det er således forståeligt, at man måske nu må 
konstatere stagnation eller tilbagegang i forsk­
ningsindsatsen som følge af de forringede forsk­
ningsvilkår gennem en årrække. 
For så vidt angår omfanget af forskningsvirksom­
heden i 1983 synes denne at kunne karakteriseres 
som fortsat stagnerende. Den ændrede fremgangs­
måde ved indberetning og registrering af publikatio­
ner betyder dog, at der må tages forbehold overfor 
sammenligninger mellem publikationsvirksomheden 
i 1983 og i tidligere år. 
Imidlertid må det understreges, at publikations­
virksomheden for de videnskabelige medarbejdere 
inden for fakultetet fortsat har et forholdsvist stort 
omfang, at der kun er tale om registrering af stagna­
tion eller tilbagegang i et par år, og at publikationers 
antal og omfang i alle tilfælde er et forenklet og di­
skutabelt mål for forskningsindsatsen. 
Udviklingen i forskningsvilkårene og i forsk­
ningsvirksomheden inden for det samfundsvidenska­
belige fakultet bør på denne baggrund følges meget 
nøje i de nærmeste år og ikke blot forskningens kvan­
titative sider. 
Under indflydelse af budgetmodellens indførelse, 
af diskussion om årsværk, ratio'er o.s.v. og senest 
overvejelserne omkring forskningsbudgettering, har 
debatten om forskningen ofte været koncentreret om 
de kvantitative sider af forskningen, om forsk-
ningskapacitet og forskningens omfang. Men der er 
også kvalitative eller indholdsmæssige aspekter af 
den videnskabelige udvikling som er nok så væsentli­
ge. De senere års forringelse af forskningsvilkårene 
betyder ikke blot indskrænkninger i forskningens 
omfang, men kan også fare til ændringer i forsk­
ningens karakter og indhold. 
Først og fremmest må man frygte en tendens til i 
valg af emner og metoder at betone det kendte og 
prøvede, det forudsigelige og mere sikre fremfor det 
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nye og originale, det forudsigelige og mindre sikre. 
Forskellige forhold i forbindelse med de forringede 
forskningsvilkår, som feks. arbejdspres samt uro og 
usikkerhed omkring de fremtidige arbejdsvilkår for 
den enkelte og for forskningsmiljøet betyder, at der 
bliver et mindre overskud til at formulere og eksperi­
mentere med nye ideer og fremgangsmåder både i 
undervisning og forskning. Den nytænkning og for­
nyelse, som er vital for den videnskabelige eller fagli­
ge udvikling er truet. Denne trussel lever vi med i 
dag, mens konsekvenserne først for alvor vil kunne 
konstateres om en længere årrække. 
Yderligere er der en tendens til, at den anvendte 
samfundsforskning, målforskning, udviklingsarbejde 
etc. bliver styrket på. bekostning af grundforsknin­
gen. Hovedparten af forskningen inden for det sam­
fundsvidenskabelige fakultet har traditionelt en vær­
difuld, stærk og direkte tilknytning dels til undervis­
ningsvirksomheden, dels til anvendelsen af sam­
fundsforskningen i det omgivende samfund. Da for­
pligtelserne overfor forskningens brugere - uanset 
om det er de studerende i undervisningen eller det er 
aftagerne af forskningen i offentlige og private insti­
tutioner, organisationer og bevægelser - ofte melder 
sig mere håndfast og uafviseligt, må det frygtes, at en 
fortsat forringelse af vilkårene for forskningen inden 
for fakultetet alene eller især vil ramme de mere 
grundvidenskabeligt prægede opgaver, som universi­
tetsinstitutterne netop antages at have et særligt an­
svar for til forskel fra andre forskningsinstitutter, 
sektorforskningen m.v. 
Den betydningsfulde vekselvirkning imellem den 
mere videnskabsstyrede grundforskning og den mere 
brugerinspirerede, problemorienterede forskning er 
truet. Hvis man kan forestille sig en videnskabelig 
udvikling, der foregår afsondret fra omgivelserne og 
alene ledes af de enkelte forskeres nysgerrighed og 
interesser, så kan man sikkert også forestille sig, at 
en sådan videnskabelig udvikling kan blive hæmmet 
og skæv. På tilsvarende måde må en videnskabelig 
udvikling, hvor forskningen alene styres af mere spe­
cifikke, i nogle tilfælde begrænsede og kortsigtede 
brugerinteresser forventes at blive hæmmet og skæv. 
Følgen af en manglende balance mellem den s.k. 
grundforskning og målforskningen er m.a.o. en stag­
nation i den videnskabelige udvikling og en forrin­
gelse af det grundlag, hvorpå også målforskningen 
drives. På lidt længere sigt betaler således også mål­
forskningen prisen for en kortsynet forskningspolitik. 
Leif Christensen 




Teknisk-administrativt personale: 30 timer; 2 sy­
stemprogrammører, 10 timer: 1 medhjælp. 
Forskningsvirksomhed: 
Indre By-terminalen har ikke forskningsforpligtede 
medarbejdere, men udfører en del arbejde af udvik­
lingsmæssig karakter. 
Indre By-terminalen er en fællesfacilitet for det 
samfundsvidenskabelige fakultets brugere af edb 
med hensyn til forskning og undervisning. 
Da det er første gang, at terminalen omtales i år­
bogen, gives her en mere udførlig beskrivelse af ter­
minalens brugerkreds og terminalens udstyr. 
og programmerbart tegnsæt. To skærme fra Stati­
stisk Institut er opkoblet via IBTs udstyr. Desuden 
haves tre Diabio type skønskriftskrivere, der kan 
skrive hhv. 18, 30 og 80 tegn/s, og en Silent kuffert-
terminal med APL-tegnsæt. Indre By-terminalen 
har et mikro-anlæg af typen Altos 68000, der kører 
operativsystemet UNIX. Til dette er tilsluttet 3 
skærme og en mindre OKI matrixskriver. Altos'en 
er via mikromux'en forbundet til RECKU, så fil­
overførsel kan finde sted. Indre By-terminalen har 
endvidere fire 1200 bps og to 300 bps modems samt 
fire gamle IBM hullemaskiner. 
Foredrag efter invitation: 
Systemprogrammør, cand.jur. Keld Jørn Simonsen 
har holdt foredrag om UNIX i Dansk Ingeniørfore­
nings konference »Operativsystemer på mikrodata­
mater«. 
Indre By-terminalens brugerkreds: 
Indre By-terminalens brugere er det samfundsviden­
skabelige fakultets studerende og lærere. Der er 
skønsmæssigt 150-200 studerende pr. semester, der 
anvender terminalens faciliteter i forbindelse med 
elementær edb-undervisning, og et tilsvarende antal, 
der benytter terminalen som led i fagligt orienteret 
edb-anvendelse, specielt inden for områderne stati­
stik og økonometri. 
En del forskere - og specielt en række beregnere, 
der arbejder for institutternes forskere - benytter li­
geledes Indre By-terminalens udstyr. 
Indre By-terminalens udstyr: 
Indre By-terminalens hovedmaskiner er en PDP-
11/34 og en Mikromux. PDP-11/34 blev bevilget af 
kapacitetsudvalget i 1978, sammen med en Datapro-
ducts 2290 660 Ipm linieskriver, en kortlæser og en 
konsol. PDP'en står sammen med mikromux'en for 
batch og demand transmission til RECKU via to 
9600 bps faste kredsløb. Til PDP er endvidere tilslut­
tet en OKI printer, som hovedsageligt bruges til 
APL udskrifter og grafik. 
I de senere år har Indre By-terminalen faet ud­
skiftet sine gamle Uniscope 100 skærme med et antal 
mere moderne og driftsikre, og Indre By-terminalen 
råder nu over 22 skærmterminaler, hovedsageligt af 
mærket Teleray med både dansk og APL tegnsæt. 
En Pericom skærm haves med Tektronix 4014 kom­
patibel grafik, og en CIT skærm haves med 66 linier 
Formidling: 
Simonsen, K.J., 1982: UNIX - fremtidens operativ­
system? - ComputerWorld Danmark, nr. 22. 
Øvrige aktiviteter: 
Keld Jørn Simonsen: formand for Dansk UNIX-sy-
stem Bruger Gruppe. 
Udviklingsprojekter: 
I samarbejde med Økonomisk Institut, Det regiona­
le edb-center ved Københavns universitet 
(RECKU) og en række institutioner, der er brugere 
på RECKU, udvikles og vedligeholdes en række pro­
gramprodukter til anvendelse i økonometriske be­
regninger og til dataudtræk fra tidsseriebanker fra 
f.eks. OECD og International Monetary Fund 
(IMF). 
Indre By-terminalen har siden 1979 arbejdet med 
operativsystemet UNIX, udviklet af Bell Laborato­
ries i USA. Terminalen har været med i opbygnin­
gen af UNIX datanettet, der via Datalogisk Institut 
og Mathematical Centre i Amsterdam har forbindel­
se til mange universiteter i den vestlige verden, og i 
samarbejde med Datalogisk Institut og Institut for 
Fonetik har terminalen hjemtaget en del program­
mel til universitetet - på meget gunstige universitets-
vilkår. En dansk UNIX brugergruppe (DKUUG) er 
blevet etableret på initiativ fra Indre By-terminalen, 
og foreningen har også adresse på terminalen. 
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Retsvidenskab 
1: Det retsvidenskabelige Institut A 
Historie: 
Det retsvidenskabelige institut blev oprettet i foråret 
1964 i lokaler Krystalgade 16,2. sal. I 1967 erhverves 
nogle lokaler i Set. Pedersstræde 19,2. sal, der året 
efter udvides med enkelte rum i Set. Pedersstræde 
21. I 1966 oprettes et institut for skatteret som en 
underafdeling under Det retsvidenskabelige institut i 
Krystalgadeafdelingen, og i 1968 oprettes et særskilt 
institut for international ret og europaret, der fik 
lokalefællesskab med afdelingen i Set. Pedersstræde 
19. 
I 1972/73 deles Krystalgadeafdelingen i to afde­
linger, hvoraf den ene flytter til Pilsestræde 58 og den 
anden til Studiestræde 10. Pr. 1. april 1976 flytter de 
tre afdelinger sammen i Studiegården, Studiestræde 
6, som Det retsvidenskabelige institut A (tidligere 
Set. Pedersstræde 19-21), Det retsvidenskabelige in­
stitut B (tidligere Studiestræde 10) og Det retsviden­
skabelige institut C (tidligere Pilestræde 58). 
Indtil 1967/68 baseredes de retsvidenskabelige 
underafdelinger på en fællesbevilling, derefter sker 
en opsplitning af bevillingerne, således at hver afde­
ling, og efter 1976, hvert institut fremtræder som 
selvstændig administrativ enhed. 
Stab: 
Professorer: Bent Christensen, Hans Gammeltoft-
Hansen, Bernhard Gomard, Mogens Koktvedgaard, 
Preben Stuer Lauridsen, Ditlev Tamm og Henrik 
Zahle. Lektorer: Inger Diibeck, Svend Gram Jensen 
og Lise Skovby. Adjunkt: Eva Smith. Seniorstipendi­
at: Roger Henriksen. Kandidatstipendiater: Jørgen 
Blomqvist, Gerda Rump Christensen, Holger Han­
sen. Videnskabelig assistent: Poul Boeg. 
Eksterne lektorer: 7. Manuduktører: 29. Teknisk-ad-
ministrativt personale: 2 heltid, 2 32 timer, 1 24 ti­
mer og 2 16 timer. (7 ansatte = 5/i stillinger). 
Symposier, seminarer m.v.: 
Den 15. april 1983 fejrede Universitetet Danske 
Lovs 300 års dag. Ved festen talte fra instituttet pro­
fessor Ditlev Tamm. Instituttet var tillige vært for et 
symposium arrangeret af professor Ditlev Tamm den 
14 og 15. april 1983, hvortil var indbudt gæster fra 
de øvrige nordiske lande. Symposiet var med til at 
markere Danske Lovs 300 års dag. Talere var profes­
sorerne Hans Thieme, Freiburg, Clausdieter Schott, 
Ziirich og Michael Stolleis, Frankfurt. Professor 
Cseba Varga, Budapest har efter invitation fra Pre­
ben Stuer Lauridsen, holdt gæsteforelæsning. 
Samarbejde med andre institutter/institutioner: 
Professor Ditlev Tamm og lektor Inger Diibeck har 
været med til at arrangere udstillingen Danske Lov i 
300 år på Det kongelige Bibliotek. 
Forskningsvirksomhed: 
Opdelingen af de retsvidenskabelige institutter i fle­
re afdelinger er historisk begrundet og følger som 
hovedregel ingen særlig, faglig begrundet arbejdsde­
ling. Ingen af de tre afdelinger er knyttet til ét enkelt 
eller ganske fa og sammenhørende fag. I konsekvens 
heraf foregår der ikke ved instituttet nogen samlet og 
målrettet forskning omfattende alle eller et flertal af 
instituttets videnskabelige medarbejdere. Som det 
fremgår af nedenstående oversigt er instituttets fagli­
ge bredde særdeles stor. Instituttets fagområde om­
fatter både offentligretlige fag, d.v.s. fag der beskri­
ver ofTentlige organers virkemåde, og privatretlige 
fag, d.v.s. fag der beskriver retsforholdet mellem bor­
gerne indbyrdes. Hertil kommer fag, der, som f.eks. 
procesretten, ligger mellem de offentligretlige og de 
privatretlige, samt mere almene fag som retshistori­
en og den almindelige retslære. Endelig omfatter in­
stituttets fagområde også helt nye discipliner som 
f.eks. EDB-retten. Nærmere bestemt hører følgende 
fag under instituttet: a) forvaltnings- og statsretten, 
der omfatter de almene principper i vor styreform og 
reglerne for den offentlige administration, b) dele af 
formueretten samt selskabs- og transportretten, c) 
procesretten, som omfatter både den civile og den 
strafferetlige proces, d) ophavsretten, EDB-retten og 
konkurrenceretten, e) retshistorien, som omfatter 
dansk og europæisk retsudviklingshistorie herunder 
romerret, og f) den almindelige retslære, hvori bl.a. 
juraens grundbegreber og grundtræk af juridisk for-
tolkningslære fremstilles. 
Forvaltnings- og statsret: 
Med henblik på en samlet fremstilling af forvalt­
ningsretten arbejdes der fortsat på et bind, som an­
går forvaltningens organer, dens organisation og sty­
ring. En fremstilling af retsforholdet mellem politike­
re og embedsmænd (sammen med Preben Espersen) 
er færdiggjort i 1983. En bog om Nationalbankens 
retsstilling - Nationalbanken og Forvaltningsret — 
ventes udsendt i 1984 (Bent Christensen). 
Der foretages studier i forskellige statsforfatnings­
retlige emner, herunder militær kommando, Folke­
tingets beslutninger og ekspropriation. En bog -
Udeblivelsesdomme - om parternes udeblivelse i ci­
vile dispositive retssager er færdiggjort i 1983 (Hen­
rik Zahle). 
Undersøgelsen vedrørende Folketingets stående 
udvalg fortsættes, herunder udvalgenes arbejdsom­
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råder og metoder, deres forhold til ministre og admi­
nistration og dermed spørgsmål om magtfordelingen 
mellem den lovgivende og den udøvende magt. Un­
dersøgelsen angår såvel egentlig lovforberedende ar­
bejde som udvalgenes øvrige virksomhed. (Holger 
Hansen). 
En undersøgelse af en række problemer omkring 
grundlovens §§ 30 og 57 vedrørende Folketingets 
medlemmers immunitet og værdighed foretages. 
(Poul Boeg). 
Formue-, selskabs- og transportret: 
Der arbejdes med en sammenligning af kontraktsfri-
heden i dansk ret og kontraktsfriheden i andre lande. 
Arbejdet har foreløbigt resulteret i en afhandling i 
Festskriftet til Danske Lov, der samler sig om de 
grundlæggende forskelle mellem dansk ret på den 
ene side og tysk, fransk og engelsk ret på den anden 
side. Endvidere arbejdes der med bestyrelsesansvar i 
aktieselskaber. Det endelige resultat heraf vil forelig­
ge i bogform på dansk i løbet af 1984 og i forkortet 
udgave på engelsk i Scandinavian Studies in Law. 
Forberedelsen af en fremstilling af forbrugerkontrak­
ter med særligt henblik på at vise særegenheder i 
forhold til den almindelige kontraktsret fortsætter, 
en bog ventes i løbet af 1984-85. En systematisk 
fremstilling af obligationsretten er fortsat i 1983. 1. 
del udkom i slutningen af 1983, og 2. del ventes at 
kunne foreligge i slutningen af 1984. Endelig er en 
afhandling om letters of intent under forberedelse. 
Den skal præsenteres som referentindlæg på det nor­
diske juristmøde i Oslo i august 1984. (Bernhard 
Gomard). 
Der arbejdes videre med Parternes misligholdel-
sesbeføjelser i henhold til standardiserede og indivi­
duelle klausuler i transportdokumenter og Vejfragt-
førerens Ansvar efter CMR-konventionen. (Lise 
Skovby). 
Endelig arbejdes på et projekt om olTentlige kredi­
torer og debitorers retsstilling i forbindelse med den 
offentlige modregningspraksis overfor private. Pro­
jektet er hovedsaglig formueretligt orienteret, men 
også andre fagområder inddrages, f.eks. proces og 
forvaltningsret. (Gerda Rump Christensen). 
Proces: 
På grundlag af udlændingeloven af 1983 arbejdes 
der på en samlet fremstilling af flygtninges retsstil­
ling i Danmark. Desuden arbejdes på en afhandling 
om »agent provocateur« som led i efterforskningen 
af straffesager og en revision af lærebog i strafferets­
pleje. (Hans Gammeltoft-Hansen). 
Endelig arbejdes på en færdiggørelse af en afhand­
ling om vidnebeviset. (Eva Smith). 
Ophavs-, EDB- og konkurrenceret: 
I forbindelse med formandsskabet for kulturministe­
riets lovudvalg arbejdes der med ophavsrettens til­
pasning til den moderne teknologi og i forbindelse 
med formandsskabet for industriministeriets lovud­
valg arbejdes der med den retlige regulering af an­
delsselskaber. Endelig arbejdes med et projekt, som 
skal belyse, hvorvidt de europæiske patentloves og 
de internationale konventioners nyhedskrav er hen­
sigtsmæssige, set i forhold til opfindernes behov for 
adgang til praktiske experimenter, drøftelser med 
fagfæller etc.: A novelty grace period for Patent Ap­
plications: Its Legal and Practical Consequences 
(Study Commissioned by the European Economic 
Community). (Mogens Koktvedgaard). 
Der fortsættes med et projekt om betalingsformid­
ling, særlig med henblik på elektronisk betalingsfor­
midling. (Roger Henriksen). 
Der foretages undersøgelser af gældende ret og 
kontraktspraksis ved overdragelser af ophavsrettig­
heder, nærtstående rettigheder samt rettigheder til 
fotografiske billeder i Danmark og udlandet. Analy­
se af de problemer der opstår ved kollisioner mellem 
forskellige nationale retsregler og kontraktspraksis, 
især i forholdet mellem Danmark og USA samt Stor­
britannien. Sigtet med undersøgelserne er at tilveje­
bringe en dybere forståelse af samspillet mellem ret­
tighedernes struktur og den påtænkte udnyttelse på 
den ene side og det typiske omfang af de overdragne 
rettigheder på den anden. Desuden undersøges i 
hvilket omfang aftalelovens og markedsføringslovens 
generalklausuler har indflydelse på rettighedsover-
dragelsernes omfang. (Jørgen Blomqvist). 
Retshistorie: 
En omfattende undersøgelse af statens arkiver for 
tiden 1945-49 med henblik på udarbejdelse af en 
fremstilling af retsopgøret efter besættelsen er afslut­
tet og manuskriptet er ved at være klar. Bogen for­
ventes udsendt i 1984. (Ditlev Tamm). 
En undersøgelse af håndværksrettens historie un­
der enevælden er bragt til afslutning med publikatio­
nen »Håndværket og Statsmagten. Perioden 1700-
1862«, som bind 3 i Håndværkets Kulturhistorie. En 
undersøgelse af beslutningsprocessen i forbindelse 
med udstedelsen af industriprivilegier i Danmark 
1730-60 i det nordiske fællesprojekt om forholdet 
mellem centralmagt og lokalsamfund er bragt til af­
slutning. En fælles introduktion om europæiske pri­
vilegier- og regaleretlige forhold er ligeledes afslut­
tet. Tilbage står udarbejdelsen af nogle komparative 
afsnit om manufakturprivilegier i Norden. Projektet 
skal udkomme i en nordisk fællespublikation. Un­
dersøgelser om aktieselskabsrettens historie og om 
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islandsk lovgivning i det 19, århundrede fortsættes. 
(Inger Diibeck). 
Almindelig retslare: 
Undersøgelse af juridisk metode med udgangspunkt 
i en analyse af domspraksis fortsættes. Cirka 2000 
domme fra perioden 1950-82 er udtaget og skrevet 
på kartotekskort. En nærmere systematisering af 
dommene forestår nu. Dommene kan bidrage til at 
belyse, hvorledes den juridiske fortolkning af love og 
andre retskilder foregår. I tilknytning hertil fortsæt­
tes undersøgelser af, hvad man skal forstå ved juri­
disk korrekthed f.eks. i forbindelse med beskrivelsen 
af det gældende . retssystem. (Preben Stuer 
Lauridsen). 
Studier over retsfilosofiens historie fortsættes. 
Endvidere er der foretaget undersøgelser af retssy­
stemets struktur, herunder den indbyrdes sammen­
hæng mellem forholdsnormer og kompetencenor­
mer. Der er foretaget studier i retskildelæren, spe­
cielt læren om retssædvaner. (Svend Gram Jensen). 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Nordiskt Immaterielt Råttsskydd (Mogens Kokt-
vedgaard). Scandinavian Studies in Law. (Bernhard 
Gomard), Ugeskrift for Retsvæsen, litterær afdeling 
(Mogens Koktvedgaard). 
Andet: 
Bent Christensen er formand for en af taksations­
kommissionerne efter statsekspropriationsloven, 
medlem af Valgretsnævnet og formand for begrun-
delsesudvalget under justitsministeriet. 
Inger Diibeck er medlem af Statens Samfundsvi­
denskabelige Forskningsråd (indtil 1. oktober 1983), 
af Statens udvalg for videnskabelig og teknisk Infor­
mation og Dokumentation (DANDOK) og af 
Danske komité For Historikernes Internationale 
Samarbejde. 
Hans Gammeltoft-Hansen er medlem af det rets­
videnskabelige fagråd, retsplejerådet, strafieretsple-
jeudvalget, justitsministeriets forskningsudvalg, 
flygtningenævnet, formand for Dansk Flygtninge­
hjælp og Statens Musikråd samt sekretær i Nordisk 
Forening for Procesret. 
Bernhard Gomard er medlem af erstatningsudval-
get, trafikerstatningsudvalget, forsikringsgarantiud-
valget, betalingsstandsningsudvalget samt formand 
for industriministeriets selskabsretspanel. 
Holger Hansen er medlem af mediekommissionen 
og formand for industriministeriets valglovsudvalg. 
Mogens Koktvedgaard er medlem af det faglige 
landsudvalg for de samfundsvidenskabelige uddan­
nelser (FLUSA), af ankekommissionen vedrørende 
examensklager og formand for Monopolrådet, for 
Retsinformationsrådet (justitsministeriet), for Ud­
valget vedrørende revision af ophavsretslovgivnin­
gen (kulturministeriet), for Udvalget vedrørende 
lovgivning om andelsselskaber m.v. (Industrimini­
steriet) og næstformand for Registerrådet (justitsmi­
nisteriet). 
Preben Stuer Lauridsen er institutbestyrer og 
medlem af fakultetsrådet og konsistorium. 
Lise Skovby er medlem af Det retsvidenskabelige 
Studienævn, og af Fakultetsstudienævnet (Sam­
fundsvidenskabelige fakultet). 
Henrik Zahle er medlem af justitsministeriets rets-
hjælpsudvalg, konsistoriums ligestillingsudvalg og 
formand for det retsvidenskabelige kursusudvalg. 
Gæster og rejser: 
Tor Holger Bertelsen har siden 1. august 1983 været 
tilknyttet institutet som licentiatstuderende. 
Inger Diibeck har holdt gæsteforelæsninger i Lund i 
august 1983 og i Abo december 1983. 
Bernhard Gomard har deltaget i og holdt forelæs­
ning ved et seminar om bestyrelsesansvar i Firenze, 
maj 1983, og har været gæsteprofessor ved Boalt 
Hall, Berkeley, University of Califonia, fra 15. 
august til 1. november 1983, og gav her et kursus i 
comparative law og holdt enkelte forelæsninger om 
konkurrenceret i EF. 
Roger Henriksen har været på studieophold ved 
Oslo Universitet, efteråret 1983. 
Mogens Koktvedgaard har deltaget i konference 
om retsbeskyttelse af EDB-programmer i Geneve, 
juni 1983, ved Organisation Mondiale de la Proprie-
té Intellectuelle og i et møde i International Associa­
tion for the Advancement of Teaching and Research 
in Intellectual Property i Miinchen, september 1983, 
og har holdt gæsteforelæsninger ved universiteter i 
Louvain og Bruxelles, marts 1983. 
Preben Stuer Lauridsen har holdt gæsteforelæs­
ninger ved universiteterne i Miinchen og Augsburg, 
december 1983. 
Eva Smith har været på studierejse til USA i no­
vember og december 1983 og har holdt forelæsninger 
ved University of Washington. 
Ditlev Tamm har holdt gæsteforelæsning ved 
American Society for Legal History's årsmøde i Bal­
timore i USA, oktober 1983. 
Publikationer: 
Christensen, B.: Offentligt ansattes medbestemmel­
se. Økonomi og Politik 2, s. 98-106, Odense 1983. 
- , Espersen, P.: Retsforholdet mellem politikere og 
embedsmænd. København 1983, 134 s. 
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Jyske Samlinger, Ny Række XV 1, s. 109-20, År­
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- , Dybdahl, V.: Håndværkets Kulturhistorie. Hånd­
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og Statsmagten Perioden 1700-1862, Vagn Dyb­
dahl og Inger Diibeck, s. 119-262, København 
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- : Anmeldelse af: Rolf Nygren i subordination och 
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såkerhetskomplex. Nordisk Tidsskrift for Krimi­
nalvidenskab Nr. 2, 1983, s. 119—21, København 
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- : Registerlovgivningen og forskningen. DDA-nyt 
25, s. 42-44, Odense 1983. 
- : Myndighederne og håndværket. Håndværkets 
kulturhistorie bd II Håndværket i fremgang. Pe­
rioden 1550-1700, Inger Diibeck, Ole Degn, Lars 
Dybdahl, s. 187-233, København 1983. 
- : "Alt hvis Politien egentlig vedkommer..." Forhol­
det mellem Danske Lov og den såkaldte politiord­
ning. Danske og Norske Lov i 300 år, Redigeret af 
Ditlev Tamm, s. 145-78, København 1983. 
Gammeltoft-Hansen, H.: Public Counsel for the De-
fense - The Danish System. The Defense Counsel, 
William F. Mc'Donal d, s. 195-218, Beverly Hills/ 
London/New Delhi 1983. 
- : Retspleje og retsopgør. Tidsskrift for Rettsviten-
skap Årg. 96, s. 305—23, Oslo 1983. 
- : Ligestilling mellem forsvarer og anklagemyndig­
hed. Juristen 5/2 1983, s. 43-57, København 
1983. 
- : Ligestilling i straffeprocessen — en replik. Juristen 
5/9 1983, s. 233-38, København 1983. 
- : Ny udlændingelov, "uddannelse" (Undervis­
ningsministeriets tidsskrift) nr. 2, 1983, s. 91-102, 
1983. 
- : Flygtningehjælp. København 1983, 184 s. 
- : Anmeldelse af Jiirgen Baumann: Entwurf eines 
Untersuchungshaftvollzugsgisitzes. Nordisk Tids­
skrift for Kriminalvidenskab 4, s. 256-59, Køben­
havn 1983. 
- : Den nye tyrkiske forfatning. Mennesker og Ret­
tigheder 3, 1983, s. 69-81, Oslo 1983. 
Gomard, B.: Kontraktsfrihed i Danske Lov. Obliga­
tionsret, I. del, s. 537-76, København 1983. 
Hansen, H.: Om de amtslige trafikselskabers mulig­
hed for at pålægge kommunerne udgifter. Juristen 
4, s. 123-27, København 1983. 
Jensen, S.G.: Hvad er retfærdighed? København 
1983, 88 s. 
Koktvedgaard, M.: Retsbeskyttelse af EDB-pro-
grammer. Ugeskrift for Retsvæsen 39, s. 317-26, 
København 1983. 
- : The Legal Position of the Performing Artist in 
Nordic Copyright Law. Gewerblicher 
Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler 
Teil Heft 6/7, 1983, s. 422-24, Miinchen 1983. 
- : When does the link between the artist and his 
work break? 3—year ART Book, s. 128-39, Køben­
havn 1983. 
Lauridsen, P.S.: Nogle bemærkninger om det juridi­
ske og det politiske kompromis i lovgivning. Uge­
skrift for retsvæsen s. 69-78, Gads forlag, Køben­
havn 1983. 
- : Når fodboldlovene ikke rækker til. Fodbold. 
Hvem, hvad, hvor, Politikens forlag v.John Idorn, 
s. 104—07, København 1983. 
- : Idrætsjura. København 1983, 135 s. 
- : Om trykte lovforarbejder. Ugeskrift for Retsvæ­
sen s. 338-39, Gads Forlag København 1983. 
- : Anmeldelse af Ole Hasselbalch: Et Perspektiv. 
Arbejdsretligt Tidsskrift s. 190-91, Juristforbun­
dets Forlag, Kbh. 1982. 
- : Almen tolkning og subsumption i højesteretsdom­
men om arvelovens paragraf 44. Ugeskrift for rets­
væsen s. 198-202, Gads forlag, København 1983. 
Tamm, D.: Strafferetten i Danske Lov. Nordisk 
Tidsskrift for Kriminalvidenskab 70. årgang, nr. 
2, maj 1983, s. 114—18, København 1983. 
- ; Majestætsforbrydelsen i Danske Lov. Danske og 
Norske Lov i 300 år, Ditlev Tamm, s. 641-75, 
København 1983. 
- : Christian V's Danske Lov. Ugeskrift for Retsvæ­
sen s. 189-92, København 1983. 
- : Anders Sandøe Ørsted og den historiske skole i 
Danmark. Juristen 7, 1983, s. 253—66, København 
1983. 
- : Træk af dansk stiftelsesrets historie. Betænkning 
om fonde, justitsministeriet. Betænkning nr. 980, 
1982, s. 9-23, København 1983. 
- : Die juristische Person in der danischen Rechts-
wissenschaft des 19. Jahrhunderts. Quaderni Fio-
rentini 11/12, s. 475-501, Firenze 1983. 
- : Kollaboration und ihre strafrechtliche Ahndung 
in Dånemark nach dem Zweiten Weltkrieg. Zeit-
schrift fur neuere Rechtsgeschichte 5. årgang 
1983, nr. 1/2, s. 44-73, Wien 1983. 
- : Danske Lov i 300 år. Med særligt henblik på 
lovens erstatningsbestemmelser. Nordisk Forsik-
ringstidsskrift 3, 83, s. 246-53, København 1983. 
- : Nolo falcem in alienam messem mittere - Der 
dånische Theologe Niels Hemmingsen 
(1513-1600) aus juristischer Sicht. Gerichts-
lauben-Vortråge., Karl Kroeschell, s. 47-56, Sig­
maringen 1983. 
Preben Stuer Lauridsen 
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2: Det retsvidenskabelige Institut B og Institut 
for Forvaltningslære 
Historie: 
Instituttet blev oprettet i 1976, da instituttet flyttede 
til sine nuværende lokaler i Studiegården, Stu­
diestræde 6. Instituttet udspringer af Retsvidenska­
beligt Institut, der blev oprettet i 1964. I februar 
1973 flyttede en del af instituttet til lokaler i Stu­
diestræde 10 og i sommeren 1973 blev denne afde­
ling gjort til et selvstændigt institut. 
Stab: 
Professorer: Ole Espersen (orlov) og Ole Krarup. 
Lektorer; Henrik Bang, Peter Blume, Lars Busck 
(fratrådt maj 1983), Carsten Henrichsen, Peter Mø-
gelvang-Hansen og Steen Rønsholdt. Adjunkt: Fre­
derik Harhoff. Kandidatstipendiat: Hanne Petersen. 
Eksterne lektorer: 2. Manuduktører: 27. Teknisk-ad-
ministrativt personale: Mariann Helbrandt, Rut 
Hynne, Grethe Cramer Pedersen (alle heltidsan­
satte). 
Igennem hele universitetsåret har Ole Espersen 
haft tjenestefrihed på grund af offentlige hverv. 
Forskningsvirksomhed: 
Instituttets undervisning dækker årsprøvefagene 
Indledning til formueretten (1. årsprøve), stats- og 
forvaltningsret, folkeret (2. årsprøve) og juridisk in­
formationssøgning samt en række kursusfag (Ar­
bejdsmarkedets retsforhold, EF-ret, Forvaltningslæ­
re, kommunalret, socialret). Instituttets forsk­
ningstemaer falder i 3 hovedkategorier, nemlig for 
det første de retsforhold, der angår den statslige re­
gulering og indgriben (intervention) på retsområder, 
der hidtil har været opfattet som privatretlige; bag­
grunden for denne problemstilling er, at den kapita­
listiske produktionsmådes retsformer er under om­
dannelse som en mere eller mindre direkte følge af 
(krisebetingede) ændringer i de politiske og økono­
miske forudsætninger for forholdet mellem statslig 
virksomhed og privat aktivitet. - Den anden gruppe 
forskningsprojekter angår den offentlige forvaltning, 
dels med henblik på en beskrivelse af de retlige krav 
der stilles til forvaltningen (forvaltningsret), dels om 
forholdet mellem forvaltning og samfundsstruktur 
(forvaltningslære). - Den tredje kategori angår ende­
lig procesret, dvs. retsproblemer der specielt er knyt­
tet til domstolenes virksomhed. 
I. Statslig intervention: 
1. Arbejdsret: 
Arbejdsretten rummer såvel privatretlige, offentlig­
retlige som internationalt retlige emner. Den private 
arbejdsret (individuel og kollektiv arbejdsret) er 
igennem en del år i stigende grad blevet præget af 
statsindgreb med socialpolitiske, arbejdspolitiske 
og/eller økonomisk-politiske formål. Samtidig er der 
sket en stærk udvidelse af det offentliges regulering 
af arbejdsmarkedsforholdene (arbejdsformidling, so­
cial sikring, beskæftigelsesforanstaltninger, arbejds­
markedsuddannelser og arbejdsmiljø), som har virk­
ninger for det individuelle og kollektive aftaleniveau. 
De nedenfor omtalte emneområder, der nogenlunde 
svarer til traditionel faginddeling, må forstås med 
disse forbehold. 
a) Arbejdsmarkedsret: 
Inden for den offentlige arbejdsret er der foretaget 
undersøgelser af de retlige rammer for statens og 
kommunernes foranstaltninger over for arbejdsmar­
kedet og af de beslutningsprocesser, der fører til 
iværksættelse og ændring af sådanne foranstaltnin­
ger. Mange både generelle og konkrete retsakter og 
andre beslutninger er henlagt til offentlige forvalt­
ningsmyndigheder, som oftest under medvirken af 
arbejdsmarkedets hovedorganisationer. Denne for­
melle integration suppleres af reelle indflydelsesmu­
ligheder. Det anses for en væsentlig opgave at udvide 
den traditionelle offentligretlige fremstillingsramme 
til at omfatte beskrivelser og forklaringer af regel- og 
organisationsudvikling under hensyn til såvel for­
melle som reelle indflydelsesmuligheder inden for re-
guleringsområdet. (Henrik Bang). 
b) Fagbevægelsen og retten: 
Under arbejdstitlen »Tråde Unions and the Law in 
Scandinavia« forbereder en gruppe nordiske ar-
bejdsretsforskere en fremstilling af nogle hovedprin­
cipper i de nordiske landes arbejds- og socialret med 
sigte på at orientere fagforeningsmedarbejdere og 
andre interesserede uden for de nordiske lande om 
fagbevægelsernes placering i forvaltnings- og ar-
bejdsretssystemet i disse lande (Henrik Bang). 
c) Kollektiv arbejdsret: 
Det retsområde der angår de kollektive overens­
komstforhold er juridisk bygget op omkring en række 
vanskeligt gennemskuelige begreber. Kritisk analyse 
af disse begreber tjener til at afdække arbejdsrettens 
virkelige funktion. Der arbejdes særlig med begrebet 
arbejdsstandsning og de retlige og begrebsmæssige 
mekanismer der tages i anvendelse med henblik på 
at indordne arbejderklassen under et retsbegreb. 
Dette arbejde udføres i et vist omfang i samarbejde 
med dele af fagbevægelsen med henblik på en klar­
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læggelse af det arbejdsretlige regelsystems klasse­
funktion. (Ole Krarup). 
d) Afskedigelsesretten, eller lønarbejderens ret til sin stilling: 
En analyse af de retlige omstændigheder der kom­
mer i betragtning i forbindelse med afskedigelse af 
lønarbejdere. Studiet omfatter samtlige lønarbejde­
re, altså både offentligt og privat ansatte og indehol­
der således bl.a. en sammenligning af de traditionel­
le privatretlige udgangspunkter og de særlige be­
grænsninger der hviler på stat og kommune som in­
dehavere af offentligretlige beføjelser. (Ole Krarup). 
e) De offentlige overenskomstforholds retlige særpræg: 
Undersøgelsen af de offentlige overenskomstforholds 
særpræg har til formål at beskrive og behandle disse 
forholds særpræg sammenlignet med forholdene på 
det private arbejdsmarked. 
Der lægges vægt på at belyse det offentlige ar­
bejdsmarkeds særlige struktur: arbejdsopgaverne er 
politisk indholdsbestemte; visse arbejdsopgaver ud­
føres (næsten) udelukkende på det offentlige arbejds­
marked; arbejdsopgaverne udføres af lønmodtagere 
ansat i forskellige retlige ansættelsesforhold (tjene­
stemands-, overenskomstansatte); arbejdskonflikter 
er principielt udelukket på tjenestemandsområdet, 
og for overenskomstområdet løses konflikterne ty­
pisk ved faglige voldgifter og ikke i arbejdsretten. 
Det skal undersøges, hvilken betydning der må 
tillægges de offentlige arbejdsgiveres dobbelte funk­
tion: på den ene side er de indehavere af offentlig 
myndighed og underlagt et legalitetsprincip, og på 
den anden side er de over for visse lønmodtagergrup­
per indehavere af privat kompetence og kan optræde 
som aftalepart i kollektive overenskomstforhold. 
Instituttet indsamler fortsat løbende de offentlige 
voldgiftskendelser og foretager systematisk registre­
ring og udarbejdelse af sagsregistre. (Hanne Pe­
tersen). 
2. Socialret: 
Der arbejdes løbende med såvel socialforvaltnings­
retlige som socialpolitiske spørgsmål. I årets løb er 
der udarbejdet oplæg til seminarer, konferencer m.v., 
ligesom der arbejdes med en lærebog om socialfor­
valtningsret og en håndbog i den nye lovgivning om 
førtidspensionering. En antalogi om velfærds- og so-
cialstatsstudier forventes færdig i 1984. Endvidere 
arbejdes der med et forsøgsprojekt om organisatio­
nen i de kommunale socialforvaltninger. 
Instituttet er endvidere fortsat vært for en gruppe 
lærere og administratorer fra socialsektoren, der af­
holder månedlige debatmøder om aktuelle rets­
spørgsmål. (Henrik Bang). 
3. Forbrugerret: 
Der arbejdes fortsat med et større projekt med ar­
bejdstitlen »Civil- og offentligretlige sanktionsmeka-
nismer på forbrugerrettens område«. Projektet tager 
sit udgangspunkt i den forbrugerpolitiske debat, der 
i de senere år er ført i de fleste vestlige industrialise­
rede lande, og som i Danmark foreløbig er mundet 
ud i en lang række forslag, hvoraf en del er gennem­
ført. Den gennemførte lovgivning har i vidt omfang 
antaget form af civilretlig regulering til beskyttelse af 
individuelle forbrugere, som selv må håndhæve de­
res rettigheder ved forbrugerklagenævn og domstole­
ne. Disse »mikroorienterede« beskyttelsesregler 
suppleres af »makroorienteret« offentligretlig regule­
ring til beskyttelse af forbrugernes kollektive interes­
ser, hvis varetagelse lovgivningen i alt væsentligt 
overlader til offentlige myndigheder som f.eks. for­
brugerombudsmanden. 
Projektet angår forbrugerretlige retshåndhævel-
sesproblemer. Arbejdet sigter mod en fremstilling af 
den nærmere udformning af og samspillet mellem 
forskellige former for civil- og offentligretlig regule­
ring samt en retspolitisk vurdering af de forskellige 
reguleringsformer. I projektet indgår emner som 
småsagers behandling ved forbrugerklagenævn og 
domstole, markedsføringslovens sanktionssystem, 
priskontrol og kollektiv privat retshåndhævelse. Ud­
over dansk ret samler interessen sig om forskellige 
sanktioner og procedurer fastsat i forbrugerbeskyt­
tende lovgivning i Sverige, Vesttyskland og USA. 
Sideløbende med og til dels til brug for undersø­
gelsen af disse almene spørgsmål er der i årets løb 
arbejdet med civil- og markedsføringsretlige spørgs­
mål angående anvendelsen af garantier for varer og 
tjenesteydelser til forbrugere. (Peter Møgelvang-
Hansen). 
4. Det grønlandske hjemmestyre: 
Der arbejdes med en afhandling om Det grønlandske 
Hjemmestyres statsretlige og folkeretlige status, 
samt Grønlands særlige stilling i EF-retten i lyset af 
forhandlinger om Grønlands udtræden af De euro­
pæiske Fællesskaber. 
Sigtet med arbejdet er at bidrage til analysen af 
hjemmestyrets interne reguleringskompetence i sam­
spillet med rigsmyndighederne og at forsøge en ka­
rakteristisk af de nordatlantiske og polare hjemme­
styreordninger på baggrund af den internationale 
rets bestemmelser om selvbestemmelse. 
De sagsområder, der er undergivet fælles regule­
ring mellem hjemmestyret og staten, vil blive gjort 
til genstand for særskilt undersøgelse. 
Grønlands udmeldelse af EF rejser en række retli­
ge og praktiske problemer, som gøres til genstand for 
særskilt undersøgelse i afhandlingen med henblik på 
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en vurdering af hjemmestyrets retlige og politiske 
udvikling, og EF's associering af sine oversøiske be­
siddelser. 
Endvidere vil det sikkerhedsmæssige aspekt i hele 
polarområdet blive inddraget som en væsentlig poli­
tisk faktor af betydning for Grønlands forhold til om­
verdenen. 
På grundlag af den gennemførte fremstilling af 
enkelte, udvalgte hjemmestyreordningers materielle 
og politiske baggrund og retlige form, vil afhandlin­
gens teoretiske sammenfatning forsøge at afdække 
sammenhængene mellem baggrund og form i områ­
det mellem national/kommunautær regional status 
og folkeretlig selvstyrende status. 
Under arbejdet med afhandlingen er der etableret 
et samarbejde med Grønlands Hjemmestyre og In­
stitut for Eskimologi ved Københavns Universitet. 
(Frederik Harhofi). 
5. Offentligt ansattes ytringsfrihed: 
Der arbejdes på en generel klarlæggelse af grænserne 
for offentligt ansattes ytringsfrihed under forskellige 
historisk specifikke stats- og forvaltningsformer. Pro­
jektet er et forsøg på at integrere retssociologiske, 
-politiske og -dogmatiske aspekter i en samlet analy­
se af et forholdsvist „ velafgrænset emneområde; 
Grænserne for de offentligt ansattes adgang til at 
fremkomme med kritiske meningstilkendegivelser 
om tjenstlige forhold. (Carsten Henrichsen). 
II. Almen forvaltningsret og forvaltmngslære: 
1. Forvaltmngslare: 
Fortsatte studier i offentlig ledelse. Der har været 
arbejdet på et projekt med arbejdstitlen »Offentlig 
ledelse i et forandringssamfund«. Projektet indgår 
som en del af et større forskningsprojekt om vilkåre­
ne for omstilling og fornyelse i den offentlige sektor. 
Projektet, der udføres i samarbejde med forskere fra 
Handelshøjskolen, Forvaltningshøjskolen og Insti­
tuttet for Fremtidsforskning, sigter mod en besvarel­
se af Dafolofondens prisopgave for 1983. Opgavens 
ordlyd er: »Den administrative offentlige leders mu­
ligheder for at forbedre samspillet mellem borgere, 
politikere, den offentlige administration, arbejds­
markedet og erhvervslivet«. Det ovennævnte delpro­
jekt har til formål at klargøre statsmagtens og den 
offentlige forvaltnings historisk specifikke særkende 
med henblik på dels en erkendelse af mulighederne 
for andre og - under kvalitativt nye samfundsforhold 
- mere effektive stats- og forvaltningsformer, og dels 
indkredsning og formulering af abstrakte kriterier, 
som forvaltningen og dens ledelse skal opfylde frem­
over. 
Som et sideprojekt har der været arbejdet med 
visse makroøkonomiske aspekter af den offentlige 
sektors virksomhed, herunder specielt den såkaldte 
»nye politiske økonomi« (public choice, monetaris­
me, etc.) og dens anvendelse i praktisk økonomisk 
politik. Projektet, der har arbejdstitlen »Økonomisk 
politik og politisk økonomi i 80-ernes Danmark«, har 
indgået som oplæg til Industrirådets konference: 
Forskning i virkeligheden' 83, august 1983. (Carsten 
Henrichsen). 
2. Kommunalret: 
Arbejder med problemstillinger vedrørende statens 
kontrol med kommunerne. Som et vigtigt delpro­
blem behandles kommunalbestyrelsesmedlemmers 
habilitet og de retsregler, der sigter mod at afskære 
usaglige interesser fra at få indflydelse på de afgørel­
ser/beslutninger, der hidrører fra myndighederne. 
Som baggrund for arbejdet peges der på den for­
valtningsstruktur, hvis forhold habilitetsreglerne sig­
ter mod at regulere. Traditionelt udøves forvalt­
ningsvirksomhed typisk af hierarkisk oppbyggede 
forvaltningsenheder, som personelt er karakteriseret 
ved særlig sagkundskab, faglig uddannelse og fast 
ansættelse. Disse træk er ved at blive udvisket. Kom­
munaliseringen af dansk forvaltning vil — fuldt gen­
nemført - fa til resultat, at forvaltningsvirksomhed, 
der kan henføres til en enkelt kommunes geografiske 
afgrænsning, skal henlægges under kommunens 
kompetence. Det betyder, at forvaltningsmyndighe­
den udøves af personer, som ikke har et upolitisk 
forhold til deres arbejde, men som tværtimod er 
valgt bl.a. på grundlag af en erklæret politisk hold­
ning til det system og de ordninger, de som kommu­
nalbestyrelsesmedlemmer skal administrere. Hertil 
kommer, at hvervet som kommunalbestyrelsesmed­
lem for den enkelte har karakter af bibeskæftigelse, 
hvorfor vedkommende må forudsættes i fuldt om­
fang også at være engageret i erhvervsinteresser af 
privat karakter, tilmed i vidt omfang inden for den 
respektive kommunes relativt snævre geografiske 
grænser. 
På baggrund heraf undersøges det, om — og i be­
kræftende fald i hvilket omfang og på hvilken måde -
habilitetsgrundsætningernes indhold og kontrollen 
med deres overholdelse afspejler den stedfundne ud­
vikling. (Steen Rønsholdt). 
III. Procesret: 
1. Gældssanering: 
I løbet af kort tid forventes indført regler om almin­
delig gældssanering, dvs. regler der skal gøre det 
muligt at undgå uheldige sociale virkninger af per­
manent forgældelse, ved at give overbebyrdede 
skyldnere mulighed for at fa deres gæld nedskrevet 
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til det realistiske i forbindelse med et samlet opgør 
mellem skyldner og samtlige fordringshavere. Der 
arbejdes på en fremstilling af forventede regler her­
om. (Peter Møgelvang-Hansen). 
2. Retsplejelovens tilblivelse: 
Med udgangspunkt i et studie af den i Rigsarkivet 
opbevarede ikke-offentliggjorte forhandlingsprotokol 
fra Proceskommissionen 1868, der udarbejdede de 
første egentlige forslag til retsplejeloven, undersøges 
for det første, hvilke inspirationskilder der reelt førte 
frem til disse forslag. For det andet undersøges kom­
missionens arbeejdsgang med særlig henblik på at 
afdække de konflikter, der opstod under forslagenes 
udarbejdelse; konflikter der ikke i et særligt omfang 
fremgår af de oflentliggjorte lovudkast. Formålet 
med undersøgelsen er at kaste nyt lys over udarbej­
delsen af det vel nok mest enestående retspolitiske 
forslag i dansk retshistorie efter danske lov 1683. 
(Peter Blume). 
IV. Andet: 
1. Juridisk informationssøgning: 
I takt med den stadig mere ekspanderende retlige 
regulering opstår der et stadig større behov for nemt 
og hurtigt at kunne finde frem til retlig information. 
Der arbejdes på et projekt, der skal resultere i en 
fremstilling af de forskellige kilder til retlig informa­
tion. Fremstillingen vil omfatte både de traditionelle 
boglige medier og i oversigtsform - de elektroniske 
medier. Projektet er tænkt som indledningen til et 
videregående studium af retlig informationssøgning. 
(Peter Blume). 
2. Atomoprustning og retsbegreb: 
Atommagternes voksende oprustning gør det stadig 
mere påtrængende at analysere de retlige forudsæt­
ninger for gennemførelsen af denne oprustning. Det 
er den dominerende opfattelse i folkeretlig teori at 
anvendelse af kernevåben er i fundamental modstrid 
med folkeretten, ja kan ødelægge ethvert retsbegreb. 
I konsekvens heraf er det en af de vigtigste juridiske 
opgaver at analysere mulighederne for gennem 
atomvåbenfri zoner, afkald på førstebrug af atomvå­
ben og andre tiltag at begrænse risikoen for krig med 
kernevåben. (Ole Krarup). 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Instituttet har i 1983 påbegyndt udgivelsen af en 
studieserie. 
Hanne Petersen er redaktør af RETFÆRD, og 
Steen Rønsholdt er redaktør af temanummer om 
Retten og atomvåbnene. 
Henrik Bang er redaktør af SOCIAL RFVY's ru­
brik: Socialretligt set. 
Rejser: 
Peter Blume har været på studierejse til London (en­
gelske forskningsbiblioteker). 
Steen Rønholdt har været på kort studieophold i 
England med henblik på indsamling af materiale 
vedrørende sit projekt. 
Hanne Petersen har deltaget i et nordisk forsker­
symposium: »Arbetsrett i kvinnoperspektiv« i Lap­
land i september 1983. 
Kollegiale organer: 
Henrik Bang: Studienævn for retsvidenskab (til 
30/11-83), Det samfundsvidenskabelige fakultetsstu­
dienævn (fra 1/12-83), Biblioteksudvalget (retsvi­
denskab), Fællesudvalget mellem KU og forsk­
ningsbibliotekerne, Censorformand ved socio-
nomi/RUC. 
Peter Blume: Institutbestyrer for Retsvidenskabe­
ligt Institut B (fra 16/4-83), Studienævn for retsvi­
denskab (fra 1/12-83), Det samfundsvidenskabelige 
fakultetsråd (fra 1/12-83) samt Konsistoriums bib-
lioteksudvalg (fra okt. 1983). 
Carsten Henrichsen: Institutbestyrer for Institut 
for Forvaltningslære, Det samfundsvidenskabelige 
fakultetsstudienævn (fra 1/12-83), Sikkerhedsudval­
get for det samfundsvidenskabelige hovedområde 
(formand) samt universitetsudpeget medlem og 
næstformand for bestyrelsen for Nybrogårdkollegiet. 
Ole Krarup: Institutbestyrer for Retsvidenskabe­
ligt Institut B (til 15/4-83), Det retsvidenskabelige 
fagråd. 
Steen Rønsholdt: Det retsvidenskabelige fagråd. 
Mariann Helbrandt: Det retsvidenskabelige fagråd 
(til 30/11-83). 
Rut Hynne: Det retsvidenskabelige fagråd. 
Grethe Cramer Pedersen: Det samfundsvidenskabe­
lige fakultetsråd (til 30/11-83). Bladudvalget (til 
30/11-83), Ligestillingsudvalget (fra okt. 1983). 
Publikationer: 
Bang, H.: Den sociale slidske er genetableret. Om 
bistandslovens pgf. 37 stk. 4. Social Revy 7/8 
1983, s. 38-39, København 1983. 
- : Er cirkulærer bindende? Social Revy 2, s. 33—34, 
København 1983. 
- : Materiel retssikkerhed i socialretten. Retsviden­
skabeligt Institut B-Studier Nr. 1, s. 1-10, Kø-
benh avn 1983. 
- : Intern kompetencedelegation i sociale sager. 
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Restvid. Inst. B.-Studier Nr. 2, s. 1-13, Køben­
havn 1983. 
Blume, P.: Græsrødder og retssystem. Retfærd 23, s. 
103-09, København 1983. 
- : Et mørkt kapitel. Djøf-Bladet 3, s. 102, Køben­
havn 1983. 
- : Adhæsion og genoptagelse. Ugeskrift for Retsvæ­
sen 1983, 15, s. 133-40, København 1983. 
- : Et uvurderligt og nødvendigt hjælpemiddel for 
enhver jurist. Djøf-Bladet 7, s. 236—37, Køben­
havn 1983. 
- ; Socialistisk retspolitik? Djøf-Bladet 16, s. 581-82, 
København 1983. 
- ; Anonyme vidner. Ugeskrift for Retsvæsen 47, s. 
399-402, København 1983. 
HarholT, F.: Grønland og Færøerne i en nordisk 
atomvåbenfri zone. "Nordisk atomvåbenfri Zone" 
- Foredrag og diskusjoner ved en nordisk jurist-
møte i juni 1982, Torstein EckhofT og SteinOwe 
(red.), s. 12, Oslo 1983. 
- : Greenland's Withdrawal from the European 
Communities. Common Market Law Review Vol. 
20 No. 1 March 1983, s. 20, Haag 1983. 
Henrichsen, C.M.: Økonomisk politik og politisk 
økonomi i 80-ernes Danmark - Oplæg til mana­
gement Board Center konference, "Forskning i 
virkeligheden -83". Orientering om Fremtids­
forskning 1983 nr. 5, s. 13-22, Instituttet for 
Fremtidsforskning 1983. 
- : Ytringsfriheden eksisterer, men for hvem? 
Ytringsfriheden eksisterer - men for hvem?, Poul 
Andersen, Carsten M. Henrichsen, komiteen mod 
Berufsverbot i Vesttyskland, s. 27-59, Landskomi­
teen mod Berufsverbot i Vestty 1983. 
Krarup, O.: Arkivering af retfærdigheden. Juristen 
nr. 3, s. 81-95, København 1983. 
- : Krig og menneskeret. Israels krigsforbrydelser i 
Libanon, Dansk Komite til undersøgelse af krigs­
forbrydelser i Libanon, s. 9-16, København 1983. 
- : Hvem har gavn af arbejdsretten? København 
1983, 24 s. 
- : Det arbejdsretlige ansvar - retsteoretisk set. Uge­
skrift for Retsvæsen s. 168-72, København 1983. 
- : Arbejdsret og korporativ retfærdighed. Ugeskrift 
for Retsvæsen s.303, s. 8-311, København 1983. 
- : Konkurrerende lønarbejderorganis ationers ak-
tionsret. Juristen 10, s. 380-82, København 1983. 
Møgelvang—Hansen, P.: Kommentar til retsplejelo­
vens regler om umiddelbare fogedforretninger 
(§§609-611). Karnovs Lovsamling, Red. W.E. 
von Eyben og Henning Skovgaard, s. 3206-08, 
København 1983. 
- : Anmeldelse af Finn Taksøe—Jensen, Personretten. 
Juristen 6, s. 231-32, København 1983. 
Rønsholdt, S.: Om Københavns Kommunes styrel-
sesordning. Juristen 6, s. 217-31. København 
1983. Peter Blume 
3: Det retsvidenskabelige Institut C. 
Historie: 
Retsvidenskabeligt Institut C (samt A og B) opstod 
ved en deling af det tidligere Retsvidenskabelige In­
stitut. Delingen blev tiltrådt af konsistorium d. 20/6 
1973. Ved samme lejlighed blev institut for skatteret 
nedlagt og optaget i Retsvidenskabeligt Institut C -
dengang kaldet: Retsvidenskabeligt Institut, Pile­
stræde 58. 
Baggrunden for denne opdeling var, at medarbej­
derne på Retsvidenskabeligt Institut var placeret tre 
forskellige steder med et »hovedsæde« i Set. Peder­
stræde 19 og to »afdelinger« i Studiestræde 10 og 
Pilestræde 58. Instituttet havde én samlet bevilling, 
hvoraf hovedparten blev anvendt på »hovedsædet«, 
mens »afdelingerne« fik stillet et vist beløb til rå­
dighed. 
De tre geografiske enheder blev ved opdelingen til 
Retsvidenskabeligt Institut A, B og C. Ved opdelin­
gen blev endvidere Institut for international ret og 
europaret nedlagt og optaget i Retsvidenskabeligt 
institut. Set. Pederstræde 19 (dvs. institut A). Med­
arbejderne ved dette institut flyttede imidlertid over 
til Pilestræde 58 og indgik derved i Retsvidenskabe­
ligt Institut C. 
I 1976 flyttede alle tre institutter sammen i Stu­
diegården, Studiestræde 6. Opdelingen i tre selv­
stændige institutter blev imidlertid fastholdt. De 
hidtidige adressebetegnelser erstattedes med bogsta­
verne A, B og C. 
Instituttets medarbejdere er hovedsagelig beskæf­
tiget med forskning og undervisning inden for for­
mueret, folkeret og EF-ret samt skatteret. Siden op­
rettelsen har instituttet dog også laet medarbejdere, 
der er beskæftiget med andre retsvidenskabelige fag­
områder, især person-, familie- og arveret. 
Instituttets bestyrer var indtil 1979 professor A. 
Vinding Kruse og derefter lektor Bo von Eyben. 
Stab: 
Professorer: Isi Foighel (orlov), Claus Gulmann, A. 
Vinding Kruse, Lars Nordskov Nielsen, Erik Siesby, 
Henning Skovgaard (udnævnt pr. 1.11.) og Finn 
Taksøe-Jensen. Lektor: Bo von Eyben. Adjunkter: 
Joseph Lookofsky og Vibeke Vindeløv. Kandidatsti­
pendiat: Erik Olsen. 
Teknisk-administrativt personale: 23 t. ugl.: 3, 20 t. 
ugl.: 1, 17 t. ugl.: 2, 16 t. ugl.: 1. 
AJholdte symposier, seminarer og kurser: 
Bo von Eyben har deltaget i Lægeforeningens semi­
nar om patient- og lægemiddelforsikring i maj 1983. 
Joseph Lookofsky har været leder af og lærer ved 
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Advokatrådets efteruddannelseskursus »Comparati-
ve Contract Law«. Vibeke Vindeløv har i april 1983 
afholdt kursus på Den sociale Højskole om ugifte 
samlevende. 
Forskningsvirksomhed: 
Medarbejdernes forsknings- og undervisningsvirk­
somhed ligger hovedsagelig - men ikke udelukkende 
— inden for følgende retsvidenskabelige fagområder: 
formueret, skatteret, folkeret og EF-ret samt person-, 
familie- og arveret. En væsentlig del af medarbejder­
nes forsknings- og undervisningsvirksomhed består i 
at tilvejebringe grundlag i form af lærebøger, materi­
alesamlinger m.v. for undervisningen i en række ho­
vedfag i det juridiske studium (person-, familie- og 
arveret på 1. årsprøve, folkeret og EF-ret på 2. års­
prøve, obligationsret og ejendomsret på 4. årsprøve) 
samt bl.a. kursusfagene skatteret og international 
privatret. 
Formueret: 
I forlængelse af den retspolitiske undersøgelse af reg­
lerne om erstatning for personskade, der er publice­
ret i den i 1983 forsvarede disputats: »Kompensation 
for personskade I - Reformering af ulykkeskompen-
sationen«, er der udarbejdet en udtalelse til justits­
ministeriet som led i høringen over erstatningslovs-
udvalgets betænkning III (Bet. 976/1983), og en ar­
tikel om det forslag til lov om erstatningsansvar, der 
fremsattes i december 1983 på grundlag af betænk­
ningen, er under udarbejdelse. En større artikel om 
forholdet mellem erstatning og kontanthjælp efter 
bistandsloven vil blive ofientliggjort i begyndelsen af 
1984. En retssociologisk undersøgelse af erstatnings­
rettens og andre kompensationssystemers funktion 
ved ulykker med personskade vil blive afsluttet i lø­
bet af 1984. En delrapport om undersøgelsens forelø­
bige resultater er under offentliggørelse i Nordisk 
Forsikringstidsskrift (Bo von Eyben). 
Retsvidenskabelig undersøgelse vedrørende sæl­
gers og købers retsstilling, herunder internationalt 
køb. Undersøgelsen vil blive offentliggjort i bogform 
(herunder lærebogsform) og i en justitsministeriel 
betænkning. Retsvidenskabelig undersøgelse af in-
terrelationerne mellem de privatretlige erstatnings­
krav, forsikringsinstituttet, offentligretlige regulerin­
ger og foranstaltninger, herunder strafbestemmelser 
og sociale ydelser. Dele af undersøgelsen er offent­
liggjort i Betænkning nr. 976, 1983, om »Udmåling 
af erstatning ved personskade og tab af forsørger« 
(justitsministeriet). Betænkningen danner grundlag 
for et af regeringen fremsat forslag til »Lov om er­
statningsansvar«. Retsvidenskabelig undersøgelse af 
erstatningsretlige problemer, herunder professions-
ansvaret og beskyttelsen af privatlivets fred. Der sig­
tes bl.a. mod en ny udgave af »Erstatningsretten« og 
»Advokatansvaret«. Retsvidenskabelig undersøgelse 
af ejendomsmæglerens retlige stilling. Undersøgel­
sen vil blive offentliggjort, muligvis som en del af 
»Advokatansvaret« (A. Vinding Kruse). 
Fortsat arbejde med en komparativ analyse af det 
kontraktsretlige misligholdelsesbegreb og mislighol-
delsesbeføjelserne i skandinavisk henholdsvis anglo­
amerikansk ret med særlig vægt på erstatning. Un­
dersøgelsen omfatter bl.a. internationalt løsørekøb, 
herunder erstatning i henhold til »United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods«. Endvidere arbejde med en komparativ 
analyse vedr. domstolsprøvelse af voldgiftskendelser 
i Danmark, England og U.S.A. (Joseph Lookofsky). 
Har arbejdet på en fremstilling af »The Scandina-
vian Legal Systems« som led i en serie »Oxford Le­
gal Systems«, der redigeres af professor D. M. Wal-
ker, University of Glasgow. Endvidere fortsætter ar­
bejdet på en fremstilling af dansk international pri­
vatret i tilslutning til den i 1983 udkomne lærebog 
om den internationale privatrets almindelige del og 
formueret (Erik Siesby). 
Arbejdet med det offentliges erstatningsansvar 
bragtes til en foreløbig afslutning i 1983 med dispu­
tatsen, »Offentlige myndigheders erstatningsansvar. 
En studie i statens og kommunernes almindelige er­
statningsansvar for retmæssig/retsstridig skadefor-
voldelse i professionelle forhold«. Sideløbende med 
færdiggørelsen af disputatsen er forestået redaktio­
nen af 10. udgave af Karnovs Lovsamling (Dan­
marks love med kommentarer). Derefter er påbe­
gyndt skrivningen af en helt ny fremstilling af pante­
retten, hvortil der er samlet materiale i en årrække. 
Dette værk forventes færdigt i 1984 (Henning Skov­
gaard). 
Person-, familie- og arveret: 
Der er arbejdet på en ny udgave af Familieret (ca. 
300 sider, ventes udgivet i 1984) og på en fremstilling 
af Arveretten (ca. 400 sider, ventes udgivet i 1984) 
(Finn Taksøe-Jensen). 
Fortsat arbejde med afhandling om formueforhol­
dene for ugifte samlevende. Sigtet med afhandlingen 
er at yde et bidrag til den retspolitiske debat om 
ligestilling af ægtefæller og ugifte samlevende. De 
ugifte samlevendes retsstilling belyses derfor dels ud 
fra en ægteskabsretlig, dels ud fra en rent formueret­
lig synsvinkel. Eksempelvis kan sameje om en enfa-
miliebolig mellem ugifte samlevende opløses enten 
ud fra lejelovens §§ 77/77a om fordeling af bolig 
mellem ægtefæller, ud fra tings- og selskabsretlige 
regler om opløsning af sameje, eller ud fra en kombi­
nation af disse to regelsæt. En artikel herom er under 
udarbejdelse. Retsstillingen vil blive belyst ud fra 
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studier af svensk, norsk, tysk, engelsk og østrigsk ret 
(Vibeke Vindeløv). 
Folkeret og EF-ret: 
Arbejdet har koncentreret sig om den almindelige 
folkeret med henblik på udarbejdelsen af en ny lære­
bog i faget (Claus Gulmann). 
Skatteret: 
Der er primært arbejdet på en afhandling om hjem-
melskravet i skatteretten. Undersøgelsen vedrører 
især spørgsmålene om legalitetsprincippets betyd­
ning for skatteretten, om der kan påvises særlige for-
tolkningsvarianter, specielt i forholdet mellem for­
valtningens og domstolenes fortolkningsmåder, og 
de problemer, der knytter sig til den betydelige an­
vendelse af skøn ved forvaltningens afgørelser. Der 
er endvidere afsluttet to mindre projekter, dels om 
spørgsmålet om fradrag for sagsomkostninger set i 
forhold til begrebet gældende ret i skattesager, dels 
om de betingelser, der gælder for ændring af skatte­
ansættelsen på skatteyderens initiativ (Erik Olsen). 
Andet: 
Arbejder fortsat på en fremstilling af regler m.v. om 
folketingets ombudsmand. Del heraf ofientliggøres i 
kommende nr. af »The Ombudsman Journal« (In­
ternational Ombudsman Institute). En mindre af­
handling om nogle socialretlige spørgsmål omkring 
bistandsloven, set i lys af almindelige forvaltnings­
retlige principper, er udarbejdet og ofientliggøres i 
Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/1984. Har 
arbejdet på en mindre afhandling om kontradiktion i 
forvaltningsprocesser — til optagelse i et festskrift 
(Lars Nordskov Nielsen). 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Claus Gulmann er redaktør for Nordisk Tidsskrift 
for International Ret og for Justitia. Lars Nordskov 
Nielsen er redaktør af Juristen. 
Rejser: 
Vibeke Vindeløv har været på 4 ugers studieophold 
ved X'Iax Planck-Institut lur auslåndisches und in­
ternationales Privatrecht, Hamburg. 
Publikationer: 
von Eyben, B.: Kompensation for personskade I -
Reformering af ulykkeskompensationen. Køben­
havn 1983, 1098 s. 
- : Forsørgertabserstatninger - et skridt på vej til 
ligestilling. Forsikring 18/1983, s. 328-29, Køben­
havn 1983. 
- : Domstolene har spillet fallit ved erstatning for 
personskade. Forsikring 3/1983, s. 41—43, Køben­
havn 1983. 
- : Kommentarer til §15 i lov om ikrafttræden af 
borgerlig straffelov. Karnovs Lovsamling, 10. ud­
gave, Karnovs Forlag, s. 2036-39, København 
1983. 
Gulmann, C.: Kommentar til folkeretlige love m.v. i 
Karnovs lovsamling. København 1983. 
- : Nye EF-regler og domme. Ugeskrift for Retsvæ­
sen s. 379, København 1983. 
Lookofsky, J.M.: Mere om international voldgift. 
Ugeskrift for Retsvæsen nr. 25, 18. juni 1983, s. 
236—44, København 1983. 
- : Anmeldelse: Jahrbuch fur afrikanisches Recht. 
Ugeskrift for Retsvæsen nr. 12, 19. marts 1983, s. 
131-32, København 1983. 
- : Fault and No-Fault in Danish, American, and 
International Sales Law. The Reception of the 
1980 United Nations Sales Convention. Scandina-
vian Studies in Law Vol. 27, s. 107-38, Stockholm 
1983. 
Siesby, E.: Nyt lys over lovvalget vedrørende ejen­
domsforbehold. Ugeskrift for Retsvæsen 1983, s. 
272-73, København 1983. 
- : Danske domstoles internationale kompetence i 
civile sager. København 1983, 23 s. 
- ; EF-Konventionen om lovvalget i Kontraktsfor-
hold. Bemærkninger til Bemærkninger til lovfor­
slaget af 6. oktober 1983 om hvilken lov der skal 
anvendes på Kontraktlige forpligtelser m.v. Uge­
skrift for Retsvæsen 1983, s. 429-33, København 
1983. 
- : Lærebog i international privatret, almindelig del 
og formueret. København 1983, 215 s. 
Skovgaard, H.: Kommentaren til Danske Lov 
3-19-2. Karnovs Lovsamling, 10. udg., s. 
2248-49, København 1983. 
- : Offentlige myndigheders erstatningsansvar. - En 
studie i statens og kommunernes almindelige er­
statningsansvar for retmæssig/retsstridig skade-
forvoldelse i professionelle forhold. København 
1983, 364 s. 
Vinding K.A.: Udmåling af erstatning ved person­
skade og tab af forsørger. København 1983, 345 s. 
- : Danske Lov — 300 år efter. Ugeskrift for Retsvæ­
sen 21, s. 3, København 1983. 
- : Danske Lovs ansvarsregler om dyr set i et frem­
tidsperspektiv. Danske og Norsk Lov i 300 år. Pro­
fessor Ditlev Tamm (redaktør), s. 19, København 
1983. 
- : Ny erstatningslov. Advokaten 13, s. 7, Køben­
havn 1983. 
- : Anmeldelse af Bo von Eyben: Kompensation for 
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personskade I. Reformering af ulykkeskompensa-
tionen. Ugeskrift for Retsvæsen 41, s. 9, Køben­
havn 1983. 
Bo von Eyben 
4: Kriminalistisk Institut 
Historie: 
Instituttet, der er oprettet i 1957, dækker fagene 
strafferet og kriminologi. Medarbejdernes forsk­
ningsopgaver falder hovedsageligt, men ikke udeluk­
kende, indenfor disse fagområder. 
Stab: 
Professorer: Ulla Bondeson og Knud Waaben. Lek­
torer: Flemming Balvig, Vagn Greve, Berl Kutchin-
sky og Jørn Vestergaard. Seniorstipendiater (i første 
del af 1983): Henning Koch og Beth Grothe Nielsen; 
(i anden del af 1983): Sysette Vinding Kruse og An­
nika Snare. Kandidatstipendiater: Britta Kyvsgaard 
og Henrik Stevnsborg. Forskningsstipendiat: Anna­
lise Kongstad. 
Eksterne lektorer: Michael Christiansen (indtil mid­
ten af 1983), Bjarne Christensen (fra midten af 1983) 
og Poul Lodberg. Teknisk-administrativt personale: 
6 (deltidsansatte). 
Strafferetten: 
Strafferetten angår fastlæggelsen af det strafbares om­
råde samt brugen af strafTeretlige sanktioner. Straffe­
retlig forskning vedrører fortolkning og analyse af 
straffeloven og af særlovgivningens straffebestem­
melser. Fortolkningsvirksomheden sker blandt andet 
ud fra lovforarbejder samt retspraksis. Det undersø­
ges hvordan de retsudøvende myndigheder anven­
der reglerne, når de skal afgøre hvorvidt en person 
har begået noget kriminelt og hvilken straf den på­
gældende i givet fald skal pålægges. Interessen kan 
også knytte sig til forholdene omkring straffuldbyr­
delsen. Om denne indfaldsvinkel benyttes til tider 
betegnelsen kriminalpolitik, men dette udtryk har 
også en videre betydning, hvor det blandt andet om­
fatter de grundlæggende principper for kriminalise­
ring. Strafferetlige studier kan også være af retshisto-
risk art, ligesom der kan foretages komparative un­
dersøgelser af forskellige landes retstilstand på det 
strafferetlige område. 
Kriminologi: 
Kriminologi er studiet af kriminalitetens udbredelse, 
årsager og virkninger. Medens strafferetten beskæfti­
ger sig med kriminalitet ud fra en juridisk synsvinkel 
anlægger den kriminologiske forskning en psykolo­
gisk, sociologisk eller socialpsykologisk synsvinkel. 
Kriminalitet er resultatet af et samspil mellem en 
række faktorer: individet (som det har udviklet sig 
blandt andet gennem opdragelsen), de små og store 
grupper man vokser op i og lever i (f.eks. familie, 
kammerater, arbejdsplads, skole, bymiljø), den so­
ciale position (bestemt især af uddannelse, erhverv 
og økonomi), love og andre regler, diverse institutio­
ner (politi, domstole, fængsler, forsorg osv.), masse­
medierne (aviser og ugeblade, fjernsyn og film) og 
mange andre samfundsforhold. For at kunne beskri­
ve, forstå og forklare kriminaliteten og hvilken rolle 
den spiller for borgerne i vort samfund er det derfor 
nødvendigt at studere andet og mere end blot de 
kriminelle handlinger og personer. Man må også 
inddrage alle de andre faktorer i samspillet. På sam­
me måde må man studere kriminalitetens virkninger 
ikke blot på ofrene for kriminalitet, men også på de 
kriminelle selv og deres familier og på dem der ikke 
direkte er indblandet. Kriminologer nøjes ikke med 
at søge at konstatere hvorledes tingene forholder sig. 
Det hører også til deres opgave at søge at forudsige 
hvorledes tingene kan udvikle sig og at fremsætte 
begrundede forslag til løsning af aktuelle kriminali­
tetsproblemer. Først og fremmest interesserer man 
sig naturligvis for måder til bekæmpelse af kriminali­
tet (kriminalprævention). Et væsentligt led heri er at 
bidrage med forskningsresultater til den stadige 
åjourføring og revision af lovgivningen på det straffe­
retlige område. 
Forskningsvirksomhed: 
Flemming Balvig har deltaget i et fremtidsstudie, der 
er blevet til på initiativ af Egmont Fonden, og som 
også finansieres af denne fond. Studiets formål er at 
prognosticere kvantitative og kvalitative ændringer i 
samfundsforhold af betydning for sociale problemer 
og afvigelser inden for de kommende 20 år. 
Herudover har Balvig udarbejdet en række analy­
ser af kriminalitetens udvikling og omfang i det 
danske samfund. 
Ulla Bondesons forskning omfatter både almene krimi­
nologiske, kriminalpolitiske og retssociologiske pro­
blemer. I disse grænseområder arbejder hun bl.a. 
med et projekt om straffens virkninger. Undersøgel­
sen »Fången i fangsamhållet« følges således op med 
recidivoplysninger om ca. 1.000 tidligere interviewe­
de indsatte. Disse oplysninger er indsamlet over en 
10 års periode og kompletteres med tilgængelige re­
gisterdata af socio-økonomisk og medicinsk karakter. 
Formålet er at studere om den tidligere observerede 
prisonisering (specielt kriminalisering på anstalt) 
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har nogen betydning for den senere samfundstilpas-
ning, og hvilke andre faktorer som kan påvirke tilba­
gefaldet (med støtte fra Lånsfbrsåkringsbolagens 
forskningsfond og Brottsfbrebyggande rådet). Der er 
etableret et samarbejde med Statistisk Forsk­
ningsenhed med det formål at teste en overlevelses-
model i forbindelse med recidiv. 
På det retssociologiske område har Bondeson flere 
empiriske og teoretiske studier i gang. Hun har ud­
ført interviewundersøgelser omkring den almene 
retsbevidsthed. Såvel et repræsentativt udvalg af 
Malmøs befolkning som et landsgennemsnit er ble­
vet interviewet. En global beskrivelse af de retlige 
forestillinger og holdninger tilstræbes. Opfattelsen af 
den almene retsbevidsthed siges at være en legal fik­
tion. Forskellige determinanter af social, økonomisk 
og erfaringsmæssig karakter til den varierende struk­
tur af retsbevidsthed udforskes. 
Et sammenlignende studium af dommeres retsbe­
vidsthed foretages parallelt hermed. Dommerne in­
terviewes dels om deres egne retlige forestillinger, 
dels om deres opfattelse af befolkningens forestillin­
ger i tilsvarende spørgsmål. 
I forlængelse af retsbevidsthedsstudierne har Bon­
deson startet en arbejdsgruppe for at studere det 
moralske klima i Norden (med støtte fra Nordisk 
Samarbejdsråd for Kriminologi). 
På sanktionsområdet arbejdes med et projekt om 
variationer i domstolspraksis, hvilket omfatter såvel 
sanktionsvalg som strafudmåling for forskellige for­
brydelser ved samtlige svenske byretter, idet de en­
kelte domstole holdes konstant. Der gøres også for­
søg på at forklare de variationer, som kan observeres 
dels mellem enkelte underretter, dels mellem forskel­
lige landsretsområder. En foreløbig rapport er afle­
veret til Statens samfundsvidenskabelige Forsk­
ningsråd. 
Sammen med Annika Snare har Ulla Bondeson 
endvidere udarbejdet en rapport om skandinavisk 
kriminologisk forskning til Crime and Justice. 
Endelig arbejder Bondeson med at oversætte sine 
tidligere bøger til engelsk. 
Vagn Greve har i 1983 udsendt to hæfter med en frem­
stilling af den danske fiskalstrafferets historie i tiden 
1732-1857, og en revideret udgave af'kommentaren 
til straffelovens specielle del. I det forløbne år er der 
desuden blevet trykt artikler om behandlingen af 
psykisk afvigende i Skandinavien, hjemmebrænde-
riets historie i Danmark, kravene til forsæt og uagt­
somhed indenfor strafferetten og om ændringer i 
normalpolitivedtægterne. 
Endvidere en kommentar til politilovene m.m. i 
Karnovs lovsamling samt diverse boganmeldelser. 
Under trykning ved årets slutning var en revideret 
udgave af bogen »Strafansvar«, en engelsksproget 
introduktion til den danske strafferet, en opgavesam­
ling til brug i universitetsundervisningen og en arti­
kel om hjemmebrænderiet i Jylland. Ved årets afslut­
ning var han ved at lægge sidste hånd på en revision 
af den kommenterede straffelovs almindelige del og 
på en bibliografi over nordiske kriminalvidenskabe­
lige tidsskrifter. 
Derudover falder hans forskning for tiden især in­
den for fiskalstrafferetten. Det er den del af straffe­
retten, der handler om de regler, der beskytter de 
offentlige kassers indtægter i form af skatter, told og 
afgifter. Der er tale om et juridisk område af største 
praktiske og politiske betydning. Til trods for dette 
har det aldrig været behandlet samlet. Formålet er 
dels at give en relativt indgående beskrivelse af gæl­
dende ret, dels at sammenligne enkeltreglerne inden 
for de nævnte områder med hinanden og med de 
regler der gælder i den såkaldte almindelige straffe­
ret. I løbet af 1984 ventes den historiske del afsluttet. 
Annalise Kongstad og Beth Grothe Nielsen arbejder med 
et projekt om strafferetlige og kriminologiske per­
spektiver ved forældres vold mod børn. (Beth Grothe 
Nielsen har siden midten af 1983 været ansat på 
Århus Universitet.) Det er undersøgelsens formål at 
finde frem til omfanget af politianmeldte sager, hvor 
forældre har udøvet vold mod deres børn, og - om 
muligt — hvad der er karakteristisk for netop de sa­
ger, som kommer til politiets og retsmyndighedernes 
kendskab. Sagerne vil blive analyseret efter de sæd­
vanlige kriminografiske kategorier: Gerningsperso-
nens alder, sociale status, uddannelse, boligforhold 
etc. Et omdiskuteret spørgsmål, som kun kan belyses 
ved en strafferetlig undersøgelse af vold mod børn, er 
revselsesretten. Et andet formål med undersøgelsen 
er at forsøge at fastslå, hvor retspraksis i dag sætter 
grænserne for forældres ret til straffrit at »opdrage« 
deres børn med voldelige metoder. Annalise Kong­
stad arbejder desuden med arkivering af afdøde pro­
fessor Karl O. Christiansens tvillingmateriale med 
støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi. 
Sysette Vinding Kruse har færdiggjort en afhandling om 
erhvervslivets kriminalitet. Afhandlingens indhold 
er beskrevet i redegørelsen i årbogen for 1982, hvor­
til henvises. Hun har herudover udarbejdet en rap­
port om bekæmpelsen af økonomisk kriminalitet i de 
skandinaviske lande til brug for Commonwealth 
landenes justitsministres 3-årlige møde i februar 
1983, anmeldt bogen Strict and Vicarious Liability 
af professor L. H, Leigh, offentliggjort en længere 
artikel på engelsk om erhvervslederes uagtsomheds-
strafansvar og et engelsk resumé af de vigtigste æn­
dringer i aktie- og anpartselskabslovene. 
Sysette Vinding Kruse arbejder med en undersø­
gelse af økonomisk kriminalitet med særligt henblik 
på mandatsvig og med en undersøgelse af effekten på 
kriminaliteten ved længerevarende metadonned­
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trapning i forbindelse med lægelig og socialpædago­
gisk behandling af hårdt belastede narkomaner. 
Berl Kutchinsky har fuldført udarbejdelsen af en arti­
kel til en ny international kriminalvidenskabelig en­
cyklopædi (Encyclopedia of Crime and Justice). Artiklen 
omhandler pornografi og kriminalitet og bygger på 
egen forskning såvel som en gennemgang af relevant 
tilgængelig forskningslitteratur. For at tilvejebringe 
et overblik over den særdeles omfangsrige litteratur 
på området er der udarbejdet et væsentligt større 
manuskript, som muligvis senere vil blive udgivet. 
Undersøgelserne over seksualkriminalitet er ble­
vet suppleret med nogle kritiske studier af kriminal­
statistikken på dette område. Der er i årenes løb 
konstateret nogle påfaldende uregelmæssigheder i 
form af stærkt svingende tal for anmeldte forbrydel­
ser i visse politikredse. Sådanne uregelmæssigheder 
er tidligere fundet på områderne blufærdigheds­
krænkelser og blodskam og har ved nærmere studier 
af anmeldelsesprotokoller i de berørte politikredse 
vist sig i alle tilfælde at bero på at enkelte gernings­
mænd fejlagtigt er blevet noteret for sommetider op 
til 100 lovovertrædelser på en gang (fx en exhibitio-
nist uden for en skole). Nye undersøgelser af denne 
art har sandsynliggjort at en tilsyneladende voldsom 
stigning i tilfælde af voldtægt i 1978 i forhold til de 
foregående år beror på en lignende fejlregistrering. 
Kutchinsky har sluttelig påbegyndt indsamlingen 
af materiale til udarbejdelsen af et bind to i en lære-
bogsserie om parts- og vidneafhøring. Bindet skal 
især vedrøre de problemer, der knytter sig til afhø­
ring af børn, men også andre former for særligt pro­
blematiske afhøringer vil blive berørt. 
Britta Kyvsgaard har i 1983 arbejdet videre med en 
undersøgelse over unge i en forstadsbebyggelse. Un­
dersøgelsen er primært baseret på deltagende obser­
vation og intensive interviews og omfatter oplysnin­
ger om unges hverdagsliv, kriminelle aktiviteter 
samt narkotika- og alkoholforbrug. Analysen og be­
arbejdningen af data er færdiggjort i 1983, og rap­
porteringen er nu i sin afsluttende fase. 
Annika Snare er i startfasen af et forskningsprojekt om 
kontrolmæssige foranstaltninger overfor kvinders 
misbrug af alkohol og narkotiske stoffer på baggrund 
af de forbrugsændringer, som er sket de senere årtier. 
Indsamling af data omfatter bl.a. spiritus og promil­
lekørsel. 
I efteråret har Snare (i samarbejde med Ulla Bon­
desøn) færdigskrevet en artikel om »Criminological 
Research in Scandinavia« til publicering i Crime 
and Justice Annual Review. 
Henrik Stevnsborg har i 1983 færdiggjort dataindsam­
lingen til en sagtypologisk analyse af retsprotokoller 
fra Helsingør og Falster. Projektet, der er fmancieret 
af Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, 
sigter mod en systematisk udnyttelse af bevarede rets-
arkiver fra 17.-19. århundrede. Materialet nedbry­
des til sin mindste udelelige enhed, den enkelte sag, 
der klassificeres efter type. Materialet er for tiden 
ved at blive endeligt overført til EDB i samarbejde 
med Dansk Data Arkiv. 
Siden marts 1983 har Henrik Stevnsborg især be­
skæftiget sig med en undersøgelse af politiet under 
Besættelsen. Denne undersøgelse, der er blevet til på 
initiativ af Politihistorisk Selskab, bygger dels på 
den eksisterende litteratur og dels på en aktgennem­
gang af arkivalier fra Justitsministeriet, anklage­
myndigheden og politiet i tiden 1938-47. Endvidere 
er undersøgelsen baseret på en række interviews med 
politifolk. 
Jørn Vestergaard har foretaget en gennemgang af 
aktuelle forslag til reform af sindssygelovens regler 
om tvangsanbringeise og tvangstilbageholdelse og 
har om dette emne skrevet et par danske og et par 
engelske artikler. Vestergaard er desuden i færd med 
at afslutte bearbejdningen af et omfattende materia­
le om de senere års sammenstød mellem politi og 
husbesættere. Yderligere indsamles der materiale til 
belysning af erfaringerne med samfundstjeneste. 
Vedrørende et større projekt om straffastsættelse og 
kriminalpolitikken i halvfjerdserne henvises der til 
redegørelsen i årbogen for 1981. 
Knud Waaben har afsluttet en fremstilling af den straf­
feretlige sanktionslære og har desuden publiceret en 
samlet og ajourført udgave af strafferettens specielle 
del. Han har desuden arbejdet med afsnit af den 
strafferetlige ansvarslære som led i revision af lære­
bogsmateriale. Yderligere har han afsluttet et antal 
afhandlinger som bidrag til festskrifter. 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Ulla Bondesøn er medlem af redaktionerne af »An­
nales Internationales de Criminologie« og »Crime 
and Justice«. 
Berl Kutchinsky er medlem af redaktionerne af 
Victimology, An International Journal, Scandinavi-
an Studies in Criminology, International Journal of 
the Sociology of Law og Nordisk Sexologi. 
Annika Snare er medlem af redaktionerne af Con-
temporary Crises og Dei Delitti e Delle Pene. 
Andet: 
Flemming Balvig er medlem af Udvalget under Sta­
tens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd vedrø­
rende kriminologisk og kriminalpolitisk forskning 
samt af Danmarks Statistiks kriminalstatistikudvalg 
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og den af denne nedsatte arbejdsgruppe. 
Ulla Bondeson er formand for Nordisk Samar­
bejdsråd for Kriminologi, medlem af Justitsministe­
riets kriminalpolitiske forskningsudvalg. Udvalget 
under Statens samfundsvidenskabelige forsk­
ningsråd vedrørende kriminologisk og kriminalpoli-
tisk forskning, Svenska kriminalistforeningens sty­
relse, Board of Research Committee for the Sociolo-
gy of Deviance and Social Control, International So-
ciological Association, Commission Scientifique og 
Conseil de Direction (secrétaire général adjoint), So-
ciété Internationale de Criminologie samt Select 
Committee of Experts on the Relationship between 
the Public and crime Policy, Council of Europe. 
Vagn Greve er formand for justitsministeriets kri­
minalpolitiske forskningsgruppe og medlem af ju­
stitsministeriets kriminalpolitiske udvalg, justitsmi­
nisteriets udvalg vedrørende økonomisk kriminali­
tet, Danmarks Statistiks udvalg vedrørende den 
grønlandske kriminalstatistik, Nordisk Samarbejds­
råd for Kriminologi, Det kriminalpræventive råd. 
I 1983 har Henrik Stevnsborg undervist i faget 
retshistorie på det juridiske studium samt forelæst 
på såvel Danmarks Biblioteksskole ved et efterud­
dannelseskursus for folkebibliotekarer som ved Fol­
keuniversitetet i København. 
Jørn Vestergaard er medlem af justitsministeriets 
arbejdsgruppe vedrørende forsøgsordningen med 
samfundstjeneste, af DJØFs repræsentantskab, af 
overenskomstforeningens repræsentantskab, af over­
enskomstforeningens uddannelses- og forskningsud­
valg, af ACs forskningspolitiske udredningsgruppe, 
af bestyrelsen for Dansk Retspolitisk Forening, samt 
af styringsgruppen for komitéen vedrørende politiet 
og sociale uroligheder. 
Knud Waaben er formand for straffelovrådet samt 
af den nordiske straflferetskomité. 
Rejser: 
Bondeson var en af præsidenterne ved verdenskong­
ressen i kriminologi organiseret af Société Interna­
tionale de Criminologie i Wien, september 1983. 
Hun har endvidere besøgt USA for at præsentere 
paper ved et internationalt symposium arrangeret af 
Social Deviance and Social Control og National 
Council of Crime and Delinquency i San Fransisco 
samt for at deltage i kongres organiseret af American 
Society of Criminology i Denver, november 1983. 
Kyvsgaard har deltaget i den internationale kri­
minologikongres i Wien. Hun har i en periode været 
kontaktsekretær for Nordisk Samarbejdsråd for Kri­
minologi. 
Snare har gæsteforelæst en uge ved Institut for 
kriminologi og strafferet. Universitetet i Oslo. 
Vestergaard har holdt en gæsteforelæsning om for­
søgsordningen med samfundstjeneste på Universite­
tet i Helsingfors. Han har desuden været arrangør af 
et tværfagligt seminar orn revisionen af sindssygelo­
ven og om samme emne deltaget med et paper i en 
international konference om retspsykiatri. 
Publikationer: 
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Statsvidenskab 
1: Økonomisk Institut 
Historie: 
En væsentlig begivenhed i forhistorien for Økono­
misk Institut var oprettelsen af Instituttet for Histo­
rie og Samfundsøkonomi i 1926. I 1950'erne blev 
ønsket om at oprette et selvstændigt økonomisk insti­
tut fremført med stigende vægt. Et forslag om opret­
telse af Økonomisk Institut blev fremsendt til Konsi­
storium ved Københavns Universitet og godkendt 
på Konsistoriums møde den 23. oktober 1957. Efter 
denne godkendelse blev det på et bestyrelsesmøde 
besluttet »at lade instituttet starte pr. 1. april 1958«. 
Instituttet har således i 1983 kunnet fejre sit 25-års 
jubilæum. 
Økonomisk Institut er i de 25 år vokset til et stort 
Institut, hvor 39 videnskabelige medarbejdere, 4 
fondslønnede stipendiater og 8 teknisk administrati­
ve medarbejdere pr. 31. december 1983 havde deres 
daglige arbejdsplads. Instituttet har efter sine ledel-
sesregler »til opgave at drive forskning inden for om­
rådet økonomi«. Instituttets aktiviteter spænder 
over en bred vifte af discipliner inden for dette områ­
de. Instituttets størrelse og faglige bredde har med­
ført, at der omkring forskellige forskningsområder er 
opstået en række uformelle arbejdsgrupper. 
Stab: 
Professorer: Ellen Andersen, Sven Danø, Hector 
Estrup (orlov indtil 31/7-83), Birgit Grodal, Erik 
Gørtz, Svend Aage Hansen, P. Nørregaard Rasmus­
sen, Niels Thygesen, Karl Vind, Anders Ølgaard. 
Lektorer: Poul Buch-Hansen, Jørgen Estrup, Chri­
stian Groth, Y. P. Gupta, Christian Hjorth-Ander­
sen, Hans Keiding, Niels Kærgård, Jørgen Birk 
Mortensen, Axel Mossin, Peter Erling Nielsen, Gun­
nar Persson, Peter Mark Pruzan, Torben Warnich-
Hansen, Hans Aage. Adjunkter: Troels Østergaard 
Sørensen, Thorbjørn Waagstein. Docent: Frode Ter­
kelsen. Seniorstipendiater: Niels-Erik Topp, Tage 
Vosbein. Kandidatstipendiater: Karsten Albæk, 
Paul Briiniche-Olsen, Esben Dalgaard (indtil 28/2-
83), Bodil Olai Hansen, Leif Hasager, Ulla Funck 
Jensen (fra 1/8-83), Carsten Kowalczyk, Flemming 
Møller (indtil 28/2-83), Lars Tyge Nielsen, Fredrik 
Pitzner-Jørgensen, Per Bremer Rasmussen, Inge 
Røpke (indtil 30/6-83), Peter Skott, Peter Birch Sø­
rensen. Forskningsstipendiater: Tom Hefting, Keld 
Holm, Hans Hummelgaard, Søren Bo Nielsen (ind­
til 31/3-83), Lars Otto, Jesper Munksgaard Peder­
sen (fra 1/5-83). Lektorvikar: LeifDanziger (fra 1/2-
31/10-83). 
Teknisk-administrativt personale: 8 heltidsansatte. 
Indledning: 
Nærværende beretning rapporterer om medarbej­
dernes forskningsmæssige aktiviteter m.m. Det vil 
ses, at undervisningsmæssig og forskningsmæssig ak­
tivitet ikke er helt nem at adskille. Vi kan i denne 
forbindelse pege på medarbejdernes vejledningsop­
gaver i forbindelse med licentiat- og kandidatstude­
rendes store specialopgaver som hørende under In­
stituttets aktivitetsområde, og en oversigt over disse 
opgaver er derfor indføjet i nærværende rapport. Li­
centiatstudiet er en forskningsuddannelse, der for­
ventes at have betydning for forskningsrekrutterin-
gen til Københavns Universitet og andre højere læ­
reanstalter, hvor der undervises i økonomi, samt i 
forskningslignende stillinger uden for universitetet. 
Der er p.t. immatrikuleret 9 kandidater ved lic.-stu-
diet. 
Forskningsvirksomhed: 
Instituttets forskningsaktivitet spænder over så 
bredt et område, at det kan være vanskeligt at sam­
menfatte disse aktiviteter i en fælles karakteristik, 
selv om et fælles udgangspunkt er økonomisk teori. 
En kort karakteristik af vigtige forskningsområder, 
der dyrkes på instituttet, er givet som indledning til 
en omtale af de af instituttets medarbejdere, som 
naturligt kan rubriceres under en sådan karakteri­
stik. Det drejer sig om følgende grupper: 
mikroteori og generel ligevægtsteori 
driftsøkonomi og operationsanalyse 
planlægning 
pengeteori og pengepolitik 
politisk økonomi 
vækst, fordeling og inflation 
økonometri og empirisk økonomi 
anvendt økonomi 
energiøkonomi 
En række af instituttets medarbejdere har ikke na­
turligt kunnet rubriceres i disse grupper, men det er 
da også for disse medarbejderes vedkommende ka­
rakteristisk, at tidligere tiders stærkt individualisere­
de forskning heller ikke dækker deres aktivitet. En 
række af dem har således stærkt udadrettede aktivi­
teter, bl.a. i forbindelse med deltagelse i udvalg og 
udredningsarbejde. 
En mere udførlig beskrivelse af forskningsaktivite­
ten i de senere år findes i »Forskningsrapporter 
75/76, 76/77, 77/78, 78/79, 1980, 1981 og 1982« ud­
givet af Det samfundsvidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet. 
Økonomisk Institut har i 1983 fejret 25 års jubilæ­
um. I denne forbindelse afholdt instituttet en konfe­
rence med bidrag fra instituttets videnskabelige 
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medarbejdere. Konferencebidragene er samlet i en 
bog, som udkommer i 1984. Bogen giver et bredt 
indtryk af instituttets forskningsvirksomhed. 
Mikroteori og generel ligevægtsteori: 
(Esben Dalgaard (indtil 28/2-83), Birgit Grodal, 
Leif Hasager, Hans Keiding, Carsten Kowalczyk, 
Jørgen Birk Mortensen, Lars Tyge Nielsen, Frode 
Terkelsen og Karl Vind). 
Den mikroøkonomiske teori handler om samspillet 
mellem enkeltindividernes økonomiske adfærd. Det 
undersøges her, hvorledes den enkeltes handlinger 
inden for de rammer, der er fastlagt af de økonomi­
ske regler og institutioner i samfundet, betinger og 
påvirker den økonomiske situation i dette samfund. 
Blandt de forskningsprojekter inden for dette om­
råde, inden for hvilke gruppen har nået nye resulta­
ter i det forløbne år, kan nævnes; Betydningen af 
koordinering i forskellig form for den samfundsøko­
nomiske ressourcefordeling, undersøgelse af mono­
poler og konkurrencebegrænsende tendensers betyd­
ning for økonomiens funktion, tidsaspektets rolle for 
ressourcefordelingen, herunder stats- og udlands-
gældsproblemerne. Endelig har der i gruppen været 
arbejdet med rendyrket konfliktproblematik, dvs. 
den såkaldte spilteori. 
Esben Dalgaard har færdiggjort sin licentiataf­
handling, som bl.a. behandler dynamisering af fast­
prismodeller og problemer vedrørende finanspolitik­
kens efiektivitet. 
Birgit Grodal har fortsat sit arbejde med monopo­
listisk konkurrence. Hun har vist, at der ikke nød­
vendigvis eksisterer en Cournot-Walras ligevægt i en 
oligopolmodel, hvor virksomhederne maksimerer 
ejernes interesser, selv om man betragter blandede 
strategier. Ligeledes har hun undersøgt vilkårlighe­
den af Cournot-Walras ligevægte i en oligopolmodel 
med profitmaksimerende virksomheder. Endvidere 
har hun arbejdet med sammenhængen mellem eksi­
stens af approksimative Core-tilstande og antallet af 
deltagere i økonomien. 
Bodil Olai Hansen har fortsat arbejdet med sin 
licentiatafhandling. Afhandlingens emne er efficiens-
problemer i modeller med ubegrænset tidshorisort. 
Sådanne modeller er et velegnet redskab til studiet af 
gældsproblemer og overvæltning af byrder på fremti­
dige generationer. Afhandlingen sigter i første række 
på at afklare de nye problemer, der opstår i sådanne 
modeller i forbindelse med prissystemets funktion, 
idet dette ikke - i modsætning til endelig-horisont­
tilfældet - nødvendigvis sikrer efficient allokering. I 
afhandlingen udledes pris- såvel som teknologika­
rakteriseringer af de efficiente/optimale programmer 
i simple produktions- og forbrugsmodeller (de så­
kaldte overlappende-generations-modeller). Der re­
degøres for betydningen af visse fundamentale 
krumningsbetingelser for karakteriseringen af effici-
ente programmer. Licentiatafhandlingen vil kunne 
danne det teoretiske grundlag for en undersøgelse af 
velfærdsaspekter på langt sigt af udlandsgæld. 
Leif Hasager har fortsat arbejdet med en licentiat­
afhandling om makroøkonomisk planlægning. I af­
handlingen behandles dels teoretiske aspekter og 
dels franske og tjekkoslovakiske erfaringer med prak­
tisk makroøkonomisk planlægning. Endvidere har 
han arbejdet med den matematiske disciplin Fuzzy 
mængder, der muliggør introduktion af usikkerhed 
på en ikke sandsynlighedsteoretisk måde. Dette ar­
bejde sigter på anvendelse på forhold vedrørende 
efterspørgsel og økonomiske beslutninger. 
Hans Keiding har arbejdet med stabilitet af be­
slutningsprocedurer beskrevet ved styrkeforholdet af 
enkelte grupper af beslutningstagere, samt lige­
vægtsteori for abstrakte økonomiske systemer. I 
samarbejde med Anders Borglin, Lunds Universitet 
har han arbejdet med problemer omkring efficiens af 
produktionsprogrammer over tid. 
Carsten Kowalczyk har fortsat sit Ph.D-studium 
ved University of Rochester, U.S.A. 
Jørgen Birk Mortensen har dels arbejdet med teo­
retiske problemer omkring samfundsøkonomiske 
projektvurderinger, specielt for en økonomi med ar­
bejdsløshed og betalingsbalanceproblemer. Endvi­
dere har han arbejdet med en række energiøkonomi­
ske emner, herunder et projekt, der behandler de 
økonomiske aspekter af lokal energiplanlægning. 
Lars Tyge Nielsen har fortsat sit Ph. D-studium 
ved Harvard University. 
Frode Terkelsen har studeret nogle matematiske 
emner, der anvendes i økonomisk teori. Han har ud­
arbejdet en note med forenklede beviser for nogle 
resultater om ikke-negative matricer. 
Karl Vind har fortsat sit arbejde med at undersø­
ge institutioner i generel ligevægtsteori. De første re­
sultater er under publikation og dannede grundlaget 
for en serie forelæsninger i Berkeley i foråret 1983. 
Driftsøkonomi og operationsanalyse: 
(Sven Danø, Peter Mark Pruzan og Thorbjørn 
Waagstein). 
Traditionelt drejer driftsøkonomien sig om den en­
kelte virksomheds økonomiske problemer og forskel­
lige metoder til at løse dem. Driftsøkonomien formu­
lerer gerne problemerne som optimeringsproblemer, 
hvor det i en given problemsituation gælder om at 
finde de for virksomheden fordelagtigste hand­
lingsstrategier. Driftsøkonomien leder derfor frem til 
et studium af økonomiske optimeringsproblemer i al 
almindelighed, til undersøgelse af deres matematiske 
formulering, deres struktur, typificering og deres løs­
ninger og gyldighedsområder for løsninger. Læren 
om økonomiske optimeringsproblemer betegnes 
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hyppigst operationsanalyse. Driftsøkonomiske og 
operationsanalytiske undersøgelser udgør kun en 
mindre del af instituttets samlede forskning, men fa­
gene er af betydning for helhedsbilledet, fordi drifts­
økonomi er en vigtig økonomisk specialdisciplin, og 
fordi driftsøkonomi og operationsanalyse kan være 
til stor hjælp ved mangfoldige typer af økonomiske 
undersøgelser, der ikke netop behøver at have virk­
somheden til genstand, således som den klassiske 
driftsøkonomi har det. Driftsøkonomi og operations­
analyse kan give redskaber til undersøgelser af f.eks. 
den offentlige sektor, regionalplanlægning, sektor­
planlægning eller virksomhederne i en socialistisk 
økonomi. 
Sven Danø har arbejdet med en samlet fremstil­
ling af investeringsplanlægningens teori. 
Peter Mark Pruzan har fortsat sit syntesearbejde 
omkring lokaliseringsproblemer. 
Planlægning: 
(Hans Keiding og Peter Mark Pruzan). 
Planlægning kan betragtes som en systematisk akti­
vitet, hvis formål er at bidrage til måleopfyldelse i et 
system. Planlægningsteori kan bidrage til at struktu­
rere planlægningsproblemer på en måde, der er nyt­
tig i såvel videregående teoretiske overvejelser som 
ved praktisk planlægningsarbejde. 
Hans Keiding og Peter Mark Pruzan har arbejdet 
med en række problemstillinger vedrørende forhol­
det mellem optimalitet og efficiens i multikriteriebe-
slutningsproblemer. De har endvidere påbegyndt et 
udviklingsarbejde omkring en lærebog i planlæg­
ningsteori. Dette arbejde tager udgangspunkt i gene­
rel systemteori og såvel de substantive som de proce-
durelle aspekter af beslutningstagen i organisationer. 
Hermed spiller begreber som multikriterieanalyse, 
multiniveauplanlægning, konflikt og teknologi vigti­
ge roller, og planlægning opfattes som en tværfaglig 
aktivitet, som afviger væsentligt fra eksisterende, for­
enklede modeller af økonomisk rationalitet. 
I samarbejde med Jakob Krarup, Datalogisk In­
stitut arbejder Peter M. Pruzan desuden på et pro­
jekt støttet af Direktoratet for de videregående ud­
dannelser (RUA-midler), som har til formål at ana­
lysere behovet for en ny, tværvidenskabelig planlæg-
ningsuddannelse ved Københavns Universitet. 
Pengeteori og -politik, herunder international monetcer 
økonomi: 
(Jesper Jespersen (ekstern lektor), Peter Erling 
Nielsen, Per Bremer Rasmussen (ansat 1/8 1983) og 
Niels Thygesen). 
Gruppen har især gennemført forskning inden for 
områderne monetær makroteori - herunder nyklas­
sisk makroteori - penge- og statsgældspolitik og 
spørgsmål omkring international tilpasning, bl.a. 
med henblik på europæiske monetære forhold. 
Jesper Jespersen har som ekstern lektor ved Øko­
nomisk Institut og medarbejder på Det Økonomiske 
Råds Sekretariat bl.a. arbejdet med et projekt vedr. 
»statsgældspolitik i de nordiske lande«, som afsluttes 
snarest. 
Peter Erling Nielsen har i det forløbne år fortsat 
arbejdet med at revidere de forelæsningsnoter, der 
anvendes i faget kreditvæsen; i samme forbindelse 
har han (sammen med konsulent Flemming Dalby 
Jensen) skrevet en ny oversigt over de senere års 
danske pengepolitik, jfr. publikationslisten. 
En vis del af forskningstiden er blevet anvendt på 
generelle økonomisk-politiske emner, men hovedin­
teressen har som i de senere års høje realrente været 
taget op. Arbejdet med nyklassisk makroteori er fort­
sat, dels i relation til de nævnte statsgældspolitiske 
problemer og dels i forbindelse med udarbejdelsen af 
en oversigt over de senere års monetære makroteori. 
Per Bremer Rasmussen har generelt arbejdet med 
nyere makroøkonomisk teori, finansielle sektormo­
deller samt økonometriske metoder, hvor arbejdet 
har koncentreret sig om de teoretiske og empiriske 
problemer, der knytter sig til analyser af muligheder­
ne for at føre konjunkturstimulerende økonomisk po­
litik. Specielt har han arbejdet med: a) Sammen­
hængen mellem finansiel »crowding out« og specifi­
kationen af den finansielle sektor, b) Metoder til esti­
mation af finansielle sektormodeller, c) Statistiske 
inferensproblemer i lineære simultane modeller med 
rationelle forventninger. Han arbejder i øjeblikket på 
en oversigt over identifikationsproblemer i modeller 
med rationelle forventninger, samt en kritik af eksi­
sterende empiriske analyser af den rationelle for-
ventningshypotese. 
Niels Thygesen arbejder med pengepolitiske og 
udenrigsøkonomiske emner. Hans hovedinteresse er 
de internationale økonomiske sammenhænge og be­
hovet for økonomisk-politisk koordination inden for 
EF og mellem Vesteuropa og USA. 
Som Senior Research Fellow er Niels Thygesen 
tilknyttet et forskningsprojekt inden for denne emne­
kreds ved Centre for European Policy Studies 
(CEPS) i Bruxelles, hvor han i samarbejde med pro­
fessor Robert Triffin analyserer udviklingen i EMS-
samarbejdet og monetære sammenhænge mellem 
USA og Vesteuropa. Projektet forventes at resultere i 
publikationer i CEPS-regie af et par længere essays i 
løbet af 1984. 
Niels Thygesen har inden for dette projekt hidtil 
især arbejdet med to emner: (1) konsekvenserne for 
den pengepolitiske bevægelsesfrihed af valutakurs­
målsætninger, herunder den aftagende vægt på pen­
gepolitiske måltal i EMS-landene, og (2) mulighe­
derne for sterlings deltagelse i et fastkurssamarbejde. 
Han har endvidere skrevet om samspillet mellem 
Å 
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penge- og finanspolitik i en periode med recession og 
store budgetunderskud. 
Politisk økonomi: 
(Paul Briiniche-Olsen, Christian Groth, Gunnar 
Persson, Peter Skott, Tage Vosbein, Thorbjørn 
Waagstein og Hans Aage). 
Gruppens forskningsområde kan karakteriseres som 
samspillet mellem økonomiske og politiske mekanis­
mer i forskellige samfundssystemer. Herunder er der 
arbejdet med teorier om fordeling og konjunkturbe­
vægelser, med arbejdsmarkeds- og socialpolitisk teo­
ri samt teori om betingelser for og konsekvenser af 
teknologiske ændringer. 
Paul Briiniche-Olsen arbejder med analyser af 
mobilitetsmønstrene på det danske arbejdsmarked. 
Analyserne tager udgangspunkt i antagelser om, at 
arbejdsmackedet er segmenteret, d.v.s. at det kan 
opdeles i delmarkeder, segmenter hvorimellem mo­
biliteten er hæmmet. I den forbindelse undersøges 
foreliggende teoriers, herunder amerikanske seg-
menteringsteorier, human capital-teori og jobkon-
kurrenceteori, anvendbarhed på analyser af det 
danske arbejdsmarked. 
Christian Groth har færdiggjort et arbejde om 
virkningen af teknologiske innovationer i von Neu­
mann-vækstmodeller. Desuden har han arbejdet 
med en dynamisk makromodel til belysning af op­
sparing og formuefordeling i en voksende »corporate 
economy« med to sociale klasser. Der er tale om en 
reformulering og udvidelse af Nicholas Kaldors 
»neo-Pasinetti-theorem«. 
Endelig har han arbejdet med integration af klas­
siske og keynesianske konjunkturteorier på grundlag 
af moderne uligevægtsteori. 
Gunnar Persson har arbejdet med forskning inden 
for rammerne af historiematerialistisk teori. Han har 
studeret forholdet mellem teknologi og sociale rela­
tioner i primitive økonomier og under feudalismen. 
Endvidere har han udviklet en model for beregning 
af produktivitetsudviklingen i den feudale økonomi i 
Europa mellem år 1000 og 1300. 
Peter Skott har fortsat sit ophold ved London 
School of Economics, hvor han har arbejdet på en 
afhandling om selvforstærkende tendenser i økono­
miske udviklingsforløb. 
Tage Vosbein har fortsat arbejde med et projekt 
om de økonomiske reformer i Kina efter 1976. Forsk­
ningen er koncentreret omkring økonomisk manage­
ment i den industrielle sektor, hvor den enkelte virk­
somheds handlingsmuligheder efter strukturrefor­
merne studeredes. En række virksomheder i provin­
sen Sichuan har siden 1978 deltaget i et eksperiment 
med forskellige former for øget autonomi. Dette eks­
periment beskrives og dets betydning for den natio­
nale økonomiske politik undersøges. Han har des­
uden arbejdet med en sammenligning mellem de ki­
nesiske reformer og tilsvarende forsøg i de østeuro­
pæiske lande. Det samlede forskningsarbejde stiler 
mod en vurdering af de samfundsmæssige konse­
kvenser af nyorienteringen i Kinas økonomiske 
politik. 
Thorbjørn Waagstein har arbejdet videre med 
problemerne om, hvorledes virksomhederne kan an­
vende investeringer, der er irreversible, til at forsvare 
et marked. Dette har resulteret dels i en artikel om 
adgangsbarrierer i en dynamisk model, dels i et fore­
løbigt arbejdspapir, der forsøger at trække forbindel­
sen til de såkaldte lokaliseringsmodeller, hvor virk­
somhederne skal vælge både pris og beliggenhed. 
Dette arbejde fortsætter. 
Desuden har han arbejdet med spørgsmålet om, 
hvorledes et skift i inflationstakten påvirker de profi­
trater, der kan læses ud af virksomhedernes regnska­
ber. Dette arbejde er afsluttet med færdiggørelsen af 
et arbejdspapir herom. Konklusionen er, at de 
danske profitratetal er undervurderet fra slutningen 
af 60'erne og frem til slutningen af 70'erne, mens de 
formentlig vil blive overvurderet i de kommende år. 
Herudover har han arbejdet videre med spørgsmålet 
om, hvorledes lønpolitikken har virket i Danmark i 
de senere år. 
Hans Aage arbejder med sammenligninger af ud­
viklingen i de økonomiske institutioner, herunder 
ejendomsretten og dispositionsretten til produk­
tionsmidlerne i forskellige økonomiske systemer og 
har specielt arbejdet med følgende områder: Sam­
menligning af den økonomiske krises årsager og virk­
ninger i kapitalistiske og socialistiske lande; løn og 
beskæftigelsesforhold i Sibirien; et mindre arbejde 
om økonomisk politik i en arbejderstyret økonomi er 
afsluttet; endelig er påbegyndt en større sammenlig­
nende undersøgelse af arbejdsløshed og incitamenter 
på arbejdsmarkedet i forskellige samfundssystemer 
med særligt henblik på Sovjetunionen og Danmark. 
Fordeling, allokering, inflation og udviklingsøkonomi: 
(Poul Buch-Hansen, Jørgen Peter Christensen, Jør­
gen Estrup, Troels Østergaard Sørensen). 
Gruppen har arbejdet med nyere makroteori, ar­
bejdsmarkeds- og inflationsteori samt forskellige 
problemkredse inden for udviklingsøkonomi. Flere 
af gruppens medlemmer har desuden deltaget i ar­
bejdet om oprettelse af områdestudier, især for ud­
viklingsområder (Afrika, Østasien). 
Poul Buch-Hansen har afsluttet arbejdet med bo­
gen: »Allokering og fordeling: Studier i makroøkono­
misk teori«, som bl.a. indeholder kapitler om tek-
nokvalg og projektvurdering i udviklingslande. 
Jørgen Peter Christensen har i det forløbne år 
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fortsat sit arbejde med udarbejdelse af en fremstil­
ling af Sovjetunionens økonomiske historie, primært 
med henblik på anvendelse som lærebog. Arbejdet 
forventes færdiggjort i det kommende år. 
Han har endvidere beskæftiget sig med ungarsk 
økonomi, primært udviklingen inden for landbruget, 
hvor dels en generel oversigt over ungarsk land­
brugsudvikling, dels en artikel om småbrugene i un­
garsk landbrug er under udarbejdelse. 
Jørgen Estrup har ssiden 1. juni været prorektor 
ved Københavns Universitet. 
Han har på forskningssiden primært arbejdet med 
en undersøgelse af de realøkonomiske virkninger af 
ujævn og ustabil inflation, men derudover beskæfti­
get sig med forskellige strategier for udformningen af 
indkomstpolitik. 
Troels Østergaard Sørensen har arbejdet med 
nyere makroteori og teori om arbejdsmarkedet. Han 
har dels afsluttet arbejdet med en licentiatafhand­
ling om allokeringsproblemer på arbejdsmarkedet 
under ufuldkommen information og rationering. 
Desuden har han arbejdet med teorier om løndan­
nelse og Keynesiansk arbejdsløshed. Sigtet med det­
te projekt er både teoretisk og relateret til dansk 
økonomisk politik. 
Endelig har Troels Østergaard Sørensen arbejdet 
med et projekt om samfundsøkonomiske aspekter 
ved beskyttet beskæftigelse for handicappede. 
Økonometri og empirisk økonomi: 
(Ellen Andersen, Y. P. Gupta, Keld Holm, Hans 
Hummelgaard og Niels Kærgård). 
Gruppen arbejder dels med udvikling af økonome­
trisk teori og metode og dels med konkrete empiriske 
undersøgelser på danske talmaterialer. Arbejdet in­
den for gruppen strækker sig således lige fra projek­
ter med konstruktion og analyse af data til rent teo­
retiske arbejder vedrørende matematisk-statistiske 
estimationemetoder. 
Der har været arbejdet med den nyere makroøko­
nomi, såvel med sigte på at udarbejde en oversigt 
over teorien som med henblik på empirisk testning. 
De konkrete empiriske undersøgelser har navnlig 
beskæftiget sig med regionaløkonometriske modeller, 
herunder med regional efterspørgsel efter og udbud 
af arbejdskraft. 
Ellen Andersen har deltaget i udviklingsarbejdet 
med den makroøkonometriske model ADAM og har 
arbejdet med empiriske modellers historie. 
Y. P. Gupta har beskæftiget sig med de økonomi­
ske konsekvenser af befolkningstilvæksten i udvik­
lingslandene. 
Keld Holm beskæftiger sig med opbygningen af 
en regional økonometrisk model. Arbejdet har i be­
retningsperioden været koncentreret om specifika­
tion samt indsamling af data til og estimation af en 
model for hovedstadsregionen. Der er i modelspecili-
kationen lagt særlig vægt på at muliggøre fremskriv­
ninger af den regionale efterspørgsel efter arbejds­
kraft opdelt på et stort antal erhverv. Denne del af 
projektet skal ses i sammenhæng med Hans Hum-
melgaards forskning. Herudover skal modellen an­
vendes til fremskrivninger af den generelle regionale 
indkomst- og beskæftigelsesudvikling samt af den re­
gionaløkonomiske efTekt af statslige og (amts-)kom-
munale økonomisk politiske indgreb. 
H ans Hummelgaard arbejder sammen med Keld 
Holm med opbygningen af et modelapparat til regio­
nale fremskrivninger af efterspørgslen efter og ud­
buddet af arbejdskraft fordelt på uddannelsesbag­
grund. Som referenceramme for de regionale frem­
skrivninger er der i beretningsåret foretaget bereg­
ninger over de fremtidige arbejdskraftbalancer på 
nationalt niveau. Endvidere er de regionale forskelle 
i erhvervenes forbrug af uddannet arbejdskraft ana­
lyseret nærmere. Modelværktøjet udformes til brug 
for planlægningen på mellemlangt og langt sigt og 
vil være velegnet til konsekvensberegninger under 
alternative antagelser om den generelle økonomiske 
udvikling og økonomiske politik samt af specifikke 
arbejdsmarkeds- og uddannelsespolitiske tiltag. 
Niels Kærgård arbejder stadig med mere langsig­
tede økonomiske udviklingsforløb, herunder også i 
hvor høj grad nyere økonomisk teori er forenelig med 
data for den langsigtede danske udvikling. Desuden 
har han beskæftiget sig med forskellige teori-histori­
ske emner. 
Anvendt økonomi: 
(Karsten Albæk (fra d. 1/8), Ghr. Hjorth-Andersen, 
Axel Mossin, Niels-Henrik Topp). 
Denne gruppe arbejder med anvendelser af økono­
misk teori på empiriske materialer. 
Karsten Albæk har arbejdet inden for området 
empiriske arbejdsmarkedsforhold. Der er foretaget 
undersøgelser af forskellige arbejdsmarkedsordnin­
ger. Foreløbige resultater er opnået vedrørende be­
skæftigelsen af lærlinge og praktikanter, herunder 
betydningen af omkostningsforhold, konjunkturud­
vikling og størrelsen af ungdomsårgangene. Der er 
gennemført simulationer med henblik på analyse af 
alternative forslag til afhjælpning. 
Axel Mossins største projekt har arbejdstitlen 
»Nationale økonomier i konkurrence«. Den empiri­
ske del vedrører den ulige udvikling af de enkelte 
nationale økonomier i den vestlige økonomikreds. 
Andre projekter vedrører årsagerne til den vesteuro-
pæisk-nordamerikanske vækstkrise samt muligheden 
for erhvervsmæssig fuld beskæftigelse i det længere 
tidsperspektiv. 
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Chr. Hjorth-Andersen har fortsat den empiriske 
bearbejdelse af data om pris og kvalitet, taget fra 
Råd og Resultater samt det amerikanske Consumer 
Reports. Arbejdet i det forløbne år har været kon­
centreret om a) at opstille en model til beskrivelse af 
datamaterialets kvalitet samt b) at diskutere det me­
re grundlæggende spørgsmål om forbrugsgoders tek­
nologi. I den sidstnævnte forbindelse er der opstillet 
et empirisk test til afgørelse af, om der kan antages at 
være teknologisk afhængighed mellem egenskaberne 
for en given vare. 
Niels-Henrik Topp har sideløbende med studiet af 
kryolitindustriens udvikling udarbejdet et bidrag om 
Stockholmskolen og Keynes-debatten i 1930'erne set 
i nyt lys til Nationaløkonomisk Forenings Keynes-
konference og et bidrag om Planlægning af efter­
krigstidens økonomiske politik til Instituttets jubilæ­
umskonference. 
Energiøkonomi 
(Tom Hefting (indtil 31/8-83), Jørgen Birk Morten­
sen, Søren Bo Nielsen (indtil 31/3-83), Jesper 
Munksgaard Pedersen (fra 1/5-83) og Lars Otto). 
Gruppen beskæftiger sig med en række økonomiske 
aspekter af udviklingen på energiområdet og med 
energiplanlægning. 
Tom Hefting og Søren Bo Nielsen har færdiggjort 
en fælles licentiatafhandling med titlen: »De makro­
økonomiske virkninger på kortere sigt af et ener­
giprischok i en lille åben økonomi. 
I Tom Heftings del af afhandlingen indgår en stør­
re EDB-implementeret makroøkonomisk simule­
ringsmodel. Simuleringsmodellen er udviklet spe­
cielt med henblik på en nærmere analyse af de ma­
kroøkonomiske effekter af udefra kommende ener­
giprisstigninger. 
Søren Bo Nielsens del af afhandlingen er centreret 
om analytiske modeller for, hvorledes mindre, åbne 
økonomier eller grupper af industrilande rammes af 
energiprischok. 
Jørgen Birk Mortensen har arbejdet med et pro­
jekt, der har til formål at tilvejebringe økonomiske 
analysemetoder til brug for energiplanlægningen. 
Metoderne er blevet afprøvet i nogle modelbyer i 
Storstrøms amt. Endvidere har han arbejdet med 
teori for fastsættelse af skyggepriser i samfundsøko­
nomiske projektvurderinger. 
Jesper Munksgaard Pedersen har påbegyndt et 
licentiatprojekt med titlen: Energi-rationering ved 
akutte forsyn i ngsafbrydelser. 
Lars Otto arbejder med en undersøgelse af ener­
giefterspørgslens determinanter i Danmark i de se­
neste årtier. Han har i det forløbne år arbejdet med 
datakonstruktion, udvikling af statistiske analyseme­
toder samt estimation. 
Andre økonomiske discipliner: 
(Hector Estrup, Erik Gørtz, Svend Aage Hansen, 
Ulla Funck Jensen, Fredrik Pitzner-Jørgensen, P. 
Nørregaard Rasmussen, Torben Warnick-Hansen og 
Anders Ølgaard). 
Hector Estrup har med udgangspunkt i den økono­
miske teoris historie beskæftiget sig med den ratio­
nelle agents placering i den økonomiske teori. 
Erik Gørtz' forskningsarbejde har været knyttet til 
hans arbejde som medlem af Det økonomiske Råds 
Formandsskab, specielt udredningsarbejdet i forbin­
delse med Dansk Økonomi, maj og december 1983. 
Endvidere har han arbejdet med energiøkonomiske 
analyser som led i energiministeriets analyseakti­
vitet. 
Svend Aage Hansen har arbejdet med emnet; 
strukturering under krisevilkår. Endvidere har han 
arbejdet med aspekter af Sønderjyllands økonomiske 
historie. 
Ulla Funck Jensen har påbegyndt en undersøgelse 
af det offentliges udgifter til folkepension og forskelli­
ge former for førtidspension (invalidepension m.v.). 
Projektet er tværfagligt og indbefatter et studium af 
relevant litteratur fra fagområder som demografi, so­
cialpolitik, arbejdsmarkedspolitik og økonomisk teo­
ri. Den modelmæssige ramme er individbaserede 
forløbsmodeller, hvilket indebærer, at der tages ud­
gangspunkt i den enkelte persons forhold til det so­
ciale pensionssystem gennem livsforløbet eller en del 
af livsforløbet. Sådanne modeller giver grundlag for 
teoretiske overvejelser, empiriske undersøgelser og 
forskellige konsekvensberegninger. Det basale red­
skabsfag er matematisk statistik, herunder moderne 
stokastisk orienteret demografi og forsikringsmate­
matik. Den metodik, der udvikles ved projektet, kan 
la betydning for andre økonomiske områder, f.eks. 
ved beregning af livsløn. 
Hun har endvidere fortsat omarbejdelsen af ud­
valgte dele af sit speciale om nyere demografiske me­
toder til tidsskriftsartikler. 
Fredrik Pitzner-Jørgensen arbejder med et licenti­
atprojekt vedrørende vækstteori og udenrigshandels­
teori med særligt henblik på planøkonomiers indbyr­
des samhandel og deres handelsforhold udadtil. Pro­
jektets målsætning omfatter teoretisk analyse al 
udenrigsøkonomiens betydning i generelle vækst- og 
indkomstdannelsesmodeller, undersøgelse al de ge­
nerelle modellers anvendelighed på planøkonomier, 
opstilling af deskriptive/normative modeller for 
planøkonomier med særlig vægt på adfærdsrelatio­
ner og styringsmekanismer samt belysning al nogle 
træk ved COMECON-landenes udenrigsøkonomi. 
Han har specielt arbejdet med llervarevækstmo-
deller og deres indbyrdes samspil samt med en empi­
risk beskrivelse af specialiseringstendenserne i CO­
MECON-landenes industri. Desuden har han un­
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dersøgt udvalgte dele af samhandelen mellem Øst og 
Vest. 
Han arbejder nært sammen med Institut for Øst-
Vest Forskning ved Sydjysk Universitetscenter, idet 
han er tilknyttet dette instituts østhandelsprojekt. 
P. Nørregaard Rasmussen har i forlængelse af sit 
arbejde som formand for Statens Teleråd (hans uni­
versitetsarbejde er som følge heraf nedsat med en 
fjerdedel) arbejdet med litteraturen om telekommu­
nikation, der i mangt og meget ligger tæt op ad teori­
en om innovationsprocesser, som han tidligere har 
arbejdet med. Uden meget udbytte har han herun­
der strejfet organisationsteorien. — Arbejdet med 
20'ernes valutapolitik har måttet hvile p.g.a. udefra 
(Statens Teleråd) og indefra kommende (stor fore-
læsningsbyrde) opgaver. 
Torben Warnich-Hansen har arbejdet med udvik­
ling af økonometriske standardprogrammer samt 
opbygning af databanker med økonometriske tidsse­
rier på RECKU (Det regionale edb-center ved Kø­
benhavns Universitet). 
Anders Ølgaard har fortsat arbejdet med proble­
mer omkring ændringer i relative priser i en åben 
økonomi. Desuden har han arbejdet med problem­
stillinger i forbindelse med økonomisk politik, her­
under finansieringsproblemer under inflation med 
særligt henblik på indekslån. 
Han har i 1983 kun arbejdet ved instituttet på 
halv tid, idet han har faet bevilget halv tjenestefrihed 
i forbindelse med sit hverv som medlem af den af 
justitsministeriet nedsatte kommissionsdomstoi ved­
rørende post- og telegrafvæsenet. 
Andet: 
I forbindelse med Økonomisk Instituts 25 års jubi­
læum har instituttet afholdt en konference. Bidrage­
ne fra denne konference er blevet samlet i en bog, der 
i 1984 udkommer på Samfundsvidenskabeligt 
Forlag. 
Publikationer: 
Aage, H.; Arbejdskraft og lønpolitik i Sibirien. Sibi­
riske perspektiver. Artikler om det moderne Sibi­
rien, J—J. Jensen & M—L. Magnusson (red.), s. 
50-63, Esbjerg 1983. 
— : Some Basic Issues in Economic Democracy. Eco-
nomic and Industrial Democracy Vol. 4, February 
1983, no 1, s. 69—84, London 1983. 
— : Uddannelse, løn og erhvervsprestige for udvalgte 
erhvervsgrupper i Sovjetunionen og Danmark. 
Paper, Nordisk symposium om sovjetisk uddan­
nelsespolitik, Sandbj. 1983. 
— : Der skal flyttes piloteringspæle (anmeld, af bøger 
om borgerløn). PÅ VEJ 5, nr. 8, s. 14-17, 1983. 
Albæk, K., Madsen, E.S.: Lønspredningen på det 
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danske arbejdsmarked. Nationaløkonomisk tids­
skrift Bind 121, nr. 2, s. 230-44, København 1983. 
-, Madsen, E.S.: Løntilskudsordninger i Danmark. 
Indlæg ved Statens Samfundsvidenskabelige 
Forskningsråds konference om fuld beskæftigelse, 
sep. 1983. 
Andersen, E.: Opbrud i makroteorien - en oversigt. 
Nationaløkonomisk Tidsskrift 1983 nr. 1 (bind 
121), s. 1-16, København 1983. 
- ; Erfaringer med kevnesianske markromodeller. 
Nationaløkonomisk Tidsskrift 1983. nr.l bind 
121, s. 323-31, København 1983. 
Buch-Hansen, P.: Allokering og fordeling, studier i 
makroteori. Studier nr. 27. Akademisk Forlag 
1983. 
Danø, S.: Kapitler i Jan Rasmussen og Kjeld Scher­
fig. Bedriftsøkonomi. Norsk utgave ved Arne Kin-
serdal. (NB: bearbejdet oversættelse af Rasmussen, 
Jan og Scherfig, Kjeld: Driftsøkonomi. Revideret 
udgave ved Sven Danø.). Bedriftsøkonomi, Ras­
mussen, Jan og Scherfig, Kjeld. Norsk utgave ved 
Arne Kinserdal, s. 1-219, Oslo 1983. 
Estrup, J.: Mislykket indkomstpolitik gennem 20 år. 
Økonomi og Politik, nr. 4. s. 3-20, 1983. 
- : Hvordan måles fattigdom og udvikling? Udvik­
ling nr. 1, s. 19-23, København 1983. 
Frederiksen, J.: Offentlig udgiftspolitik. København 
1983, 55 s. 
Groth, C.: Noter til vækst og fordeling, bind 1-2 (2. 
udgave). København 1983, 266 s. 
- : Innovation, Growth, and Consumption in the 
von Neumann Model, Økonomisk Institut, Octo-
ber 1983. 
Gørtz, E.: Private Pensionsordninger i samfundsøko­
nomisk belysning. Økonomi og politik 55 årg. Nr. 
4, s. 306-17, København 1981. 
- : Anmeldelse af: The Danish Economy, Brussels 
1979. Nationaløkonomisk Tidsskrift Bind 121, nr. 
3, s. 407-08, København 1983. 
- : Planlægningsproblemer i dansk energipolitik. 
Økonomi og Politik 57. årg. nr. 3, s. 194—202, Kø­
benhavn 1983. 
- og andre medlemmer af Det økonomiske Råds 
Formandskab: Dansk Økonomi, maj 83, Dansk 
Økonomi, dec. 83. 
- : Samfundsøkonomiske analyser, med særligt hen­
blik på energiforsyningsprojekter. Økonomisk In­
stitut 1983. 
Hansen, S.: Strukturering under krisevilkår. Futu-
riblerne, årgang 1983, nr. 3-6. Udgivet af Selska­
bet for Fremtidsforskning. 
- : Das Geld und die Grenze. Forschung aus Sønder­
jylland. 1983. 
Hefting, T. Nielsen, S.B.: Makroøkonomiske effekter 
af olieprischok. Økonomi og Politik nr. 3, 1983. 
Hjorth-Andersen, C.: Lancaster's principle of Efil-
cent choice: An emprical note. International Jour­
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nal of Industrial Otganization vol.l, s. 287-95, 
Amsterdam 1983. 
Jespersen, J.: Pensionsbeskatningen - en vurdering. 
Fagskrift for Bankvæsen 1983/1. 
—: Vort velstandsniveau er delvis politisk bestemt. 
Sparekassen 1983/1. 
- : Statsgældspolitik i de nordiske lande 1973-80 - en 
introduktion. ÅRBOK 1982 fra Nordisk Økono­
misk Forskningsråd. 
- : Sammenhænge mellem statens budgetunderskud 
og renteudviklingen de nordiske lande. ÅRBOK 
1983 fra Nordisk Økonomisk Forskningsråd. 
- : Statsgældspolitik, Nationaløkonomisk Tidsskrift, 
1983/3. 
Keiding, H.; Heights ofSimple Games. Int. Journal of 
Game Theory, 1983. 
Neccessary and SufTicient Conditions on Prefer-
ences for Existence of Competitive Equilibrium. 
Methods of Operations Research, 46, s. 273-284, 
1983. 
Krarup, J., Pruzan, P.M.: The s imple plant loca­
tion: Survey and synthesis. European Journal of 
Operational Research Volume 12, No. 1, s. 36—81, 
North-Holland Publishing Co. Holland 1983. 
Kærgård, N.: Marginalismens gennembrud i Dan­
mark og mændene bag. Nationaløkonomisk Tids­
skrift 1983 nr. 1 s. 20-42. 
Eunde, J.: Problemer ved styringen af byggeaktivite­
ten under et langvarigt tilbageslag, Politica. 15. 
årg. nr. 1, 1983 s. 53-64. 
Mogensen, G.V.: Eandbrug og øvrige primære er­
hverv. København 1983, 137 s. 
Mortensen, J.B.: Samfundsøkonomi og projektvur­
dering på energiområdet. Økonomi og Politik nr. 
3, 1983. 
Nielsen, P.E.: Udbudsside - Økonomi er mere end 
en ny mode. Sparekassen 4, vol. 84, s. 33—37, Kø­
benhavn 1983. 
- ; Afsluttende svar til Robert Spliid. Finans/Invest 
4, 1983, s. 13-14, København 1983. 
- : Budgetunderskud og rente. Finans/Invest 1. s. 
28-31, København 1983. 
- : Behov og begrænsningeri 1980'ernes pengepoli­
tik. Nationaløkonomisk Tidsskrift nr. 1 — vol. 121, 
s. 61-74, København 1983. 
- : Budgetunderskud og rente - et svar. Finans/In­
vest 1983/1, s. 23—31, København 1983. 
- : Aktuel dansk pengepolitik. Finans/Invest 1983/7, 
s. 24—28, København 1983. 
- : Realrenten-højde, virkninger og mulige indgreb. 
Finans/Invest 1983/7, s. 43—46, København 1983. 
- , Jensen, F.D.; Dansk pengepolitik inden 1969. me­
mo fra Københavns univ. Økonomisk 118, s. 1 
—41, København 1983. 
- : Keynesiansk pengepolitik og replik. Nationaløko­
nomisk Tifskrift 1983/3, s. 345-57, København 
1983. 
- : En mere effektiv pengepolitik? Fagskrift for Bank­
væsen 1983/1, s. 1^-23, København 1983. 
- : U-landenes betalingsbalanceproblem. Tema-spot 
1983/2. 
- : Danmarks økonomi 1-4. Undervisningskompen-
dium og udgangspunkt for tilhørende videofilm. 
Danmarks Sparekasseforening 1983. 
- : Statsunderskud og økonomisk politik. Sparekas­
sen 1984/1. 
- : Det finansielle system og pengepolitikken i UK. 
Undervisningsnote, Økonomisk Institut 1983. 
- : Banksystem og pengepolitik i USA. Undervis­
ningsnote, Økonomisk Institut 1983; med Bodil 
Nyboe Andersen. 
Persson, G.: Offentlig sektor och statliga foretag. Hi­
storisk Tidskrift 1983/2. 
- : Karisma, fripassagerare och kollektiv handling. 
Sociologisk forskning nr. 5, 1983. 
Pitzner—Jørgensen, F.: Ungarns udenrigsøkonomi. 
Finanstidende 23, 68. Årg., 11. marts 1983, s. 
455-59, København 1983. 
- : Sovjetunionen: Udenlandske investeringer i Sibi­
rien. Finanstidende 38, 68. Årg., 24. Juni 1983, s. 
750-52, København 1983. 
- : Specialisering og kooperation i Comecon. Esbjerg 
1983, 96 s. 
Problemer på alle markeder. Finanstidende nr. 
11/12, dec. 1983. 
Rasmussen, P.N.: Comments on unemployment and 
economic policy in the Netherlands during the 
1930's. Unemploument: The Dutch Perspection, 
Papers of the Conference on employment policy 
and employment theory, held in Groningen, The 
Netherlands, in 1980, s. 309-12, Den Haag 1983. 
- : Statens Teleråd - Målsætning og opgaver. 1. rap­
port fra Jydsk Telefon 1983, Jydsk Telefon, s. 
47-55, Århus 1983. 
Rosted, J.: Økonomisk planlægningsproblemer i 
80'erne. Samfundsøkon omen 6, s. 6, København 
1983. 
Sørensen, T.Ø.: Keynesiansk arbejdsmarkeds- og 
inflationspolitik. Nationaløkonomisk Tidsskrift 
bind 121/3, s. 377-82, 1983. 
- : Replik til Niels Blomgren-Hansen. Nationaløko­
nomisk Tidsskrift bind 121/3, s. 389-93. 
Thygesen, N.: What are the Scope and Eimits of 
Fruitful International Monetary Cooperation in 
the 1980s? von Furstenberg, G. (red.), Internatio­
nal Money, Dredit and the SDR, International 
Monetary Fund, Washington D.C., 1983. 
- : Memorandum on the United Kingdom and the 
European Monetary System. House of Eords Se-
lect Gommittee on the European Gommunities, 
European Monetary System, Her Majesty's Sta-
tionary Office, London, 1983. 
- : Den internationale økonomiske afhængighed og 
spillerummet for en vækststimulerende politik i 
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USA og Vesteuropa. Thune, C. og Petersen, N. 
(red.). Dansk Udenrigspolitisk Aarbog 1982, 
Dansk Udenrigspolitisk Institut, København 
1983. 
- : Praktisk relevans af keynesiansk økonomisk teori. 
Nationaløkonomisk Tidsskrift 1983, nr. 2. 
- : Anmeldelse af de Cecco, M. (red.). International 
Economic Adjustment, Oxford 1983, i The Man­
chester School, December 1983. 
Vind, K.: On State Dependent Preferences and Sub-
jective Probabilities, (med E. Karni og David 
Schmeidler), Econometrica juli 1983, s. 1021-31. 
- : The Empty Core or the Empty Theorem. Berke­
ley maj 1983. 
Waagstein, T.: A Dynamic Model of Entry Deterren-
ce. Scandinavian Journal of Economics 85 (3), s. 
325-37. 1983. 
- : Om registrerede og faktiske profitrater under in­
flation. Memo nr. 119, dec. 1983. 
Ølgaard, A.: Hvad påvirker omfanget af boligbygge­
riet? Blåt Memo nr. 114, Københavns Universi­
tets Økonomiske Institut 1983. 25 s. 
Poul Buch-Hansen 
2: Statistisk Institut 
Historie: 
Statistisk Institut oprettedes 3. december 1953 med 
lokaler i Sankt Pedersstræde 19. I november 1975 
flyttede instituttet til Studiestræde 6. 
Stab: 
Professorer: Erling B. Andersen, Poul Chr. Mat­
thiessen. Docenter: Jon Stene. Lektorer: Hans O. 
Hansen, Niels-Erik Jensen og Nils Kousgaard. Se­
niorstipendiater: Gorm T. Gabrielsen og Graham W. 
Leeson (til 31/7). Lektorvikar: Graham W. Leeson 
(fra 1/8). Kandidatstipendiat: Anders Milhøj. 
Teknisk-administrativt personale: 40 t. ugl.: 2, 20 t. 
ugl.: 1. 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen ved Statistisk Institut foregår indenfor 
to områder: teoretisk statistik og demografi. Hoved­
sigtet med forskningen indenfor den teoretiske stati­
stik er at udvikle statistiske modeller med særligt 
henblik på disses anvendelser indenfor samfundsvi­
denskaberne, samt at anvende og afprøve modeller­
ne på data af samfundsvidenskabelig karakter. Ho­
vedsigtet med den demografiske forskning er at måle 
og analysere befolkningens vækst og struktur og sæt­
15* 
te disse størrelser i relation til de økonomiske og 
sociale forhold. 
Instituttet har et omfattende samarbejde med an­
dre institutioner. Der gennemføres bl.a. større fælles 
projekter med Kriminalistisk Institut, KU, Central­
sygehuset i Frederiksborg Amt, J. F. Kennedy Insti­
tuttet, Glostrup, Institute of Demography, Prince­
ton, Abteilung fur pådiatrische Genetik, Universitåt 
Miinchen og Arbejdsgruppen vedrørende politi­
forskning, Justitsministeriet. 
Teoretisk Statistik: 
Den teoretisk statistiske forskning har været koncen­
treret om følgende emner: regressions- og tidsrække­
analyse, kategoriserede data, latent struktur analyse 
samt dataindsamlingsteori. Sigtet med forskningen 
indenfor regressions- og tidsrækkeanalyse har især 
været anvendelser i forbindelse med økonomiske 
problemstillinger. Metoderne indenfor områderne 
kategoriserede data og latent struktur analyse udvik­
les med henblik på anvendelser indenfor samfunds­
videnskaberne i bred almindelighed, herunder socio­
logi, socialmedicin og psykologi. Arbejdet med data­
indsamlingsteori tager især sigte på anvendelser in­
denfor kriminologi, humangenetik og socialmedicin. 
Demografi: 
Demografi vedrører måling og analyse af befolknin­
gens størrelse, struktur og vækst samt af de faktorer, 
der er bestemmende herfor, nemlig fødsler, dødsfald, 
vandringer, vielser og skilsmisser. 
Faget demografi omfatter også analyse af de øko­
nomiske og sociale årsager til og konsekvenser af 
befolkningsudviklingen. 
Den demografiske forskning ved Statistisk Institut 
er koncentreret om analyser af historiske og aktuelle 
aspekter af befolkningsudviklingen i såvel industri-
som udviklingslande, hvor særligt de nordiske lande 
indtager en fremtrædende plads. Der forskes herun­
der i den demografiske transition, d.v.s. nedgangen i 
industrilandenes fertilitet og dødelighed gennem de 
seneste 200 år. Der arbejdes også med implemente­
ring af moderne statistiske metoder til analyse af 
demografiske data. 
Parvise sammenligninger med forklarende variable: 
Parvise sammenligninger anvendes i situationer, 
hvor man ønsker at foretage en vurdering af en ræk­
ke genstande m.h.t. en eller flere egenskaber, der 
ikke lader sig måle direkte på de enkelte genstande. 
Der foretages derfor sammenligninger af genstande­
ne to og to, feks. ved at en bedømmer udtrykker en 
preference for en af de to genstande i et par m.h.t. de 
betragtede egenskaber. Der har hovedsageligt været 
Å 
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arbejdet med en model, hvor der for de enkelte gen­
stande foreligger observationer af variable, hvis vær­
dier kan have betydning for udfaldene af sammenlig­
ningerne. Arbejdet er inspireret af en undersøgelse, 
hvis formål har været at sammenholde en række mu­
sikeres subjektive opfattelser af de akustiske egen­
skaber på orkesterpodier med objektive målinger af 
de akustiske forhold på orkesterpodierne. (Nils 
Kousgaard). 
Statistiske problemer vedr. indsamling og analyse af krimino­
logiske data: 
Projektet består af flere emnekredse udsprunget af 
problemstillinger indenfor kriminologi. Dataind-
samlingsproblemet udgør indenfor visse områder af 
kriminologi et specielt problem. I denne forbindelse 
er der udarbejdet stikprøveplaner, der indeholder 
elementer af både poststratifikation og invers samp­
ling. Desuden er der, til beskrivelse og undersøgelse 
af bortfaldsproblemer i forbindelse med indsamling 
af kriminologiske data, udarbejdet sandsynligheds-
modeller der tillader individuelle bortfaldssandsyn-
ligheder. 
Inferensproblemer i forbindelse med analyse af 
data indsamlet ved ovennævnte metoder er studeret, 
og der er udarbejdet analysemetoder på basis af me­
toder og begreber fra epidemiologien. (Gorm Ga­
brielsen). 
Undersøgelse af nogle udvalgte produktionsfunktioners egen­
skaber: 
En række produktionsfunktioners teoretiske egen­
skaber er blevet udledt. Det drejer sig om grænse­
produkter, marginalt substitutionsforhold, produk­
tions- og substitutionselasticitet, expansionsvej samt 
omkostnings-, udbuds- og afledte faktorefterspørg-
selsfunktioner. 
Endvidere er der blevet udarbejdet EDB-pro-
grammer, som kan optegne isokvantdiagrammer for 
givne parameterværdier. Dette programmel er blevet 
afprøvet for en række forskellige produktionsfunktio­
ner, og er blevet dokumenteret. 
Ud fra de ovenfor anførte teoretiske resultater er 
arbejdet med de statistiske inferensproblemer for ud­
valgte produktionsfunktioner blevet forsat. For en 
CES-produktionsfunktion kan produktionsresultatet 
under visse forudsætninger beskrives med en ikke-
lineær regressionsmodel. De forklarende variable er 
funktioner af såvel indsatsen af arbejdskraft som af 
dens aflønning. Denne statistiske model er blevet af­
prøvet på såvel et dansk som et norsk materiale fra 
1972, hvorfra oplysninger om de variable foreligger 
fordelt på (op til) 5-cifrede ISIC-branchenumre. 
Modellens parametre er blevet estimerede og en test­
procedure er blevet formuleret med henblik på at 
undersøge, om det kan antages, at produktionsfunk­
tionen er af den hyppigt brugte Cobb-Douglas type, 
og/eller om den er homogen af 1. grad. (Niels-Erik 
Jensen). 
Latent Struktur Analyse: 
I det indeværende år er der arbejdet med latent 
struktur analyse med særligt henblik på estimation 
af såkaldte latente korrelationer. Dette arbejde har 
udgangspunkt i en helt konkret problemstilling fra 
Socialforskningsinstituttet. 
H er har man i en række undersøgelser brugt en 
såkaldt sårbarhedstest for at måle individers psykiske 
sårbarhed. Det specielle ved problemstillingen er, at 
testen er anvendt flere gange overfor de samme per­
soner, nemlig i 1974, 1975 og igen i 1978. For at måle 
evt. ændringer i personernes sårbarhed har vi op­
bygget en model, hvor ændringen i den enkeltes sår­
barhed kan udtrykkes ved en latent korrelation. Mo­
dellen er ret kompliceret matematisk statistisk, idet 
man ikke er interesseret i korrelationen mellem de 
observerede manifeste målinger, men derimod i kor­
relationerne mellem de bagved liggende latente sår­
barheder. Det har derfor været nødvendigt at udvik­
le et EDB-program til at klare de numeriske proble­
mer. (Erling B. Andersen). 
Tidsrækkeanalyse: 
Der arbejdes med at udvikle nye metoder til analyse 
af tidsrækker med særligt heblik på anvendelser in­
denfor økonomi. Hovedvægten har været lagt på stu­
diet af ikke-lineære og ikke-normale modeller, herun­
der de såkaldte ARCH-modeller. I en ARCH-model 
afhænger usikkerheden på en forudsigelse af de tidli­
gere observationer, hvilket gør det muligt at arbejde 
med såvel stabile som ustabile perioder indenfor 
samme model. Det er vist, at en kvadreret ARCH-
proces har samme autokorrelationsstruktur som en 
sædvanlig autoregressiv proces og der er udledt be­
tingelser for eksistensen af momenter i processen. 
Endelig er modellerne afprøvede på økonomiske 
tidsrækker, bl.a. de daglige ændringer i valutakur­
serne. (Anders Milhøj). 
Fødsler af børn med kromosomabnormiteter: 
Formålet med projektet har været at vurdere forskel­
lige forudsætninger for at tilbyde gravide kvinder 
prenatal diagnose med henblik på at undgå fødsler 
af misdannede eller mentalt retarderede børn som 
følge af kromosomabnormiteter. Den ene del af pro­
jektet er baseret på et vesttysk og et vest-europæisk 
materiale. På grundlag af fostervandsundersøgelser 
hos kvinder over 35 år har man forsøgt at vurdere 
betydningen af faderalderen for fødsler af børn med 
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kromosomabnormiteter, samt styrken af denne for 
forskellige kombinationer af fader- og moderaldre. 
Herudover har man studeret regionale forskelle samt 
årsagerne til at disse materialer i andre undersøgel­
ser har været vurderet forskelligt. 
Et tredie materiale består af fostervandsundersø-
gelser hos kvinder, der tidligere har født børn med en 
ikke-nedarvet kromosomabnormitet som f.eks. mon­
golisme. Formålet har været at undersøge hvorledes 
sandsynligheden for at et foster har en abnormitet 
afhænger af kromosomabnormiteten hos det tidlige­
re fødte barn samt af forældrenes aldre såvel ved det 
første barns fødsel som ved fostervandsundersøgel-
sen, (Eeva Stene, Jon Stene). 
Bærerpåvisning og fosterdiagnostik ved kønsbunden nedar-
ving: 
Den kønsbundne, arvelige Menkes sygdom forårsa­
ges af en fejl i kobberstofskiftet. Sygdommen rammer 
kun drenge, som dør i løbet af de 2-3 første leveår. 
Der er udviklet en fosterdiagnostisk metode til påvis­
ning af om et foster har sygdommen, samt en bioke­
misk metode, baseret på en hudprøve, til at afgøre 
om en kvinde er bærer af sygdomsgenet. De metoder, 
der har været anvendt ved de to undersøgelser, har 
været gjort til genstande for en statistisk analyse og 
beslutningskriterier er blevet opstillede og afprø­
vede. 
En bredre bestemmelse af hvorvidt en kvinde er 
bærer af sygdomsgenet kan opnås ved at udnytte at 
dette er nært koblet til andre gener på X-kromoso-
met, og kun med ringe sandsynlighed kan adskilles 
fra disse ved nedarvingen. Der er udviklet metoder 
til en koblingsanalyse mellem tre kønsbundne gener, 
om hvilke der ofte kun foreligger ufuldstændige op­
lysninger. Desuden har man udviklet metoder til at 
inddrage oplysninger om andre medlemmer af slæg­
ten samt de ovenfor nævnte biokemiske målinger til 
bestemmelse af sandsynligheden for at en kvinde er 
bærer af sygdomsgenet. Disse metoder er anvendt til 
at bestemme sandsynligheden for at være bærer for 
de enkelte kvinder i fire danske slægter hvor Menkes 
sygdom nedarves. (Jon Stene). 
Analyse af regionale og civilstandsbetingede forskelle i den 
grønlandske spædbørns- og børnedødelighed differentieret ef­
ter årsag for kohorter født 1973-1980: 
Spædbørnsdødeligheden er for tiden ca. fire gange 
højere i Grønland end i Danmark. Et vigtigt formål 
med projektet er at forsøge at udskille persongrupper 
med særlig høj spædbørns- og børnedødelighed in­
denfor den i Grønland bosiddende befolkning i pe­
rioden 1973-1980. Sådanne risikogrupper kan tæn­
kes afgrænset bl.a. ved moderens alder, fødested 
(i/udenfor Grønland) og civilstatus ved barnets fød­
sel, samt ved barnets fødested i Grønland (kommune 
og by/bygd). Forskelle i den relative dødsårsagssam-
mensætning af dødsintensiteten vil blive belyst for 
udvalgte subpopulationer. Endvidere undersøges 
udviklingen i spædbørns- og børnedødeligheden på 
generationsbasis gennem den betragtede periode. 
Som i en forudgående undersøgelse lægges der vægt 
på vurdering af kvaliteten af data samt på grundig 
statistisk analyse. Erfaringerne vil blive søgt udmøn­
tet i forslag til videre studier. Projektet er baseret på 
individrelaterede forløbsdata erhvervet med støtte af 
Statens samfunds- og lægevidenskabelige Forsk­
ningsråd fra Danmarks Statistik. (Hans Oluf 
Hansen). 
Demografisk gerontologi: 
I 1983 blev en undersøgelse af dødelighedsudviklin-
gen blandt 85-årige og derover i Danmark siden 
1840 afsluttet. I de første 100 år fandt dødelighedsre-
duktionen sted blandt yngre og midaldrende, hvor­
imod den gennemsnitlige levealder for ældre stort set 
forblev uændret. Dette mønster brydes imidlertid ef­
ter 1940 med en markant dødelighedsnedgang for 
85-årige og derover, som særligt gør sig gældende 
blandt kvinder. 
Der er påbegyndt en undersøgelse af den globale 
aldring, dvs. den stigende andel af ældre i verdens 
forskellige kontinenter. (P. C. Matthiessen). 
Demografiske korttids prognoser: 
I samarbejde med Centralsygehuset i Frederiksborg 
Amt er (ier siden 1981 udarbejdet korttidsprognoser 
for fødselstallet på grundlag af det registrerede antal 
graviditeter. Prognosemetoden er baseret på en snæ­
ver sammenhæng mellem det forventede antal ned­
komster et halvt år frem i tiden og det faktiske antal 
fødsler. Indtil nu har en kontrol af metoden vist, at 
det faktiske antal fødsler har ligget inden for de af­
stukne usikkerhedsgrænser. Der arbejdes fortsat med 
en kontrol af modellens forudsætninger. (P. C. Mat­
thiessen). 
Den demografiske transition: 
Der gennemføres en analyse af fødselsnedgangen i 
Danmark fra slutningen af det 19. århundrede til 
1930'erne. Arbejdet gennemføres i samarbejde med 
Det Demografiske Institut ved Universitetet i Prin­
ceton, U.S.A., som led i et stort anlagt europæisk 
projekt. Ved anvendelse af ensartede målemetoder 
foretages en sammenligning af fødselsnedgangen i 
mere end 700 administrative områder (i Danmark 
således amter). På grundlag af en kvantificering af 
en række økonomiske og sociale variable (børnedø­
delighed, urbanisering, industrialisering m.v.) un­
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dersøges sammenhængen mellem disse og fødsels-
nedgangen. Resultaterne af denne forskning har og­
så betydning for vurderingen af den aktuelle demo­
grafiske situation i udviklingslandene samt den for­
nyede fødselsnedgang i industrilandene siden mid­
ten af 1960'erne. (P. C. Matthiessen). 
Planlægning i hierarkiske systemer: 
Projektet består af udarbejdelse og anvendelse af 
modeller, der beskriver pensionerings-, forfremmel­
ses-, afgangs- og rekrutteringsadfærd i organisatio­
ner, hvor de ansatte klassificeres efter anciennitet 
(alder) og rang (stillingskategori). Beskrivelsen af 
denne adfærd er det første skridt i en planlægnings­
politik. For at kunne udarbejde og gennemføre en 
fornuftig planlægningspolitik skal man først og frem­
mest forstå personaledynamikken i organisationen. 
Selve planlægningen består af forslag til kontrol af 
især rekrutterings-, pensionerings- og forfremmelses-
omfang i de forskellige personalegrupper, således at 
man forsøger at holde disse bevægelser indenfor fast­
satte rammer, samtidig med at man forsøger at opnå 
en ønsket struktur med hensyn til anciennitets- og 
rangfordeling. 
I 1983 er der specielt arbejdet med spørgsmål ved­
rørende den asymptotiske struktur, organisationens 
stabilitet og rekrutteringsaldersprofiler. Den asymp­
totiske struktur (dvs. den anciennitets- og rangforde­
ling, der opnås »i det lange løb«) viser konsekven­
serne af en fastholdelse af en bestemt planlægnings­
politik. Dette arbejde fører naturligt til udvikling af 
et stabilitetsmål (der forsøges baseret på den såkald­
te entropi), som på et tilfældigt tidspunkt angiver 
organisationens stabilitet med hensyn til ancienni­
tets- og rangfordeling. Herved kan man opdage en 
ustabilitet i tide, således at denne kan undgås gen­
nem planlægning. Problemet kunne feks. bestå i at 
en alderspukkel er under udvikling. 
Undersøgelsen af rekrutteringsprofilen består af 
en udarbejdelse af en rekrutteringsmodel, der forde­
ler rekrutter efter alder, dvs. fastlægger aldersforde­
lingen af en rekrutteringskohort således, at man ikke 
forstyrrer den gældende aldersfordeling i organisa­
tionen. (Graham W. Leeson). 
Den demografiske aldring: 
Ved den demografiske aldring af befolkningen for­
stås den stigende andel af ældre (på 60 år og derover) 
i befolkningen, som hovedsageligt skyldes det store 
fald i fødselsniveauet. Faldet i dødelighed giver et 
større antal ældre. 
I 1983 har arbejdet koncentreret sig om aldrin­
gens betydning for den økonomiske velfærd for hele 
befolkningen, men især for de ældre. Den ældre be­
folknings økonomiske velfærd afhænger først og 
fremmest af to faktorer: a) hvor stor en andel af 
befolkningen der befinder sig i de erhvervsaktive al­
dersgrupper, og b) hvor stor en andel af disse der 
faktisk er beskæftigede, således at de bidrager til for­
sørgelsen af de ældre (og andre udenfor arbejdsmar­
kedet). Disse forhold er blevet undersøgt og analy­
seret. 
Endvidere er der set på de mere langsigtede per­
spektiver forbundet med en befolkningsudvikling, 
der fører til en forventet levetid for den enkelte på 
100 år. (Graham W. Leeson). 
Andre projekter: 
Betydningen af tungmetaller og kostvaner for »The 
Sister Chromatic Exchange«. I samarbejde med 
H ans Chr. Wulf, Finsens Institut. (Nils Kousgaard). 
Analyse af forekomsten af indeklimagener i hjem­
met og på arbejdspladsen. I samarbejde med Statens 
Byggeforskningsinstitut. (Nils Kousgaard). 
Translokationsnedarving hos mennesker. I samar­
bejde med Sabine Stengel-Rutkowski, Universitåt 
Miinchen. (Jon Stene). 
Undersøgelser af arbejdsgener og helbredsunder­
søgelser. I samarbejde med Statens Arbejdstilsyn. 
(Erling B. Andersen). 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Erling B. Andersen er Associate Editor for Psycho-
metrika og National redaktør for Scaj^dinavian Jou­
rnal of Statistics. 
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Antropologi, Kultursociologi og So­
ciologi 
1: Institut for Etnologi og Antropologi 
Historie: 
Etnografiens historie ved Københavns Universitet 
går tilbage til 1945. Da fik Dr. Kaj Birket-Smith, 
overinspektør ved Nationalmuseets Etnografiske 
Samling, etnografien grundlagt som magister studi­
um i forbindelse med sit eksterne lektorat ved Geo­
grafisk Institut. Undervisningen foregik på museet 
under Birket-Smith. 
I 1964 blev Johannes Nicolaisen udnævnt til Pro­
fessor i etnografi, og i 1965 blev Institut for Etnologi 
og Antropologi oprettet. Instituttet fik egne lokaler i 
den gamle Polytekniske Læreanstalt, Sølvgade 83. 
Faget hørte under det naturvidenskabelige fakultet, 
som følge af dets tidligere tilknytning til geografi. 
I 1970 flyttede Instituttet til Vandkunsten 5, og i 
1973 til vore nuværende lokaler i Frederiksholms 
Kanal 4. Samtidig skiftede vi fakultet fra det natur­
videnskabelige til det samfundsvidenskabelige fakul­
tet, hvor vi blev placeret i det antropologisk-sociolo-
giske fagråd. 
Professor Johannes Nicolaisen afgik ved døden i 
1980. 
Stab: 
Lektorer: Niels Fock, Michael Whyte, Jonathan 
Friedman, Ake Norborg, Susan Reynolds Whyte, 
John Liep, Peter Aaby (orlov 1.1 .-31.6.1983), Poul 
Pedersen (lektorvikar 1.2.-31.5.1983). Seniorstipen­
diater: Asger Christensen (fratrådt 31.8.1983) Ste­
ven Sampson (tiltrådt 1.9.1983). Kandidatstipendi­
ater: Hanne Veber, Nini Jensen, Anne Knudsen, 
Stig Toft Madsen (indtil 28.2.1983 og fra 15.10.-
31.12.1983), Ilse Kirk Nielsen. Forskningsstipendia­
ter: Michael Harbsmeier (1.2.-31.7.1983) Stig Toft 
Madsen (15.8.-14.10.1983) Karsten Pærregaard (fra 
1.4.1983) Steven Sampson (1.1.-31.6.1983). 
Eksterne lektorer: 3 plus 1 konstitueret (1.9.-
31.12.1983). Undervisningsassistenter: 8. Videnska­
belige assistenter ansat under jobtilbudsordningen: 
2. Teknisk-administrativt personale: 2 heltidsbeskæf­
tigede og 1 kontorelev (fra 1.12.1983). 
ForskningsTnæssigt samarbejde med andre institutioner: 
Michael W hyte har deltaget i planlægningen af det 
nye Afrika områdestudium ved Københavns Uni­
versitet. Han har været med til at udarbejde studie-
og eksamensordninger for det nye studie og til at 
organisere Centrets seminarprogram. Han har med­
virket til at flere af områdestudiets udenlandske gæ­
ster har holdt foredrag på instituttet. 
Også Centret for Sammenlignende Kulturstudier 
har et stærkt antropologisk samarbejde. Anne 
Knudsen, Jonathan Friedman, Steven Sampson og 
Michael Harbsmeier har deltaget herfra. Michael 
Harbsmeier og Steven Sampson har været medar­
rangør for Centrets temadag om »Skrift og Sam­
fund«. 
Peter Aaby har et forskningsarbejde med IMCC, 
og Susan Reynolds Whyte har, som korttids konsu­
lent, udført en forskningsopgave for Danida i samar­
bejde med Psykologisk Institut, Kommunehospi­
talet. 
Forskningsvirksomhed: 
Forskningen ved Institut for Etnologi og Antropolo­
gi betjener sig både af det traditionelle langvarige 
etnografiske feltarbejde i lokalsamfundene og af ar-
kiv- og litteratur- undersøgelser. Gennem den første 
metode tilstræber man en alsidig forståelse af lokale 
sociale former, magtstrukturer, og verdensopfattel­
ser. Gennem den anden metode forsøger man at pla­
cere lokale samfund i globale og historiske perspek­
tiver. 
Den etnografiske spændvidde: 
Da antropologi er den almene grundvidenskab om 
menneskelige kulturer og samfund, er tværkulturelle 
undersøgelser og sammenligninger helt centrale i fa­
get. I en antropologisk sammenhæng er det vigtigt at 
have specialister i de etnografiske hoved-regioner. 
Selvom vi er et forholdsvis lille institut, har vi opnået 
en ganske vid spredning i vores etnografiske forsk­
ning. Instituttets medarbejdere har specialiseret sig i 
følgende regioner: Indien (Stig Toft Madsen); Japan 
(Nini Jensen); Oceanien (John Liep, Jonathan 
Friedman); Mellemøsten (Asger Christensen); Eu­
ropa (Steven Sampson, Anne Knudsen); Vest-Afrika 
(Peter Aaby, Ake Norborg, Ilse Kirk Nielsen); Øst-
Afrika (Michael Whyte, Susan Reynolds Whyte); 
Nordamerika (Hanne Veber); Vestindien (Karen 
Fog Olwig); Sydamerika (Niels Fock). løvrigt har 
flere medarbejdere beskæftiget sig med projekter, der 
dækker flere etnografiske regioner (Michael Harbs­
meier, Ake Norborg, Ilse Kirk Nielsen). 
Analyser af sociale og kulturelle systemer: 
Et af kendetegnene ved antropologiske analyser er 
placeringen af problemer i en bredere social og kul­
turel sammenhæng. Om man fokuserer på mad eller 
bureaukrati, er kunsten at sætte dem i forhold til de 
verdensopfattelser og sociale strukturer, hvori de fo­
rekommer. At se ting i deres rette sammenhænge er 
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ikke nødvendigvis at understrege tilpasning, men 
kan i lige så høj grad dreje sig om at afdække konflik­
ter og modsætninger. 
Asger Christensen har således arbejdet videre 
med sit feltmateriale om pakhtun-folk i det østlige 
Afganistan. En analyse af lokale politiske og økono­
miske strukturer danner basis for en antropologisk 
forståelse af det større politiske spil i Afghanistan. 
Vigtige aspekter af dette spil er: modsætningen mel­
lem stat og lokale samfund, etniske modsætningsfor­
hold, og spændingen mellem socialistisk udvikling 
ovenfra og kulturel selvbestemmelse. Nogle af disse 
problemer er blevet præsenteret i et symposium om 
»Menneskerettighedernes antropologi« i Quebec. 
Asger Christensen har deltaget i planlægningen af 
symposiet, sammen med Hanne Veber - og andre 
antropologer fra instituttet. 
Steven Sampson tager et antropologisk perspektiv 
på øst-Europas socialistiske samfund. Med udgangs­
punkt i materiale indsamlet under gentagne feltar­
bejdsophold i Rumænien analyserer han forholdet 
mellem formelle og uformelle institutioner. Der ar­
bejdes f.eks. med rygter og mundtlig kommunikation 
i forhold til skriftmedier som aviser. Den officielle 
økonomi analyseres i forhold til den 'sorte', og bu­
reaukratiet ses i sammenhæng med korruption og 
med lokale former for sociale relationer. Sådanne 
analyser yder en bedre forståelse af hvorfor samfund, 
der ser ud til at risikere sammenbrud eller oprør, 
alligevel kan fumle sig igennem. 
Stig Toft Madsen arbejder også med forholdet 
mellem formelle statslige og mindre formelle lokale 
institutioner. Under feltarbejde i Uttar Pradesh i 
Indien er der indsamlet materiale om statslige og 
ikke-statslige forvaltningsformer af stridigheder. En 
spørgeskemaundersøgelse blandt advokater og deres 
sekretærer er blevet EDB-behandlet i efteråret. Re­
sultaterne skal bidrage til en bedre forståelse af den 
vigtige rolle advokaterne spiller i Nordindiens politi­
ske og sociale liv. 
John Liep har beskæftiget sig med sociale repro-
duktionsprocesser og samfundsmæssig integration i 
samfund med gaveudvekslingsøkonomi - specielt 
med henblik på Rossel Island i Melanesien. Disse 
studier bygger på litteratur om området og feltmate­
riale indsamlet på Rossel i 1971-73 og 1980. Et ma­
nuskript om dødsfester og -udvekslinger er blevet 
revideret med henblik på udgivelse. En monografi 
om udveksling og sociale relationer på Rossel er un­
der forberedelse. 
Michael Whyte har, foruden sit arbejde med Afri­
ka områdesstudiet, beskæftiget sig med madens so­
ciale og symbolske betydning for forskellige kulturer 
og historiske perioder. Der sigtes mod en dybere for­
ståelse af madvaner og deres rolle i gruppe- og sta­
tus-definition og som led i kommunikationsproces­
ser. Et af projektets foreløbige resultater er et tema­
nummer af tidsskriftet Jordens Folk om madkultur, 
redigeret sammen med John Liep. Derudover fort­
sætter Michael Whyte sit arbejde med kulturelle op­
fattelser af demografiske problemer. Det er ikke ale­
ne økonomisk rationalitet, men også holdninger til 
børn, familie og andre livsværdier, der er vigtigt for 
forståelse af demografiske processer. 
Niels Fock har forberedt en feltarbejdsundersøgel­
se i Ecuadors højland og rejste dertil i november. 
Undersøgelsen drejer sig om Cholos, indianere der 
bevidst har afsnøret sig fra den indianske arv med 
henblik på en forbedret position i det nationale sy­
stem. Der skal ses på den politiske betydning af Cho-
lificerings-processen og også på de kulturelle og arti­
stiske udtryk, der kendetegner denne særlige gruppe 
i Ecuadors etniske struktur. 
Historisk antropologi: 
Det historiske perspektiv i antropologien fremhæver 
ændringer i lokale samfund over tid. Man forsøger at 
analysere disse samfunds forhold til hinanden inden­
for en region, og også deres forhold til et globalt 
system som følge af vestlig ekspansion. Tit udfører 
man både etnografisk feltarbejde og arkiv- og littera­
turundersøgelser for at indsamle tilstrækkeligt alsidi­
ge data. 
Anne Knudsen har beskæftiget sig med Korsika's 
socialhistorie fra 1793 til 1981, i hvilken periode øen 
har modsat sig både genovesisk og fransk overherre­
dømme. Hendes licentiatprojekt har til formål at af­
klare, hvorvidt der i det korsikanske samfund opere­
rer forestillinger om egenligt alternative samfunds­
forhold, magtstrukturer og politiske normer. I perio­
den september-december har forskningen været for­
lagt til Korsika, hvor Les Archives départementales 
de Corse du Sud i særlig høj grad har ydet materiale. 
Især det 19. århundredes meget omfattende lokale 
dagspresse er blevet undersøgt; for en række perio­
der er den gennemgået systematisk med henblik på 
dels eksplicitte politiske mobiliseringskampagner, 
dels normalitetsbestemmelser i form af retsreferater 
og omtale af politisk og socialt afvigende adfærd. 
Hanne Veber fortsætter sit arbejde med nordvest-
kystindianeres kultur og deres erfaring med euro­
pæisk/amerikansk overherredømme. Hun bruger 
nyere teorier om etnicitet, der søger at identificere 
mulighedsbetingelserne for kulturel kontinuitet og 
etniske gruppers overlevelse som særskilte 'folk". 
Formålet med projektet er at se, hvorvidt indianer­
nes bevidsthed om deres kultur og historiske erfaring 
påvirker deres økonomiske, politiske og sociale prak­
sis i kampen for jord, ressourcer og selvbestemmelse. 
Som led i projektet foretog Hanne Veber en rundrej­
se til forskellige indianske reservater i British Co-
lumbia i efteråret, 1983. 
Karen Fog Olwig har i liere år arbejdet med for­
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mer for overherredømme og transformationer i lo­
kalsamfund i Dansk Vestindien. I 1983 har hun spe­
cielt forsket i den koloniale situation under slaveriet 
med fokus på forholdet mellem den hvide og den 
sorte befolkning, økonomisk, socialt og kulturelt set. 
løvrigt forbereder hun et nyt projekt, der fokuserer 
på de aktuelle ændringer, som det vestindiske sam­
fund på øen Nevis gennemgår. Sigtet er at udrede 
kulturelle forhold, der blokerer for en befolknings­
gruppes evne til at opfatte sin egen situation i rela­
tion til de teknologiske og sociale udviklingsproces­
ser, der skaber ændringer i befolkningens materielle 
omgivelser og livskvalitet. I forbindelse med projek­
tet planlægges der feltarbejde på Nevis. 
Jonathan Friedman beskæftiger sig med proble­
mer indenfor historisk antropologi på flere forskelli­
ge planer. Dels arbejder han på et generelt plan med 
teoretiske problemstillinger indenfor området: Kri­
ser i samfund og kultur. Dels fortsætter han arbejdet 
med transformationer i sociale og kulturelle syste­
mer i Oceanien. I 1983 har han især fokuseret på 
kulturelle ændringer i magtens symbolske konstitu­
tion i forskellige samfund i Oceanien. Endelig be­
skæftiger han sig også med dannelsen af en kulturel 
identitet på Hawaii, en process der kan iagttages 
idag. Der forberedes et kort feltarbejde på Hawaii i 
den forbindelse. 
Ilse Kirk Nielsens arbejde i historisk antropologi 
består i et forsøg på at bruge et antropologisk per­
spektiv på arkæologisk vidnesbyrd. Hun vil belyse 
kvinders sociale position i sten- og bronzealderen. 
Især sigtes på en undersøgelse af kønsforhold i tidli­
gere agerbrugssamfund og eksempler på højkulturer: 
Ægypten, Sumer, Kreta og hittiterne. Den voksende 
etnografiske litteratur om kønsforhold i forskellige 
samfundsformer inddrages som hjælp til fortolkning 
af de mere begrænsede og anderledes data om tidli­
gere samfund. løvrigt fortsætter Ilse Kirk Nielsen 
bearbejdelsen af det rige arkivmateriale, hun har 
indsamlet om 'kvindekrigen' i Sydøstnigeria i 1929. 
Kulturstudier i globalt perspektiv: 
I forbindelse med den store interesse for historisk 
antropologi, vi har oplevet i de senere år, foregår der 
en del forskning om vestens opfattelse af 'de andre'. 
Hvilken slags billede har repræsentanter for den 
vestlige civilisation givet af 'de vilde' og af anderle­
des kultur i det hele taget? Hvilke behov har disse 
forestillinger tilfredsstillet i de vestlige samfund, og 
hvilke konsekvenser har de haft for de kulturer man 
beskrev? Interessen for disse spørgsmål blandt Insti­
tuttets medarbejdere er afspejlet i 'Vildhedens Hi­
storie', et temanummer af tidsskriftet Stofskifte, redi­
geret af københavnske antropologer. 
Michael Harbsmeiers tilgang til problemstillingen 
er igennem rejsebeskrivelser som mentalitetshistori­
ske kilder. Han beskæftiger sig med komparative 
analyser af de måder, hvorpå forskellige kulturer og 
civilisationer gennem bl.a. deres rejseberetninger 
har afgrænset og defineret sig selv overfor de ander­
ledes samfund og kulturer, som de har været omgivet 
af. Indenfor rammerne af dette projekt er der i løbet 
af året blevet udarbejdet en analyse af de sociale 
kosmologier, som kan siges at ligge til grund for rej­
seberetninger skrevet i det traditionelle Kina, i den 
klassiske muslimske litteratur, i Antiken, i europæisk 
middelalder og i det tidlige moderne Tyskland. 
Nini Jensen beskæftiger sig med en undersøgelse 
af den amerikanske samfundsvidenskabelige forsk­
nings forståelse af Japan i perioden fra slutningen af 
1930'erne til begyndelsen af 1970'erne. Indtil om­
kring 1960 er denne forskning præget af antropologi­
en som hovedfortolker af det japanske samfund. Op 
til krigens afslutning kommer modsætningen vi/dem 
tydeligt til udtryk indenfor antropologien, mens man 
i efterkrigstidsperioden, hvor Japan bliver USA's al­
lierede, ser en interesse i at beskrive Japan i udvik­
lingsmæssige termer. De såkaldte moderniserings-
studier kommer til at dominere i løbet af 1960'erne. 
Man understreger det japanske samfunds konver­
gens med de vestlige industrialiserede lande, og an­
dre grene af samfundsvidenskaberne som sociologi 
og historie kommer til at præge forskningen. 
Poul Pedersen arbejder også med den vestlige for­
ståelse af andre kulturer, især af Indien. Han beskæf­
tiger sig med et forholdsvis nyt felt, man kunne kalde 
for den kolonialantropologiske skabelse af traditio­
nelle samfund. I denne forskning ligger den tese, at 
selve den antropologiske eller i bredere forstand, ko­
loniale videnskabelige beskrivelse af de fremmede 
samfund, har bidraget til udformningen af samfun­
det i dets fremtræden som 'traditionelt'. I øjeblikket 
arbejdes der med at fremstille den betydelige indfly­
delse racetænkningen har haft og stadig har på indi­
ske studier. 
Henrik Lewis-Guttermann har beskæftiget sig 
med europæernes opfattelse af Afrika med henblik 
på publicering af en bog og/eller skrifter angående 
»Drømmen om Afrika«. Arbejdet består i en første 
systematisk registrering og analyse af de i Køben­
havn tilgængelige kilder. Ved hjælp af især primært 
kildestof som fotos, dagbøger, breve og personlige 
interviews, populære småskrifter og sekundære kil­
der, skulle der skabes oversigt over materialets om­
fang og bonitet. 
Medicinsk antropologi: 
Medicinsk antropologi, et felt der gennemgår en me­
get kraftig udvikling i disse år, har både teoretiske og 
praktiske sider. Det drejer sig om forholdet mellem 
lokale, sociale og kulturelle systemer på den ene 
hånd, og sygdom og sundhed på den anden. 
A 
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Peter Aaby har beskæftiget sig med de sociale år­
sager til børnedødelighed i Guinea-Bissau. Her er 
børnedødelighed af størrelsesordenen 40-50% før 
fem års-alderen. Almindeligvis har det været anta­
get, at under/fejlernæring var en af hovedårsagerne, 
måske den vigtigste, til den høje dødelighed. Projek­
tets foreløbige konklusion er, at underernæring spil­
ler en mindre rolle. Til gengæld har det vist sig, at 
'overcrowding' er en meget vigtig faktor for den ek­
stremt høje børnedødelighed. Ligeledes har det vist 
sig, at vaccination mod mæslinger har en meget po­
sitiv effekt på børnedødeligheden. 
Susan Reynolds Whyte har arbejdet med kulturel­
le faktorer i opfattelsen og behandlingen af sindsli­
delse. Projektet udføres i samarbejde med Danida og 
Verdens Sundhedsorganisationen (WHO), og byg­
ger på materiale indsamlet i to regioner i Tanzania. 
Gennem to hundrede interviews med almindelige 
mennesker i landsbyer og byområder har man for­
søgt at belyse folks holdninger til forskellige former 
for sindslidelser og epilepsi. Derudover har man be­
søgt 170 familier, der havde sindslidende medlem­
mer, for at finde ud af hvordan de syge personer 
fungerede i familien og lokalsamfundet, og hvilken 
slags behandling de havde faet. Den mest almindeli­
ge behandling for disse problemer er stadigvæk den, 
som ydes af 'traditionelle' medicinmænd. 
Musiketnologi: 
Ake Norborg arbejder videre med sit store projekt 
om afrikanske musikinstrumenter. I forbindelse med 
sin planlagte 'Handbook of African Musical Instru­
ments', har han færdiggjort to vigtige afsnit: om de 
Khoisan-talende folk og om de sydvestlige Bantu 
folk. løvrigt har han færdigskrevet to kataloger over 
musikinstrumenter i samlinger i Oslo: »African Mu­
sical Instruments from Africa South of the Sahara in 
the State Academy of Music« og »African Musical 
Instruments from Africa south of the Sahara in the 
Ethnographical Museum of the University of Oslo«. 
Etnografi som høj skolefag: 
Grethe Kjærgaard Petersen har udført en analyse af 
etnografiske muligheder som undervisningstilbud i 
den danske folkehøjskole. Formålet med projektet 
var at skabe nye job til etnografer. 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Asger Christensen (Jordens Folk), Jonathan Fried-
man (Dialectical Anthropology, Ethnos), Anne 
Knudsen (Stofskifte, tidsskrift for Antropologi), 
John Liep (Jordens Folk), Stig Toft Madsen (Sydasi-
ensbulletinen, Fmerging Sociology, gæsteredaktør 
for Jordens Folk og Folk), Poul Pedersen (Stofskifte, 
gæsteredaktør for Folk), Hanne Veber (Stofskifte), 
Michael Whyte (Jordens Folk), Susan Reynolds 
Whyte (Folk). 
Gæster og rejser: 
Niels Fock er på feltarbejde i Ecuador siden novem­
ber 1983. 
Nini Jensen har været Research Associate ved 
University of California at Berkley indtil juni 1983. 
Finn Kjærby har udført feltarbejde i Tanzania. 
Anne Knudsen har udført arkiv- og feltarbejdsun­
dersøgelser på Korsika fra 30.9.-3.12.1983. 
Hanne Veber har besøgt flere indianske reservater 
i British Columbia fra 26.8.-12.10.1983. 
Susan Reynolds Whyte har udført en forsk­
ningsopgave for Danida og WHO i Tanzania i janu­
ar 1983. 
Peter Aaby har udført forskning i Guinea-Bissau fra 
marts til juni 1983. 
Medarbejdere ved Instituttet har i 1983 detaget i følgende 
kongresser og konferencer: 
Vingt-sixieme Colloque International d'Etudes Hu­
manistes, Tours, (Michael Harbsmeier). 
Center for sammenlignende kulturstudiers konfe­
rence om »Skrift og samfund«, København, (Michael 
Harbsmeier, Steven Sampson). 
Association of Social Anthropologists meeting in 
Cambridge (Jonathan Friedman). 
L. H. Morgan Society symposium on structural 
change, Leiden, (Jonathan Friedman). 
18. fagkonference i historisk metode, Vestre Slidre, 
Norge, (jonathan Friedman). 
African Studies Association meeting in Boston (Pe­
ter Aaby). 
Udviklings- og ulandsseminar. Løjt, (Anne Knud­
sen, Hanne Veber, Asger Christensen). 
XIth International Congress of Anthropological 
and Ethnological Sciences, Quebec and Vancouver, 
(Hanne Veber, Asger Christensen). 
4th American Indian Workshop Meeting, Firenze, 
(Hanne Veber). 
Workshop on Primary Health Care, København, 
(Susan Reynolds Whyte). 
8. European Conference on Modern South Asian 
Studies, Tållberg, Sweden, (Stig Toft Madsen). 
12. European Congress of the Rural Sociology As­
sociation, Budapest, (Steven Sampson). 
Second International Congress of Romanian Stu­
dies, Avignon, (Steven Sampson). 
35. årlige møde i Association for Asian Studies i 
Berkeley, California, (Nini Jensen). 
Symposium om »1952-1983: The end of the postwar 
period?«, University of California at Berkeley, (Nini 
Jensen). 
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Instituttets medarbejdere har holdt følgende gæsteforelæs­
ninger: 
Asger Christensen har holdt foredrag ved udvik­
lings- og ulandsseminar i Løjt, og ved International 
Congress of Anthropological and Ethnological 
Sciences i Quebec. 
Jonathan Friedman har holdt foredrag ved Uni-
versity of Adelaide, Australian National University, 
University of Leiden, og 18. fagkonference i historisk 
metode i Norge. Flan har indledt et symposium ved 
Association of Social Anthropology Meetings i Cam­
bridge. 
Michael Harbsmeier har holdt foredrag i Reli­
gionshistorisk Forening, København, ved Colloque 
International d'Etudes i Tours, og ved et 
efteruddannelseskursus for religionslærere på 
Hjarnø. 
Anne Knudsen har holdt foredrag ved udviklings-
og ulandsseminar i Løjt. 
Stig Toft Madsen har holdt foredrag ved 8. Euro­
pean Conference on Modern Asian Studies, Tåll-
berg, Sverige og i Dansk Etnografisk Forening. 
Ilse Kirk Nielsen har holdt foredrag i Dansk-nige­
riansk Forening i København. 
Karen Fog Olwig har holdt foredrag ved Biologi-
og Geografi-lærerforeningen i København, Center 
for Udviklingsforskning, og ved Århus Universitet. 
Steven Sampson har holdt foredrag ved Universi­
tetet i Oslo, ved Arbejdspsykologisk Institut i Oslo, 
ved Sydjysk Universitetscenter i Esbjerg, ved 12. 
European Congress of Rural Sociology i Budapest, 
ved second International Congress of Romanian stu­
dies i Avignon, og ved Temadag om Skrift og Sam­
fund, Københavns Universitet. 
Hanne Veber har holdt foredrag ved Løjt-Semina-
ret og ved International Congress of Anthropologi­
cal and Ethnological Sciences i Quebec. 
Susan Reynolds Whyte har holdt foredrag ved 
Universitetet i Oslo, Lunds Universitet, Dansk Psy­
kiatrisk Selskabs 75. jubilæumsmøde i København, 
Danidas Kursuscenter i Hornbæk, og Religionshi­
storisk forening i København. 
Peter Aaby har holdt foredrag ved African Studies 
Association Meetings i Boston og ved Center of Dis-
ease Control i Atlanta. 
Poul Pedersen har holdt foredrag om UNESCO's 
skoleprojekt på Skarrildhus, Skarrild. 
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Jonathan Friedman 
2: Institut for Kultursociologi 
Historie: 
Studiefaget kultursociologi og Institut for Kulturso­
ciologi er forholdsvis nyetablerede. En lærestol, et 
professorat i kultursociologi blev således oprettet og 
besat i 1964. Den første studieordning for magister­
konferens i kultursociologi blev udarbejdet og vedta-
,get i 1965 og et selvstændigt Institut for Kultursocio­
logi blev oprettet i 1967, med lokaler i Rosenborgga­
de 15. Fra efteråret 1971 til udgangen af 1977 havde 
instituttet til huse i Nørre Voldgade 80. Siden 
1.1.1978 har adressen været Rosenborggade 17. 
Stab: 
Professorer: 2 (under besættelse). Lektorer: Charlot­
te Bloch, Leif Christensen, Søren Damkjær, Lis Høj­
gård, Allan Madsen, Ida Nicolaisen, Jonathan M. 
Schwartz og Finn Valentin. Seniorstipendiater: Su­
sanne Thorbek (fratrådt 1.11.83), Thorkil Ørum 
(tiltrådt 1.11.83). Kandidatstipendiater: Helle 
Schjerup Hansen, Axel Lunddahl (fratrådt 1.11.83), 
Flemming Røgilds (tiltrådt 1.12.83), Elsebeth Tarp 
og Peter Wad. Forskningsstipendiater: Jesper Due, 
Birthe Bech Jørgensen og Jørgen Steen Madsen. 
Eksterne lektorer: 4. Adjunktvikarer: 2. Undervis­
ningsassistenter: 8. Teknisk-administrativt persona­
le: heltidsbeskæftigede: 4. 20 timer ugl.: 1. 
Forskningsvirksomhed: 
Kultursociologien er en videnskab, der forsøger at 
give et samlet billede af mennesket, samfundet og 
kulturen. Karakteristisk for den kultursociologiske 
analyse af samfundsmæssige problemstillinger er 
derfor en tværvidenskabelig fremgangsmåde, der in­
deholder anvendelsen af både en historisk og en 
komparativ metode. De sociale fænomener undersø­
ges i deres udvikling og der foretages sammenlignin­
ger af de samme sociale fænomener i forskellige for­
mer for samfund, herunder ikke mindst i industriali­
serede samfund i forhold til ikke-industrialiserede 
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samfund, der repræsenterer forskellige grader af og 
former for industrialisering (den såkaldte 3. verden). 
Kultursociologi er som videnskaben om menne­
sket, samfundet og kultureen baseret i fagene so­
cialpsykologi, sociologi og socialantropologi, men i 
den konkrete analyse tages ikke udgangspunkt i det 
enkelte fag. Her søges elementer fra de forskellige fag 
integreret. Kultursociologien karakteriseres netop 
ved bestræbelserne på at overskride de traditionelle 
samfundsvidenskabelige og humanistiske disciplin­
opdelinger. 
Kultursociologi er som universitetsfag ungt - det 
er kun 17 år siden instituttet blev oprettet. Men alli­
gevel er der gennem den tværvidenskabelige forsk­
ning ved at udvikle sig en original kultursociologisk 
analysemåde. Den tager udgangspunkt i den klassi­
ske sociologiske tese, at menneskelige samfund præ­
ges af konflikter mellem de sociale grupper og lag -
derfor er en væsentlig del af den kultursociologiske 
forskning inden for udviklings- eller forandringsstu-
dier. Men samtidig fastholdes samfundenes enhed 
trods konflikterne. De forskellige grupper og lag kan 
have deres særlige sociale og kulturelle kendetegn, 
men der findes også for samfundet som helhed fælles 
sociale værdier og normer, regler for adfærd i det 
givne system. Hvad der skal være indholdet i de 
fælles værdier og normer afgøres netop gennem kon­
fliktfyldte sociale relationer mellem samfundets 
grupper og lag. Disse kulturelle processer, der sikrer 
samfundets reproduktion, dvs. dets fortsatte eksi­
stens, er et af kultursociologiens væsentligste forsk­
ningsområder. 
Kultursociologiens samlede forskningsområde er 
som det vil fremgå særdeles bredt, og det, der giver 
det kultursociologiske præg, er mere fremgangsmå­
den i analysen end de emner, der undersøges. Kul­
tursociologien udelukker ikke nogen samfundsviden­
skabelige metoder, men lægger hovedvægten på an­
vendelsen af kvalitative metoder som deltagerobser­
vation og historisk-dokumentariske analyser ofte 
kombineret med langvarige person- eller gruppein­
terviews. Kultursociologien karakteriseres også ved, 
at det både er de omfattende samfundsmæssige insti­
tutioner (makroniveau) og de små sociale grupper, 
de enkelte mennesker indgår i deres dagligdag (mi­
kroniveau), der gøres til genstand for analyse. 
Videnskabsteoretiske overvejelser, teoridiskussion 
og teoriudvikling er centralt for kultursociologien, 
men især i de senere år er dette i stigende grad blevet 
kombineret med konkrete undersøgelser af dele af 
virkeligheden. Herigennem er den teoretiske analyse 
blevet beriget, men de empiriske forskningsresulta­
ter har også faet en ekstra værdi på grund af inddra­
gelsen af de teoretiske overvejelser. Forskningen ved 
instituttet er i øjeblikket koncentreret omkring en 
række emnekredse, hvor den kultursociologiske 
fremgangsmåde synes at være frugtbar. 
Arbejdets organisation, arbejdsmarkedsforhold og fagbevæ­
gelse: 
Offentligt ansatte strejker. Offentligt ansatte laver 
protestdemonstrationer. I løbet af fa år er der tilsy­
neladende sket en udvikling af organisationerne på 
det offentlige arbejdsmarked med anvendelse af kol­
lektive aktionsformer, dvs. en organisationsudvikling 
svarende til den arbejderklassen organiseret i LO-
forbund var igennem i årtierne op til århundrede­
skiftet - men alligevel uden sammenligning, fordi det 
er et helt nyt område. I en undersøgelse søges det 
beskrevet og forklaret, hvad det er, der er sket på det 
offentlige arbejdsmarked. Undersøgelsen beskæfti­
ger sig både med de samfundsmæssige processer og 
med organisations- og aftalestrukturen set i forhold 
hertil. Det er en afgørende tese, at der med eksplo­
sionen i antallet af offentligt ansatte, statens tiltagen­
de betydning og den organisationsmæssige udvikling 
er opstået en situation, der kun lader sig forklare ved 
en teoretisk nyudvikling mht. sammenhængen mel­
lem klasser, organisationer og stat. 
Der arbejdes under denne emnekreds desuden 
med en analyse af tekstil- og beklædningsindustriens 
udvikling i en lokalsamfundsmæssig sammenhæng, 
og i den forbindelse er der blevet indsamlet et erin­
dringsmateriale, som nu står for at skulle bearbejdes 
nærmere. Indsamlingen har fundet sted i samarbej­
de med Herning Museum. 
Et projekt om fagbevægelsens aktuelle situation i 
udvalgte asiatiske lande er under færdiggørelse, og 
endelig arbejdes der med et projekt omkring forhol­
det mellem teknologi og samfund. (Jesper Due, Al­
lan Madsen, Jørgen Steen Madsen og Peter Wad). 
Statens rolle: 
Med udgangspunkt i diskussionen af, hvilke former 
for statslige indgreb og reguleringer, der er egnet til 
at fremme industriel udvikling, arbejdes der med en 
analyse af forholdet mellem de faktiske reuglerings-
forsøgs tilsigtede og opnåede virkninger. (Finn Va­
lentin). 
Desuden arbejdes der med en analyse af udviklin­
gen i den statslige regulering af arbejdsmarkedet, 
herunder arbejdsmarkedsorganisationernes forbin­
delse til statsapparaterne og statens tiltagende be­
tydning som arbejdsgiverpart. (Jesper Due, Jørgen 
Steen Madsen). 
Overgangssamjund og sociale og kulturelle forhold i den 3. 
verden: 
Der arbejdes både med en teoretisk analyse af den 
reale socialisme og overgangssamfundsproblematik-
ken og med konkrete studier af Kina og Sovjets so­
cialstruktur og historie. I den sammenhæng er fore­
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taget en undersøgelse af den marxistiske teoretiske 
debat om Sovjetunionens og andre socialistiske lan­
des karakter. Dette arbejde har resulteret i en bog 
med titlen »Den reale socialismes anatomi«. Den ud­
kommer i februar 1984. Projektet skal følges op med 
en undersøgelse af aktuelle tendenser i Sovjetunio­
nen og Polen, især en undersøgelse af den polske 
parti-stats systemkrise i 1970'erne og 80'erne. 
De seneste år har udviklingsbegrebet været gen­
stand for meget heftige og vidtrækkende teoretiske 
og politiske diskussioner. Et centralt element i denne 
diskussion har været kritikken af de hidtidige udvik­
lingsstrategier. Kan det overhovedet lade sig gøre at 
sætte en udvikling igang, specielt i de fattigste udvik­
lingslande, der har allermest behov for det? Dette 
sprøgsmål er blevet rejst, og kritikken er blevet for­
muleret over en meget bred front. Der er på mange 
forskellige politiske og teoretiske niveauer og af vidt 
forskellige grupperinger og instanser formuleret en 
kritik af de hidtidige udviklingsstrategiers manglen­
de gennemslagskraft. 
Kravet om alternative udviklingsstrategier, der 
tager udgangspunkt i lokale behov, evner til folkelig 
demokratisk organisering om udviklingen og i egne 
resourcer og sociale og kulturelle særtræk, er blevet 
rejst. Hele denne problemstilling tages op i et forsk­
ningsprojekt med det formål at videreudvikle og for­
fine det teoretiske og metodiske apparat i forbindelse 
med udviklingsstrategier, der bygger på folkelig del­
tagelse i udviklingsprocessen. I forbindelse hermed 
skal en folkelig social bevægelses betydning for en 
alternativ udviklingsstrategi i Øvre Volta undersø­
ges og vurderes. 
Et omfattende og mangeårigt arbejde med en so­
cialantropologisk studie på Borneo er fortsat. Det er 
meningen, at dette arbejde samtidig skal blive et 
bidrag til samfundsvidenskabelig teori om social 
uligheds opståen. 
På baggrund af længerevarende studieophold i 
Kina 1982-83 er udformet et forskningsprojekt, 
»Yantaiprojektet«, der skal undersøge udviklingsmu­
lighederne for kystfiskeri ved Yantai, Shandong, Ki­
na. Projektet har tre formål: 1. At tilvejebringe et 
samfundsvidenskabeligt grundlag for fremsættelse af 
eventuelle udviklingsprojekter. 2. At udbrede kend­
skabet til det lokale kystfiskeris problemer i Yantai 
ved at producere en lysbilledserie fra Yantai. 3. At 
bidrage til den samfundsvidenskabelige teori- og me­
todeudvikling i forbindelse med studier af 3. verdens 
kystfiskeri generelt og Kina specielt. 
Et andet forskningsprojekt beskæftiger sig med 
analyser af kulturelle og sociale bevægelser i 3. og 4. 
verden, med modstandsformer og potentialer i alter­
native organisationsformer som indgangsvinkel. Det 
er ikke mindst kvindernes placering, der inddrages i 
undersøgelsen af konkrete bevægelser i Mexico og 
Nicaragua. 
De sociale bevægelser kan generelt beskrives som 
fælles behov for ændringer eller omdannelse af struk­
turer. De medfører en kollektiv mobilisering af folk 
og deres resourcer. De kulturelle bevægelser er en del 
af disse, men henviser specielt til bevægelser, hvor 
folk aktiviserer kulturelementer i deres hverdag i 
kampen for overlevelse, som mennesker, som klasse 
eller som etnisk gruppe. De politiske manifestationer 
er ofte symbolske udtryk, hvor musik, teater og reli­
gion betyder meget. 
Vanskelighederne ved at forstå indholdet og bud­
skabet i de nyere sociale og kulturelle bevægelser 
hænger sammen med, at vores analytiske begreber 
er udviklet på baggrund af den vestlige civilisations-
historie, hvor de sociale bevægelser står i et andet 
forhold til klasseorganisationer end det er tilfældet i 
den 3. verden. (Søren Damkjær, Axel Lunddahl, Ida 
Nicolaisen, Elsebeth Tarp og Thorkil Ørum). 
Planlægning, by sociologi og hverdagsliv: 
Under dette tema arbejdes der med projekter, som 
søger at belyse planlægningens funktion på såvel lo­
kalt som regionalt niveau. Der er endvidere foretaget 
en studie af forholdet mellem danskere og indvand­
rere i et afgrænset forstadsboligområde. Kulturso­
ciologen gik her ind som aktionsforsker og konsulent 
i et byforbedringsprojekt i Albertslund Nord, som­
meren 1983. 
Desuden arbejdes der med en undersøgelse af 
ungdomsarbejdsløsheden blandt ufaglærte, unge 
kvinder i et forstadsboligområde. Dette projekts for­
mål er teoretisk at undersøge ungdomsarbejdsløshe­
dens effekter på de kulturelle og ideologiske elemen­
ter i genskabelsen af den sociale arv og den kvindeli­
ge sociale identitet. Empirisk er det formålet at af­
dække kønsmæssige og lagspecifikke forskelle i den 
måde arbejdsløsheden påvirker unge kvinders livssi­
tuation på, og omvendt, i den måde hvorpå hver­
dagslivet i boligområdet påvirker arbejdsløshedens 
omfang og varighed. 
Den empiriske undersøgelse foretages i tre bolig­
områder, der bebos af forskellige socialgrupper: et 
lejeboligområde i Albertslund, et tilsvarende bolig­
område i Nykøbing Falster og et ejerboligområde i 
Albertslund. Der er udsendt spørgeskemaer til 614 
16-24 årige kvinder og mænd fordelt med ca. 200 i 
hvert boligområde. De arbejdsløse og enkelte tidlige­
re arbejdsløse kvinder, 58 personer, er blevet opsøgt 
og interviewet en gang og interviewes pt. igen. Der 
er udarbejdet en artikel, »Kvindelig arbejdsløshed 
og ensomhed«, til et fællesnordisk kvindeprojekt, fi-
nancieret af Nordisk Ministerråd, og en bog med 
titlen »Forstadsliv, pigekulturer og unge ufaglærte 
kvinders arbejdsløshed«. Den udkommer i 1984. 
Emnet for et andet projekt er de nyere sociale 
bevægelser (græsrodsinitiativer), der ses som sociale 
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og politiske grupperingers påvirkning af samfunds­
udviklingen, og blandt de forskellige former for ini­
tiativer er projektet afgrænset til en undersøgelse af 
de bymæssige sociale bevægelser . De bymæssige so­
ciale bevægelser ses som »svar« på en række sam­
fundsmæssige problemer knyttet til byerne og deres 
udvikling. 
Intentionen i projektet er en undersøgelse af de 
bymæssige bevægelsers historiske eksistensbetingel­
ser, dvs. betingelserne for deres opståen og krav samt 
perspektiverne for denne type af socialt og politisk 
initiativ. Bevægelserne forståes i overensstemmelse 
med de nyere bysociologer som et nyt fænomen, en 
reaktion på storbyens krise og ses på forskellig måde 
som en markant faktor i det politiske system og der­
med i udviklingen af byerne. I forlængelse heraf skal 
de sociale bevægelser diskuteres som modkulturer. 
Er der tale om bestemte kulturelle træk, der karakte­
riserer de sociale bevægelser? Det skal her undersø­
ges om kulturteorierne kan udvide debatten omkring 
perspektiverne for de sociale bevægelser. (Birthe 
Bech Jørgensen, Helle Schjerup Hansen, Jonathan 
Schwartz). 
Kvindeproblematik: 
Udover nogle af de allerede omtalte projekter, hvor 
spørgsmål om kvinders forhold spiller en central rol­
le, er der en række forskningsprojekter igang med 
kvindeproblematik som emne. 
Et projekt retter sig mod analyse af kvalitative 
træk ved kvinders virkelighedsopfattelser og ud­
tryksmåder. Dette er udmøntet i en kvalitativ inter­
viewundersøgelse af ufaglærte arbjdsløse kvinder. 
Kvinder i 20'erne, 30'erne og 40'erne er blevet inter­
viewet første gang i foråret 1982 og anden gang i 
efteråret 1983. Formålet med undersøgelsen er at 
indkredse, hvordan kvinderne subjektivt forholder 
sig til deres livssituation, indkredse sammenhængen 
mellem denne forholden sig og oplevede handle- og 
fremtidsmuligheder samt endelig at sammenholde 
disse forhold med den livsfase, som kvinderne befin­
der sig i. Som et led i det teoretiske baggrundsarbej-
de er udarbejdet to artikler omhandlende kvinders 
virkelighedsopfattelse. 
Et andet projekt inden for denne emnekreds har 
taget udgangspunkt i en undersøgelse af hus-
standsstruktur og familieformer på Nørrebro om­
kring århundredeskiftet. På denne baggrund arbej­
des der teoretisk med kvindehistoriske analyser af 
arbejderfamiliens og kønsarbejdsdelingens etable­
ring og konkret med de livsvilkår familiedannelsen 
skaber for kvinderne og den kvindepolitiske kamp. 
Sammenhængen mellem familieformer og kvin­
dernes levevilkår og kamp er også temaet i en analy­
se al højredrejningen og kvindebevægelsen i USA i 
dag. Her har højrekræfterne været i stand til at bru­
ge rehabilitering af kernefamilien og angreb på kvin­
ders tilkæmpede rettigheder, gennem anti-feministi-
ske-, anti-seksualitets- og anti-abortkampagner, som 
et vellykket mobiliseringsgrundlag for traditionel 
højrepolitik. (Charlotte Bloch og Lis Højgård). 
Minoriteter, herunder fremmedarbejderes sociale og kulturelle 
forhold: 
Under dette tema arbejdes der bl.a. med dansk ind­
vandrerproblematik og »indvandrerofientlighed«, li­
gesom der arbejdes med en studie af indvandrerar­
bejdernes organisering og situation i oprindelseslan­
det. I denne sammenhæng er en bog ved at blive 
færdiggjort. Den far titlen »Reluctant Hosts: Guest 
Workers and Danish Society, 1968-83«. Bogen vil 
bl.a. indeholde et historisk blik over Danmark som 
værtssamfund. Desuden er nogle artikler om emnet 
under udgivelse. (Jonathan Schwartz). 
KULTDAT-uddannelsen: 
Instituttet har i 1983 været engageret i et udred­
ningsarbejde vedrørende oprettelsen af en eventuel 
ny kandidatuddannelse i informatik og samfunds­
analyse. Arbejdet er foregået i et udvalg bestående af 
to faste lærere samt repræsentanter for de studeren­
de og TAP-personalet. 
I forbindelse med udredningsarbejdet har der væ­
ret foretaget et par kortere studierejser til Norge og 
England. De foreløbige resultater af analysearbejdet 
er rapporteret til DVU. (Allan Madsen og Finn Va­
lentin). 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Lis Højgård er medlem af redaktionen for tidsskriftet 
»Kontext«. 
Jonathan Schwartz er medlem af redaktionskomi­
teen for »Scandinavian Journal of Development Al­
ternatives«. 
Elsebeth Tarp er redaktionsmedlem af »IBERO 
AMERICANA, Nordic Journal of Latin America 
Studies« og har desuden redigeret »Den nye Ver­
den« nr. 4 1983, Center for Udviklingsforskning. 
Gaster og rejser: 
Axel Lunddahl har fra september 1982 og til 1. juli 
1983 været på studieophold i Kina med sprogstudier 
ved Bejing Languages Institute og studierejser rundt 
i Kina. 
Ida Nicolaisen har været på feltarbejde i Indonesi­
en for at studere Punan Bah-folket på Borneo. 
Elsebeth Tarp har været på studierejse i Canada og 
Mexico, bl.a. med opfølgning af tidligere feltarbejde 
som formål. 
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Gæsteforelæsninger: 
Charlotte Bloch har forelæst på en konference om 
kvindevidenskab under Nordisk Forum for kvinde­
forskning. 
Jesper Due har holdt gæsteforelæsninger om ar­
bejdsmarkedsforhold, klasse- og statsteori ved arran­
gementer afholdt af Dansk Psykologforening, Hospi-
talslaboranterne, DJØF, KTAS-funktionærerne, 
Dansk Telesamvirke, Dansk Sygeplejeråd, Dan­
marks Lærerforening, Socialpædagogernes Lands­
forening, Pædagogisk Kartel og SiD. Desuden har 
han på Danmarks Lærerhøjskole holdt to forelæsnin­
ger om sociologi og arbejdsmarkedsteori samt på 
Journalisthøjskolens efteruddannelse en forelæsning 
om organisationer og konflikter på det danske ar­
bejdsmarked. 
Helle Schjerup Hansen har holdt gæsteforelæs­
ning på Nordisk sommer Universitets Sommersessi­
on i Lovanger, Sverige, under emnekredsen »histo­
riefilosofi«. Hun har endvidere forelæst om »Storby­
aspekter - empirisk kulturforskning« på den 24. ty­
ske kongres i folkemindevidenskab i Berlin. 
Birthe Bech Jørgensen har gæsteforelæst om unge 
arbejdsløse kvinders hverdagsliv på to konferencer 
afholdt af Boligselskabernes Landsforening. Hun 
har holdt to forelæsninger på Kunstakademiets Ar­
kitektskole om seggregationsprocesser og byforbed-
ring. På Institut for Europæisk Folkelivsforskning 
har hun forelæst om social nedtur og kvindearbejds­
løshed i et boligområde i Albertslund. Hun har holdt 
en gæsteforelæsning om byforbedring på konferencer 
afholdt af Statens Byggeforskningsinstitut og bolig­
selskaberne i Albertslund. På en fattigdomshøring i 
Albertslund har hun talt om kvindelige fattigdoms-
grupper, og endelig har Birthe Bech Jørgensen på en 
konference om ungdomskultur arrangeret af LDK 
holdt forelæsning om hverdagskultur og pigekul­
turer. 
Jørgen Steen Madsen har holdt gæsteforelæsnin­
ger om arbejdsmarkedsforhold samt om klasse- og 
statsteori på arrangementer afholdt af Danmarks 
Lærerforening, Dansk Sygeplejeråd og Pædagogisk 
Kartel. 
Jonathan Schwartz har holdt en gæsteforelæsning 
om magtstrukturen og indvandrernes boligforhold 
på Institut for Europæisk Folkelivsforskning samt en 
forelæsning: »The Long Duration of Labor Migra­
tion: the Prespa Lake Region of Macedonia and the 
Institution of Pecalba«, på det årlige møde i »Society 
for Applied Anthropology«, San Diego, Kalifornien. 
Elsebeth Tarp har holdt en gæsteforelæsning om 
Nicaragua på Løjt-seminaret samt en forelæsning 
om kultur og kvinder på Institut for Etnologi og 
Antropologi. På »Xl'th International Congres of 
Anthropologists and Ethnologists« i Quebec og Van­
couver, Canada, forelæste hun om Nicaragua. 
Finn Valentin har gæsteforelæst om samfundsin­
formation og de politisk resourcesvage grupper på 
Danmarks Biblioteksskole. 
Thorkil Ørum har forelæst om »The State of The-
ory in Rural Development« ved et symposium om 
dette emne på »Instituto Gulbenkian de Ciencia«, 
Lissabon, Portugal. 
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mance. Institutpublikation 1983, 32 s. 
- ; Det industtipolitiske styringsproblem. Institut­
publikation 1983, 40 s. 
Ørum, T.: Bønderne i bjergbyen venter stadig på 
brød og arbejde. Forskningen & Samfundet 3, 9. 
Årgang, april/maj 1983, s. 12-15, København 
1983. 
- : Pane e Lavoro — Melissa is still waiting. Emer-
ging Development Patterns; European Contribu-
tions., Dobozi, I. & Mandi, P. (Ed.), s. 361-81, 
Budapest 1983. 
Finn Valentin 
3: Sociologisk Institut 
Historie: 
Sociologisk Institut blev oprettet i 1950 som en afde­
ling under det daværende Økonomisk-Statistiske 
Laboratorium; men med eget lokale i det nuværende 
Metro-annex i Fiolstræde 4. 
1955 blev Instituttet selvstændigt med det nuvæ­
rende navn og fremdeles beliggende i Metro-annex-
et; men med større lokalekapicitet end oprindelig. 
Lokalerne blev udvidet, da projekt Metropolit gik i 
gang i løbet af 1964/65; men kun kortvarigt med 
midlertidige lokaler i Kannikestræde og i en lejlig­
hed i en ejendom højere oppe i Fiolstræde, indtil 
man gradvis indrettede sig i Rosenborggade 15, hvor 
man holdt til, indtil man i 1973 flyttede ind i de 
nuværende omgivelser i Linnésgade 22. 
Stab: 
Professor: Kaare Svalastoga. Lektorer: Anders Bose­
rup, Tom Broch, Goran Djurfeldt, Mogens Holm, 
Erik Høgh, Erik Manniche, Kurt Aagaard Nielsen, 
Gunnar Olofsson, Birgitte Simonsen, Preben Wolf. 
Seniorstipendiat: John Mortensen. Kandidatstipen­
diater: Yvonne Due Billing, Mogens Hansen (til­
trådt 1/9-83), Bodil Holt (fratrådt 1/7-83), Helge 
Hvid (fratrådt 1/3-83), Per Harboegaard Jensen (til­
trådt 1/2-83), Rita Jensen (fratrådt 31/10-83), Fritz 
v. Nordheim Nielsen. 
Eksterne lektorer: 8. Undervisningsassistenter: 4. 
Teknisk-administrativt personale: 3 heltidsansatte 
(heraf I opnormeret fra deltid 1/3-83), 5 deltidsan­
satte (heraf 2 fratrådt 1/4-83 hhv. 15 t/ugl. + 20 
t/ugl.). 
Lokaler: 
Instituttet har i 1983 midlertidigt faet overdraget en 
ledigbleven lejlighed på 5. sal i Linnesgade 22. Lej-
lb* 
ligheden benyttes foreløbig til kontorlokaler for 
langtidsledige AC'er. 
AJholdte arrangementer: 
Den 10. og 11. maj 1983 afholdtes debatdage. Emne: 
Instituttets fremtid. 
Bifagsseminar afholdtes den 9. og 10. november 
1983. Emne: Uddannelsespolitik/bifag. 
3-dages seminar afholdt i marts 1983 i arbejdsso­
ciologi. 
Emne: Den teknologiske udviklings sociale og po­
litiske konsekvenser i 80'erne. Deltagelse fra andre 
højere læreanstalter (Århus, RUC, DTH), offentlige 
institutioner og fagforeninger. 
Forskningsmæssigt samarbejde: 
Sociologisk Institut har i 1983 - gennem lektor Gun­
nar Olofsson — haft samarbejde med Sociologiska 
institutionen i Lund. Samarbejdet drejer sig om pro­
jektet: »Omstruktureringen av den svenska tjåneste-
mannakåren — fackligtpolitiska konsekvenser«, som 
finansieres af Humanistisk-Samhållsvetenskapliga 
Forskningsrådet i Stockholm. 
Alment om Instituttets virksomhed: 
I 1983 blev den bestående magisterordning for So­
ciologi afsluttet på nær 10 studerende, som har faet 
DVU's dispensation til et forlænget studium. - Hele 
37 magistergrader blev konfereret i dette år, noget 
som har krævet et intenst vejledningsarbejde fra 
mange læreres side. Disse lærerkræfter kan nu sættes 
ind på at give den nye kandidatordning det bedst 
mulige indhold. Året 1983 er således skelsættende i 
instituttets og studiets historie. 
På forskningssiden kan i særdeleshed følgende for­
hold fremhæves: 
1. Projektet »Arbejderbevægelse og velfærdsstat« 
spiller fortsat en fremtrædende rolle i instituttets 
forskningsprofil. En af instituttets lektorer fungerer 
som forskningsleder, 3 magistre er ansat på deltids-
basis, og yderligere arbejder 2 kand. stip. i tilknyt­
ning til projektet. (Se under emneområdet: »Statsli­
ge Politikker ...«.) 
2. Kvindeforskningen sætter (uden at være cen­
tralt organiseret) i stigende grad sit præg på institut­
tet og indebærer en væsentlig metodologisk og emne­
mæssig fornyelse af instituttets faglige profil. 
1. Sociologiens historie og sociologiens grundlagsproblemer 
og metode: 
Som en følge af den interne faglige diskussion har 
der siden begyndelsen af 70'erne været en konstant 
interesse (med varierende observans) for fagets 
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grundlagsproblemer. De nedennævnte projekter må 
ses som en fortsættelse af dette teoriafklaringsar­
bejde. 
Historisk materialisme: 
En analyse af den historiske materialismes teoretiske 
struktur og grundbegreber. Der foreligger endnu kun 
spredte arbejdspapirer. (Sammen med Thomas Høj­
rup, Institut for Europæisk Etnologi.) (Anders Bo­
serup). 
Organisation og kommunikation: 
Et mangeårigt arbejde med at udvikle grundridset af 
et samfundsvidenskabeligt formningsbegreb paral­
lelt med og i teoretisk- metodologisk kontrast til ad­
færdsbegrebet er afsluttet i og med det i publika­
tionslisten anførte arbejdspapir. Formningsbegrebet 
betragtes her som på varierende måder implicit (la­
tent) konstitueret i fænomenologi, strukturalisme og 
dialektisk materialisme, sat over for empiricismens 
adfærdsbegreb. 
Dog genstår en forgrening af denne problematik, 
nemlig en nærmere bestemmelse af såvel de systema­
tiske som de interaktive forhold mellem kommunika­
tions- og organisationsfænomenerne, hvor betyd­
ning, værdi og magt fremtræder som væsentlige ty­
per af kulturel formning. 
Et væsentligt formål med disse studier er en refor-
mulering af kommunikationsteoretiske problemstil­
linger, som muliggør en direkte kobling mellem so­
ciologiske og semiologiske teorielementer. (Tom 
Broch). 
Sociologi og socialisation: 
I 1982 afsluttedes et projekt med ovennævnte tema. 
De i dette projekt indvundne resultater omkring, 
hvad der bliver betegnet som socialisationspolitik-
kens historie, har der været behov for at følge op -
dels diskuterende/konfronterende i forhold til J. Ha­
bermas' modernitetsbegreb i »Theorie des kommu-
nikativen Handelns«, dels i forhold til det behovsci-
vilisationsbegreb, som H. J. Schanz udvikler i »Træk 
af behovsproblematikkens idehistorie«. Igennem 
disse opfølgninger forsøges indvundet mere brede 
åbninger af især socialisationspolitikkens moderne 
historie med henblik på en begribelse af sociale be­
vægelsers dynamikker i senkapitalismen. Disse to 
åbningsformer er publiceret i NOFO 38 inden for en 
bredere tematisering af forholdet imellem kritisk teo­
ri og sociale bevægelser. 
En mere langsigtet opfølgning af projektet hen 
imod mere specifikke analyser af 'moderne' former 
for social integration af modkulturelle sociale bevæ­
gelser inden for uddannelsessektoren udgør en an­
den udviklingslinie af denne forskning, som endnu 
ikke har konkretiseret sig i et egentligt projekt; men 
som en indlæsning af de socialisationspolitiske kri­
tikvinkler på en moderne pædagogisk teoridebat (II-
leris, Ziehe, Dale samt subkulturteorier). (Kurt 
Aagaard Nielsen). 
Sociologiens historie i Danmark: 
Delpublikation fremlagt som kollokvieindlæg i sep­
tember 1983. Forventes publiceret i 1984. (Preben 
Wolf). 
2. Statslige politikker i forhold til den samfundsmæssige og 
klassemæssige udvikling og interesseartikulation: 
Politisk og økonomisk sociologi. Karakteristisk for 
den faglige udvikling ved instituttet er det, at den 
traditionelle sociologis skelnen mellem politisk og 
økonomisk sociologi ikke efterleves, dog kan Mogens 
Hansen's planlægningsundersøgelse siges at have en 
stærkere økonomisk accent end tyngden af forsk­
ningsarbejder, som ligger inden for det velfærdspoli­
tiske felt, og hvor PAVV-projektet spiller den helt 
dominerende rolle. 
En mere ren politisk sociologi er repræsenteret 
ved Erik Høgh (vælgeradfærd). Til sidst er her også 
medtaget en undersøgelse af arbejdsmiljø, som i so­
ciologisk sammenhæng kan betragtes som en interes­
seproblematik (Helge Hvid). For en overlapning 
mellem dette emnefelt og det følgende står Ellinor 
Cormorten: Stat og familie (se under pkt. 3). 
Fra planlægningsoptimisme til nedskæringspolitik - forsøg 
på økonomisk planlægning i Danmark fra perspektivplaner­
ne til Budgetredegørelse 1984: 
Projektet beskæftiger sig med den nuværende krise, 
som har udviklet sig til en krise for den keynesianske 
konjunkturpolitik som statslig økonomisk politik. 
Dette har betydet en renæssance for den neoklassiske 
teori i form af monetarismen. 
Det centrale i den keynesianske politiks krise er, at 
man ikke har kunnet stille noget op overfor den vok­
sende uligevægt i samfundsøkonomien, hvor den of­
fentlige sektors vækst i perspektivplanerne identifice­
res som en væsentlig faktor. I forhold til dette frem­
står monetarismen som et alternativ, idet et centralt 
element i den monetariske strategi er en tilbagerul­
ning af statens indblanding i samfundsøkonomien, 
således at de frie markedskræfter far lov til at regule­
re den økonomiske udvikling. 
På denne baggrund er analysen om udviklingen 
koncentreret i de problemer, som siden begyndelsen 
af 70'erne er kommet til udtryk i bestræbelserne på 
at udvikle den økonomiske planlægning og styring 
herhjemme. Det er opfattelsen, at den økonomiske 
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planlægning er den egentlige overordnede og sam­
menfattende planlægning, og at alle andre planlæg-
ningstiltag således i sidste ende må tilpasses den 
økonomiske udvikling og de planer, staten i form af 
regering og embedsværk har om, hvordan denne ud­
vikling kan og skal styres. Mogens Hansen har be­
skæftiget sig med, hvordan den økonomiske krise har 
bevirket, at den fysiske planlægning og sektorplan­
lægningen er blevet underlagt snævrere økonomiske 
rammer, således at forslag til kvalitative ændringer 
er gledet i baggrunden til fordel for kvantitative be-
sparelseshensyn. 
I forhold til spørgsmålet om et skift i orienteringen 
af den økonomiske politik er analysen fokuseret på, 
dels hvilke elementer af en planlægningsopfattelse 
henholdsvis keynesianismen og monetarismen inde­
holder, og dels hvordan disse overvejelser kan spores 
i den økonomiske planlægningsdebat i Danmark fra 
perspektivplanerne til Budgetredegørelse 1984. 
En del af arbejdet er foregået i det forsknings- og 
undervisningsforum, som er oprettet i tilknytning til 
projektet »Arbejderbevægelse og velfærdsstat«. I den 
forbindelse har Mogens Hansen skrevet »Velfærds­
staten og statsunderskuddet - keynesiansk krisepoli­
tik i slutningen af 70'erne og mulighederne i 80'er-
ne«. Arbejdspapir nr. 20, 1983, Sociologisk Institut. 
(Mogens Hansen). 
Velfærdpolitik i krise: 
Til dette projekt er der lavet en del arbejdspapirer 
indeholdende nogle hovedteser - fra reproduk-
tionssikring til reproduktionssortering - som er til­
gængelige på Sociologisk Institut. Og på Critical So­
cial Policy konference i Sheffield i april 1983 blev 
fremlagt The Danish Labormovement Welfare Poli­
cy. Papiret er udkommet på dansk på Sociologisk 
Institut, hvor hovedtesen bliver uddybet: den offent­
lige sociale sikring er på retur, og arbejderbevægel­
sen har arbejdet sig ind i en politisk blindgyde ved 
hverken at kunne fastholde velfærdspolitik eller gen­
oprette selvorganiserede kasser. Hvad er alternati­
vet? (Sammen med Peter Abrahamson). (Mogens 
Holm). 
Arbejderbevægelse og velfærdsstat i Vesteuropa: 
Projektets sigte er at analysere forholdet mellem løn-
arbejderorganiseringens former, karakter og styrke -
med tyngdepunkt på arbejderbevægelsen (parti og 
fagbevægelse) - og udviklingen siden 1945 på 3 vel­
færdsstatslige områder; Arbejderbeskyttelse, ar­
bejdsløshedsunderstøttelse og pension i Danmark, 
Sverige, Storbritanien og Vesttyskland. 
Specielt arbejder Per Harboegaard Jensen med en 
komparativ analyse af den socialpolitiske og arbejds-
politiske udvikling i Danmark og Italien, som søges 
forklaret gennem arbejderbevægelsens særegne ud­
vikling i de respektive lande. I forlængelse heraf skal 
diskuteres, hvorledes velfærdspolitikkens udform­
ning har virket tilbage på arbejderbevægelsens ka­
rakter og betingelser. 
Videre arbejder Fritz v. Nordheim Nielsen spe­
cielt med den teoretiske bestemmelse af velfærds-
statskomplekset. 
Projektet er støttet af Statens Samfundsvidenska­
belige Forskningsråd. (Gunnar Olofsson, lektor, Per 
Harboegaard Jensen, Fritz v. Nordheim Nielsen, 
kandidatstipendiater, Per Kampmann, Jørgen Elm 
Larsen, Jørgen Rasmussen, forskningsassistenter). 
Tjenes temandsorganisering: 
Ved Sociologiska Institutionen i Lund arbejdes med 
et projekt »Tjenestemændenes faglige organisering i 
Sverige«. Dette projekt støttes af Humanistiska 
Samhållsvetenskapliga Forskningsrådet i Sverige. 
(Gunnar Olofsson). 
Den partipolitiske udvikling: 
Siden 1953 og med 10 års mellemrum i 1953, 1964, 
1973 og 1983 er der foretaget interviewundersøgelser 
med mellem 3000 og 6000 personer, hvergang for at 
bestemme den partipolitiske udvikling og holdning 
fra 1953 til 1983 blandt danske vælgere. 
Man har eftersporet de hypoteser, der blev opstil­
let i 1952. Resultaterne vedrørende erhvervspositio-
ner og partipolitiske holdninger vil blive offentlig­
gjort i foråret 1984. (Erik Høgh). 
Laboranters arbejdsmiljø: 
En undersøgelse der skal belyse helbredsforholdene 
blandt industrilaboranter i Danmark. Undersøgel­
sen gennemføres som en spørgeskema-undersøgelse 
med inddragelse af et udsnit af de færdiguddannede 
industrilaboranter i 60'erne og 70'erne. Projektet er 
blevet forberedt i 1983 og finansieres af HK. (Helge 
Hvid). 
3. Livssammenhænge, privatliv, familie: 
Tre teoretisk-metodologiske strenge har gennem 
mange år tegnet dette emnefelt ved instituttet: Teo­
retiske arbejder med henblik på at bestemme privat-
livsfænomenernes forhold til de makrosociale struk­
turer, intensive studier med henblik på at oparbejde 
indsigt i udvalgte gruppers livsforhold og ekstensive 
studier med henblik på en repræsentativ forståelse af 
individualkarakteristikkers fordeling i den sociale 
struktur. Den sidste streng har ved instituttet i alle 
år været repræsenteret ved et longitudinalt projekt, 
Metropolit, som tillige giver en individbaseret ud­
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viklingsdimension. — Emnefeltet livssammenhænge 
lader sig ikke skarpt afgrænse fra kvindeforskningen. 
Slat og familie: 
En undersøgelse af de statslige politikkers indflydel­
se på familieformen og kvinders status i den danske 
velfærdsstat. 
Projektets overordnede problemstilling er at un­
dersøge, hvorledes de statslige politikker og her spe­
cielt socialpolitikken indvirker på familieformerne 
samt i tilknytning hertil deres betydning for kvin­
derne. 
Dette skal bl.a. belyses udfra en tese om, at de 
statslige politikker medvirker til at socialisere og 
fastholde familien i den borgerlige form. En del af 
projektet vil således blive rettet mod at fremstille og 
analysere den familieideologi, som er indeholdt i og 
tages for givet i de statslige politikker og i sammen­
hæng hermed, hvorledes denne familieopfattelse 
promoveres og understøttes gennem de politiske 
tiltag. 
Med udgangspunkt i denne analyse skal specielt 
kvinders stilling i denne familieopfattelse belyses, 
problemstillingen vil her være at undersøge, hvorle­
des de statslige politikker medvirker til at indpasse 
og fastholde kvinder i et afhængighedsforhold og en 
undertrykt rolle i familien, samt hvorledes dette tilli­
ge far betydning for kvinders placering på arbejds­
markedet. I forbindelse hermed skal sammenhæn­
gen mellem de klassespecifikke kapitalistiske fami­
lieformer og kvinders socialisation belyses. (Ellinor 
Colmorten). 
Arbejderklassens socialisering: 
Selvrådighed og disciplinering. De mest relevante 
bidrag til diskussionen af arbejderklassens socialise­
ring er Oskar Negt og A. Kluges produkt »Geschich-
te und Eigensinn« og Hans Jørgen Schanz's doktor­
afhandling »Træk af behovsproblematikkens idehi­
storie«. 
En bearbejdning af disse tekster er anvendt i un­
dervisning i sundheds- uddannelses- og socialsektor­
emnegruppen. Det er et spørgsmål om, hvordan ar­
bejderklassen orgaiserer deres privatliv. I hvilken 
grad kan man tale om en autonomi som modstykke 
til udbytning og undertrykkelsen? Og hvor skal te­
serne om udvikling af arbejderkultur og proletarisk 
offentlighed placeres, som modstykke til borgerlig 
dito? Negt/Kluges' tese om arbejderklassens selvrå­
dighed som et emanicipatorisk element, har tanke­
vækkende perspektiv som en del af indholdet i arbej­
derklassens selvorganiserede reproduktionsform. 
(Mogens Holm). 
Dansk Familiejournal efter 1930: 
I reproduktionsteoretisk regi har det i mange år væ­
ret diskuteret, hvorfor den traditionelle kernefamilie 
er et reproduktions- og socialiseringscentrum for ar­
bejderklassen. Hvorfor der heller ikke i dag forekom­
mer alternativer til familien som central enhed for et 
socialt sikkerhedsnet, kærlighed og sexualitet og bør­
neproduktion. 
Projektet skal bidrage til diskussioner af familien 
som arbejderklassens rationelle valg eller som et sær­
ligt udtryk for det borgerlige samfunds undertrykkel-
sesform. Igennem en analyse af arbejderfamiliernes 
udviklings- og eksistensbetingelser siden 1930 bidra­
ges til afklaring af de opvoksende arbejdergeneratio­
ners socialiseringsbetingelser og udvikling af køns-
differentiering. 
Pointen med dette projekt er at fa et billede af 
privatsfæreområdet som ynglekasse for arbejderindi­
vidernes »selvrådighed« (—eigensinn—), henholdsvis 
den offentlige institutionalisering og socialisering 
m.v., kontrol med og undertrykkelse af selvrådighe­
den. (Mogens Holm). 
Hverdagsliv i senkapitalismen: 
Projektet handler om hverdagsliv og den særegne 
form, subjektiviteten antager i det senkapitalistiske 
hverdagsliv. Baggrunden for det er, at der i disse år 
foregår en diskussion af, hvad subjektivitet er og 
hvilken status, den tilkommer inden for kritikken af 
den politiske økonomis felt - uden at denne diskus­
sion på nogen måde har nået et samlet standpunkt. 
Projektet skal ses som et forsøg på en samlet fremstil-
ling. 
Projektet er dog begrænset til en særlig gruppe, 
nemlig arbejderklassen og et særligt tidsrum - sen­
kapitalismen. (På et enkelt punkt, nemlig familien, 
er det dog nødvendigt at inddrage borgerskabets fa­
milieform - sådan som den konstitueredes i det tidli­
ge kapitalistiske samfund — for at forstå arbejderklas­
sens). 
Til projektet gøres brug af marxisme, psykoanaly­
se og fænomenologi. Hverdagslivet undersøges på 
tre felter: arbejde, fritid og familie. For tiden arbej­
des med det sidste felt, og her især med socialisa­
tionsprocesserne og nogle af deres beskadigende re­
sultater: forstyrrelser i det narcissistiske område og 
depressioner. Projektet forventes færdigt januar 
1985. (John Mortensen). 
Liv og system: 
Et forsøg på at belyse forholdet mellem individers 
handlingspotentiale og handlingsrealisering på den 
ene side og samfundsstrukturelle rammebetingelser 
på den anden side i dagens Danmark på grundlag af 
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case-stories fra intensivt interviewmateriale ved 
hjælp af semiologisk-strukturanalytisk metode. 
(Tom Broch). 
Familiesociologi: 
Forskellige studier indenfor dette felt. (Erik Man­
niche). 
Projekt Metropolit: 
Følger en årgang drenge fra fødsel til deres 30'te år. 
Flere arbejder herfra publiceret i 1983, jvf. publika-
tionsafsnittet, og yderligere publikationer er under 
udgivelse i 1984. Blandt andet er afvigermønstre i en 
fødselsårgang drenge blevet kortlagt. Resultaterne 
vil blive offentliggjort 28. februar 1984. (Erik Høgh, 
Erik Manniche og Preben Wolf). 
4. Kvindeforskning: 
Kvindeforskningens emner drejer sig dels om kvin­
ders forhold i bred almenhed (sml. Birgitte Simon­
sens projekt om kvinders socialhistorie), dels om 
kvindeproblematikker med reference til specifikke 
sociale grupper. Hvad den sidste forskningsgren an­
går, er nu opmærksomheden rettet mod højtuddan­
nede kvinders forhold (tidligere har andre grupper 
stået i fokus). 
Kvinders socialhistorie: 
Et arbejde, der er gjort forberedelse til gennem flere 
år, dog afbrudt af andre konkrete skriveopgaver, fort­
sættes. Der arbejdes på at lave en samlet fremstilling 
af kvinders historie i Danmark siden kapitalismens 
gennembrud, dels med de materielle betingelser, 
dels med de bevidsthedsmæssige konsekvenser af 
disse. Bogen vil blive skrevet i et relativt let tilgænge­
ligt sprog og vil kunne bruges som lærebogs- og kur­
susmateriale mange steder. (Birgitte Simonsen). 
Kvinder i DJØF: 
Færdiggørelse og udsendelse i løbet afjanuar 1984 af 
en undersøgelse af højtuddannede kvinders arbejds-
og livsbetingelser, specielt med henblik på DJØF-
området. Undersøgelsen består af en bearbejdning 
af generelt statistisk materiale samt en kvalitativ be­
skrivelse af nogle kvinders livssituation foretaget ved 
hjælp af intensive interviews. Resultatet af undersø­
gelsen peger på nogle løsningsmuligheder, som kvin­
der kan arbejde på for at forbedre egne betingelser 
samt udpegning af nogle faglige og politiske krav. 
(Bodil Holt, Rita Jensen og Birgitte Simonsen). 
Kvinders forhold til ingeniøruddannelserne: 
1. delrapport udkom i januar 1983. Den overvejende 
empiriske rapport forventes at udkomme i foråret 
1984. Det er en bearbejdning af de 113 interviews, 
der er foretaget i følgende tre hovedgrupper: Kvin­
delige gymnasieelever i 3. G, mat.fys. (5 gymnasier), 
kvindelige studerende på forskellige trin og retninger 
på DTH/DIA, og kvindelige ingeniører. 
En mere teoretisk og diskuterende rapport om 
kønssocialisationen forventes færdiggjort i løbet af 
efteråret 1984. (Yvonne Due Billing). 
5. Agrarsociologi: 
Klasser i agrare samfund: 
Projekt om metoder til klassebestemmelse i agrare 
samfund er nu afsluttet. Projektet går ud på en sam­
menligning og vurdering af to forskellige metoder til 
klasseanalyse, baseret dels på arbejdskraftsanven­
delse, dels på bedrifts-økonomiske data. Der konklu­
deres, at mønstret for arbejdskraftsanvendelse ikke 
lader sig bruges for klassebestemmelse, og at en be­
drifts-økonomisk analyse er bedre egnet til dette for­
mål. Metoden giver ikke kun et mål på klassernes 
størrelse. Den belyser desuden grundlæggende træk i 
samfundsformationen. Det empiriske materiale er 
hentet fra forfatterens feltundersøgelse i det sydlige 
Indien. (Goran Djurfeldt). 
Projekt Tides: 
Den magiske komponent i skandinavisk agrar ideo­
logi c. 800-c. 1800, dens forhold til teknologiske og 
sociologiske faktorer. (Kaare Svalastoga). 
6. Internationale relationer: 
Nuklear og sub-nuklear strategi: 
Bog om strategi på det nukleare og sub-nukleare 
niveau under udarbejdelse sammen med Robert 
Neild, professor, University of Cambridge. Manu­
skript foreligger i råudkast. (Anders Boserup). 
Udgivervirksomhed m.v.: 
Anders Boserup: Har som medlem af formandskabet 
for Det Sikkerheds- og nedrustningspolitiske udvalg 
1981-83 medvirket ved diverse publikationer m.v., 
herunder specielt redaktionen af udvalgets årbog og 
skriftserie samt udarbejdelse af beretning vedrøren­
de »Vestlige alternativer i Østpolitikken«, heri bl.a. 
om militære aspekter på vestlig østpolitik sammen 
med major Michael Clemmesen. 
Kaare Svalastoga: Sammen med Erik Mannicke 
redigeret »Sociological Microjournal«, 1983. vol. 17. 
Goran Djurfeldt: Medlem af redaktionen for »Syd­
asien« - politisk og kulturelt tidsskrift. 
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Mogens Holm: Redaktionsmedlem af tidsskriftet 
»Kurasje«. 
Erik Høgh: I redaktionen for »Micro Publications 
Social Science Series,« Inter Documentation Co., 
Schweiz sammen med Preben Wolf og Erik Man­
niche. 
Erik Manniche: Sammen med professor Kaare 
Svalastoga redaktør af »Sociological Microjournal«. 
- Redaktør af »Micro Publications Social Science 
Series«, Inter Documentation Co., Schweiz, sam­
men med Erik Høgh og Preben Wolf. 
John Mortensen: Redaktør af tidsskriftet »Kon-
text«. 
Kurt Aagaard Nielsen: Gæsteredaktør af »Novo«, 
temanummer om »Kritisk teori og sociale bevæ­
gelser«. 
Gunnar Olofsson: Medlem af redaktionen for in­
stitutionen »Sociologi«, rapportserie ved Sociologisk 
Institut. — I redaktionen for »Arkiv for studier i arbe-
tarrorelsens historia« (Sverige). - I redaktionen for 
Tidsskriften »Zenit« (Sverige). 
Preben Wolf: Redaktionel konsulent for tidsskrif­
tet »Criminal Justice and Behavior«. An Internatio­
nal Journal, Sage Publications. - Redaktør af inter­
nationalt samleværk om longitudinale studier: »Mi­
cro Publications«. Social Science Series. Vol. 1. ud­
kommer 1984. Inter Documentation Company AG, 
Schweiz. 
Per Harboegaard Jensen: Medlem af redaktionen 
for institutionen »Sociologi«, rapportserie ved Socio­
logisk Institut. 
Fritz v. Nordheim Nielsen: 1 redaktionen for insti­
tutionen »Sociologi«, rapportserie fra Sociologisk In­
stitut. 
Andet: 
Anders Boserup: Frem til nytår 1984 medlem af for­
mandsskabet for Det Sikkerheds- og Nedrustnings­
politiske Udvalg (SNU). Efter 1.1.84 medlem af ud­
valget. Formand for den Nordiske Samarbejdskomi­
té vedrørende international politik, inklusiv Freds-
og Konfliktforskning. Var i 1983 medlem af det ved 
folketingsbeslutning nedsatte forberedende udvalg 
vedrørende Freds- og Konfliktforskning i Danmark. 
Udvalget afgav betænkning den 1.12..83. Er rådgi­
ver for Udenrigsministeriet i forbindelse med FN-
ekspertgruppe om nedrustning på de konventionelle 
våbens og væbnede styrkers område. 
Goran Djurfeldt: Medlem af Det Antropologisk-
Sociologiske Fagråd og medlem af Det Samfundsvi­
denskabelige Fakultets EDB-udvalg. 
Mogens Holm: Medlem af Det Antropologisk-So-
ciologiske Fagråd. 
Preben Wolf: Er formand for en gruppe under Det 
Kriminalpræventive Råd, som i samarbejde med 
Folkeskolens Forsøgsråd eksperimenterer med aktiv 
elevinddragelse og medbestemmelse i folkeskolen. 
Påbegyndt i 1983 - varighed ca. 2 år. Deltager iøv-
rigt sammen med kolleger fra Kriminalistisk Institut 
og Statistisk Institut i kriminalpolitisk forskning af 
forskellig art under Justitsministeriets forskningsud­
valg og Det Kriminalpræventive Råd. Har herunder 
i 1983 ligesom tidligere udarbejdet analyser og del­
rapporter til brug for fortsat forskning. 
Rejser og forelæsninger: 
Per Harboegaard Jensen: Studierejse til Italien i ef­
teråret 1983. 
Per Kampmann: Forsknings- og studierejse til 
England i april 1983. London, Oxford og ShefTield. 
Erik Manniche: Har besøgt Ungarns Videnska­
bernes Akademi, Budapest. Forelæst på Katedra 
Marxisticko-Lininske Sociologie ved J. Ev. Purkyne 
Universitet i Brno. CSSR. 
Fritz v. Nordheim Nielsen: Forskningsrejse til 
London og Oxford. 
Publikationer: 
Billing, Y.D.: Women's attitudes to technological 
studies (especially Engineering). Contributions to 
the second Gasat conference, institute of Physics, 
University of Oslo, s. 325, Oslo 1983. 
Billing, Y.D.: Kvinders forhold til ingeniøruddannel­
serne (Delrapport). Institutpublikation DTH 
1983, 30 s. 
Broch, T.: The Concrete and the Abstract - An Es­
say in Social Semiotics. Sociologicai Microjournal 
vol. 17, Fiche 80, s. B 16: 1-8, København 1983. 
- : Sosiologi og formingsteori. Institutpublikation 
1983, 91 s. 
Djurfeldt, G., med flere forfattere: Identification of 
Agrarian Classes: A methodological essay with 
empiricai material from South India. Institutpub­
likation 1983, 65 s. 
- : Vand og velstand i Tamil Nadu. Jordens Folk-Et­
nografisk Revy. 2,18 årgang, s. 73—79, København 
1983. 
Hansen, M.: Velfærdsstaten og statsunderskud -
keynesiansk krisepolitik i slutningen af 70'erne og 
dens muligheder i 80'erne. Institutpublikation 
1983, 45 s. 
Høgh, E., Wolf, P.: Violent Grime in Birth Cohort-
-Copenhagen 1953-1977. Project Metropolitan -
Denmark. Prospective Studies of Grime and De-
linquency, Høgh, Erik og Wolf, Preben. Van Du-
sen, Katherine & Mednick, Sarnoff A. (editors), s. 
249-67, Boston 1983. 
- : Ansatte i privat og offentlig virksomhed ser på sig 
selv og deres arbejdspladser 1982. København 
1983, 40 s. 
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- ; Danmark i Dag - Danmark, da det sidst var 
isoleret 1940-45. BP Energifonds Eneigiårbog 
1983: Engergimangel og sårbarhed., Redaktører: 
Torben Bo Jansen og Erik Høgh. Futuriblerne., s. 
213—17, København 1983. 
Jensen, P.H., Kampmann, P., Larsen, J.E.: Fagfore­
ninger og jobskabelse i Sverige, Storbritanien og 
Vesttyskland. Sociologisk Institut 1983, 46 s. 
Kampmann, P.: Arbejdsmarkeds— og beskæftigelses­
politik i Storbritanien 1945—80. Sociologisk Insti­
tut 1983, 34 s. 
- : Arbejdsløshedsunderstøttelse i Storbritanien 
1911-1983. Sociologisk Institut 1983, 36 s. 
- : Om den kamparative velfærdsstatsforskning. So­
ciologisk Institut 1983, 60 s. 
Manniche, E., Trost, J.: A Methodological Com-
ment upon "mariages sans papiers" au Danemark 
— L'Evolution de 1976 a 1981. Sociological Micro-
journal vol. 17, s. fiche 80, Interdokumentation 
Co.AG, Schweiz 1983. 
- : Carl Emil Fenger (1814—1884) on Ravn's data. 
Ravn's data on menarche as reported in the year 
1850. Translation of original materials. Sociologi­
cal Microjournal vol. 17, s. fiche 78, Interdoku­
mentation Co.AG, Schweiz 1983. 
- : Nicolai Edvard Ravn 1815—1898. Biographical 
Note. Sociological Microjournal vol. 17, s. fiche 
78, Interdokumentation Co.AG, Schweiz 1983. 
- : Age at memarche: Nicolai Edvard Ravn's data on 
3385 women in mid—19th century Denmark. An­
nals of Human Biology 1983 vol. 10:1, s. 79—82, 
University of London (Dept.Growthand De 1983. 
- : Om aldersspecifikke og aldercoitusspecifikke 
abortrater. Orientering om fremtidsforskning 
1983:4, s. 37—39, København: Instituttet for frem-
tidsforsk 1983. 
Mortensen, J.: Erfaring og 'erfaringspædagogik'. 
Kontext 44, s. 76-107, København 1983. 
Mortensen, J., Hybert, A.: Efterskrift. Ny ungdom 
og usædvanlige læreprocesser. Kulturel frisættelse 
og subjektivitet, Thomas Ziehe, Herbert Stuben-
rauch, s. 265-74, København 1983. 
- : Arbejderråd eller dualistisk samhalle. Tekla Nr 
14, s. 35-48, Lund 1983. 
Nielsen, F.v.N.: The labour Movement and the Wel-
fare State in Scandinavia - A model for a refor­
mist road to socialism or a dead end street? Socio­
logisk Institut,k 1983, 20 s. 
- : Kampen om alderspensioneringen i United King­
dom del 1 1880-1955. Sociologisk Institut 1983, 
131 s. 
Nielsen, K.A.: Sociologi og Socialisation. Køben­
havn 1983, 200 s. 
- : Kritisk Teori og Socialebevægelser. Nordisk Fo­
rum 38, s. 22-29, Viborg 1983. 
- , Koeller, S.: Behov og Socialisme. Nordisk Forum 
no 38, s. 48-58, Viborg 1983. 
- : Marx ja moderni subjektiviteetti danski Marx og 
den moderne subjektivitet. Tiede & Edisty: Karl 
Marx, Tidskrift, s. 71-73, Helsingfors 1983. 
Olofsson, G.: Efterskrift och kommentar till urval 
avRosa Luxemburg, (a) Massstrejk,parti och re­
volution. b) Reformpolitik och socialism. Politiska 
skrifter i urval 1894—1913. Lund, Sverige 1983, 19 
s. 
- : Arbetarrørelser i Vasteuropa - en typologisk 
oversikt. Sociologisk institutt, København 1983, 
18 s. 
- : Arbejderbevegelse og velferdsstat. (flere forf.). 
Sociologisk institut, København 1983, 122 s. 
- : Lonarbete o ch socialpolitik. Sociologisk institutt, 
København 1983, 23 s. 
Svalastoga, K.: A Synthetic Theory of Social Strati-
fication. Current Sociological Perspectives Volu-
me 2 nr. 1 Spring 1983, s. 1-6, Kalyani Univ. West 
Bengal 1983. 
- : Seven lean years academic Unemployment in 
Denmark 1974—1980. Sociological Microjournal 
bind 17 fich 79, s. XX-14, 1983. 
Wolf, P.: Criminology in Denmark. International 
Handbook of Contemporary Developments in 
Criminology. Vol. IL, Wolf, Preben. Johnson, El­
mer H. (editor), s. 163-84, Westport 1983. 
- , Høgh, E., Strande-Sørensen, G.: Registered de-
linquency in a birth cohort. A longitudinal study. 
Project metropolitan Copenhagen/Denmark 
1953-1978. Sociological Microjournal vol. 
17,1983,Fiche no 78,B 5. E.Manniche, s. 1-16, 
Inter Documentation Company AG, Schweitz 
1983. 
- : Project metropolitan, Denmark. A bibliographic 
progress report 1964—1982. Sociological Micro­
journal vol. 17,1983,Fiche no 78,B 3. E.Manni­
che, s. 1—13, Inter Documentation Company AG, 
Schweitz 1983. 
- : Voldskriminalitetens udvikling. Kriminalpræven-
tion Skoleinformation, Det kriminalpræventive 
råd, s. 1-2, gr.l, København 1984. 
Birgitte Simonsen 
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Samfundsfag 
Institut for Samfundsfag og 
Forvaltning 
Historie: 
Instituttet har siden 1960, da Institut for Historie og 
Samfundsøkonomi opdeltes i tre, herunder Institut 
for Samtidshistorie og Statskundskab, gennemgået 
en meget dynamisk udvikling. Denne udvikling har 
dels været afhængig af ændrede ydre vilkår og der­
med ændrede krav til instituttet, dels af udviklings­
tendenser i instituttets videnskabelige miljø. Disse 
indre og ydre udviklingsfaktorer har også manifeste­
ret sig i organisatoriske forandringer. I 1972 deltes 
Institut for Samtidshistorie og Statskundskab i to 
institutter, det ene med betegnelsen Institut for Sam­
fundsfag. I 1980 blev instituttet overført til Det sam­
fundsvidenskabelige Fakultet, og instituttets uddan­
nelsesområde udvidedes i 1981 (Undervisningsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 565 af 30. november 
1981) med en forvaltningseksamen (cand. adm. 
pol.). I juni 1983 ændredes instituttets navn til: In­
stitut for Samfundsfag og Forvaltning. 
Hvad angår de ydre rammer, flyttede instituttet i 
1966 fra lokaler i Set. Pedersstræde og Museumsbyg­
ningen til den af Universitetet lejede ejendom i Ro­
senborggade 15-17, den hidtidige »KFUM-borg«. 
Her har instituttet fortsat til huse i det, der nu kaldes 
»Rosenborgannexet«. 
Efter henstilling fra Direktoratet for Videregående 
Uddannelser, påbegyndte instituttet i efteråret 1983 
en ny samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, 
der kombinerer samfundsfag og forvaltning med et 
bifag i datalogi. 
Forandringerne i uddannelsesprofilen har vist sig 
i vore kandidaters beskæftigelsesmønster. Der er sket 
en stadig forøgelse af kandidater ansat udenfor ud­
dannelsessektoren. I 1980 var 20% af det samlede 
antal færdigeksaminerede kandidater i samfundsfag 
ansat i den offentlige administration og 69% i under­
visningssektoren, fortrinsvis gymnasiet. 
Instituttet forventer, at introduktionen af cand. 
adm.pol.-graden og forv./dat.-uddannelsen vil øge 
antallet af kandidater, der ansættes indenfor såvel 
den offentlige som den private administration. Det 
er instituttets vurdering, at beskæftigelsesmulighe­
derne for vore kandidater indenfor den private admi­
nistration, planlægning og oplysningsvirksomhed er 
positive. 
Gennem de senere år har instituttet bevidst udvi­
det sine undervisningsmæssige og forskningsmæssige 
kontaktflader. Foruden at instituttet har deltaget i en 
række forundersøgelser om områdestudier, har man 
haft mange direkte kontakter med andre institutter. 
Arbejdet med områdestudier har resulteret i, at in­
stituttet er gået aktivt med i Afrikastudiet, og man 
forventer i de nærmeste år at afsætte yderligere un­
dervisnings- og forskningsmæssige ressoucer til dette 
tværfakultære arbejde. 
Instituttet har udviklet et samarbejde med andre 
institutter indenfor Det Samfundsvidenskabelige Fa­
kultet, hvad angår undervisningsudbud og udnyttel­
se af de forskllige lærerkompetencer. Det er institut­
tets hensigt i de nærmeste år at fortsætte og udvide 
dette samarbejde, og det er instituttets forhåbning, 
at dette også skal resultere i et udvidet forsknings­
samarbejde mellem de enkelte institutter. 
Interesserede henvises i øvrigt til den historiske 
oversigtsartikel i »København Universitet 1479-
1979« bd. X, s. 527-568, skrevet af professor Ole 
Karup Pedersen. 
Stab: 
Professorer: O. Karup Pedersen. L. Lundquist, G. 
Sjoblom. Lektorer: K. H. Bentzon, T. Bild, L. Bille, 
P. Bogason, H. Bregnsbo, P. Dencik, T. Grage, H. B. 
Hansen, B. Heurlin, W. Johannsen, R. Leys, P. K. 
Madsen (orlov til 30.6.-84), H. J. Nielsen, O. J. Ol­
sen (fratrådt 1.9.-83), L. Pedersen, I. D. Pedersen, S. 
Sauerberg, T. L. Schou, K. Thomsen, C. Thune, S. 
Villadsen. Kandidatstipendiater: H. P. Duus, J. 
Hoff, T. Knudsen. Forskningsrådsstipendiater: H. P. 
Bang, H. Mouritzen. Andre stipendiater: M. God­
balle. 
Eksterne Lektorer: 23. Undervisningsassistenter: 5. 
Teknisk-administrativt personale: 4 (heltidsansatte). 
EFG-elev: 1. Sekretariatsmedhjælp: 2 (tilknyttet på 
deltid). Ansatte under jobtilbudsordningen: 2. 
Medlemmer af styrende organer ved Københavns Universitet: 
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Lars Bille. 
Fagrådet for Samfundsfag: Lars Bille (formand), 
Ole Karup Pedersen, Leif Pedersen, Lennart Lund­
quist. 
Bestyrelsen for Institut for Samfundsfag og Forvalt­
ning: Peter Dencik (bestyrer), Bertel Heurlin, Gun­
nar Sjoblom, Hans Jørgen Nielsen. 
Studienævnet for Samfundsfag: Ole Karup Pedersen 
(formand), Peter Bogason, Steen Sauerberg, Peter 
Dencik. 
Symposier: 
Instituttet har den 13. april gennemført et heldags 
seminar vedrørende international forvaltning. 9. maj 
afholdtes et nordisk seminar over freds- og konflikt­
forskning. 25.-27. sept. afholdt instituttet en dansk­
engelsk konference om lokalstatsforskning og bypo­
litik. 
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Instituttets forskningsmæssige samarbejde med andre institut­
ter/institutioner i ind- og udland: 
Statsvetenskapliga institutionen, Lund; Institut for 
Statskundskab, Århus Universitet; Centre for the 
Study of Public Policy, University of Strathclyde, 
Glasgow; European Consortium for Political Re­
search v/Edward Page, University of Hull, England; 
Institut for Samfundsfag, DTH; Hebrew University 
of Jerusalem; Institute of Commonwealth Studies, 
University of London; School of Oriental and Afri-
can Studies, University of London; Det sikkerheds-
og nedrustningspolitiske udvalg, København; Nord­
plan, Stockholm; Nordisk Ministerråd; Zimbabwe 
Institute of Development Studies; African Studies 
Centre, Leeds University; London School of Econo-
mics and Political Science; Institutt for Samfunns-
forskning, Oslo; Dansk Udenrigspolitisk Institut; 
Center for udviklingsforskning, København; Preston 
Polytechnic; Programme of Peace and Conflict, Uni­
versity of Lancaster; Department of Sociology, Uni­
versity of Wisconsin, Madison, USA; Sociologisk In­
stitut, Bergen Universitet; Sociologiska institutio­
nen, Uppsala; Institut for Sociologi og socialpsyko­
logi, Tammerfors Universitet; Department of Socio­
logy, University of Essex, England; Department of 
Sociology, Carleton University, Ottawa, Canada; 
Sociologisk Institut, Torino universitet; Leyden Uni­
versity; University of Liverpool; Queens University, 
Belfast; European University Institute, Florence; 
University of Leister; St. Hugh's College, Oxford; 
Freie Universitåt Berlin; University of Texas, 
Austin; Queens University, Ontario; University of 
Tokyo; Universitado, Torino; University of East 
Anglia; Erasmus University, Rotterdam; Plymouth 
Polytechnic; University of Salford; School for Ad­
vanced Urban Studies, University of Bristol; Centre 
Sociologie Urbaine, Paris. 
Instituttets forsknings- og undervisnings profil 
Selvom instituttet under sin korte historie har været 
udsat for mange såvel organisatoriske som faglige 
forandringer, har det videnskabelige personale, som 
det fremgår af den trykte oversigt over publikationer 
fra instituttet i perioden 1963-1983 (»Publikationer 
fra Institut for Samfundsfag og Forvaltning, Køben­
havns Universitet, 1963-1983«, Forlaget Politiske 
Studier 1983), kunnet kombinere væsentlige bidrag 
til den samfundsvidenskabelige grundforskning med 
de ændrede krav til mere anvendt forskning. 
Kendetegnende for såvel instituttets forsknings-
som undervisningsprofil har været, at man har prø­
vet at udvikle instituttet fra at have været et flerdis-
ciplinært til at blive et tværdisciplinært institut, der 
især prøver at kombinere de politologiske, økonomi­
ske og sociologiske discipliner med særligt henblik 
på belysning af samfundsudviklingens politiske 
aspekter. Instituttets medarbejdere er således ikke i 
nogen streng forstand knyttet til bestemte emnekred­
se, hvilket iøvrigt vil fremgå af projektbeskrivelserne, 
hvor de enkelte forskere ofte optræder med projekter 
indenfor flere områder. Det er instituttets ønske i de 
nærmeste år at prøve at videreføre denne udvikling, 
såvel i grundforskningen som i den anvendte forsk­
ning og undervisning. Selvom instituttet må regne 
med, at introduktionen af cand.adm.pol.-eksamen 
og dermed formaliseringen af forvaltningsaspektets 
mere fremtrædende rolle i undervisningen og ønsket 
udefra om en såkaldt forv./dat.-uddannelse vil med­
føre, at såvel forsknings- som uddannelsesprofilen vil 
blive ændret, er det instituttets ønske at fastholde 
den mere brede samfundsvidenskabelige forsk­
ningsprofil og formidlingsaspektet i uddannelsen, da 
vi vurderer, at instituttet herigennem uddanner kva­
lificerede kandidater til en lang række undervis-
ningsfunktioner. 
Foruden samarbejde med andre universitetsinsti­
tutter m.h.p, undervisning og forskning har institut­
tet i de senere år kunnet notere en tiltagende rekvire­
ret forskning fra såvel offentlige som semioffentlige 
institutioner. En sådan udvikling er dog ikke pro­
blemfri. Selvom det er instituttets vurdering, at den­
ne type af direkte kontakter mellem forskere og bru­
gere af forskningsresultater er til stor gavn for begge 
parter, indebærer »frikøbet« af fast ansat videnska­
beligt personale, at instituttet samtidig taber kvalifi­
cerede undervisningsressourcer. Instituttet forud­
sætter, at man kan finde en rimelig løsning på dette 
problem og er i øvrigt indstillet på i de nærmeste år 
at prøve at udvide kontakterne med brugerne af in­
stituttets forskningsresultater. Som led heri er insti­
tuttet i de sidste par år begyndt at arrangere semina­
rer omkring temaer, hvor instituttet kan yde special­
viden, hvortil brugere indenfor såvel privat som of­
fentlig administration som politikere og andre inter­
esserede er blevet inviteret. Det er instituttets vurde­
ring, at såvel de videnskabelige medarbejdere som 
de inviterede gæster opfatter denne type af semina­
rer som yderst værdifulde, hvorfor instituttet forven­
ter at fortsætte og om muligt at forøge denne form for 
forskningsformidling og dialog mellem forskere og 
brugere. 
Instituttet mener, at man, på trods af vanskelige 
ydre vilkår, har kunnet udvikle en forsknings- og 
uddannelsesprofil, der kendetegnes af, at man kon­
centrerer sig om de politiske processer og deres re­
sultater såvel nationalt som internationalt. Det er 
imidlertid karakteristisk for instituttets forsknings-
og uddannelsesprofil, at man ikke vælger at studere 
og undervise omkring disse processer og deres resul­
tater udelukkende udfra et politologisk udgangs­
punkt, men prøver at forstå disse problemer som et 
samspil mellem politiske og økonomiske udviklings­
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tendenser. Det er instituttets hensigt i de nærmeste 
år at prøve at videreudvikle denne tradition såvel 
forskningsmæssigt som uddannelsesmæssigt. Især vil 
instituttet tilstræbe at lægge yderligere vægt på stu­
diet af betydningen af samspillet mellem økonomiske 
og politiske elementer i såvel lokale, regionale, natio­
nale som internationale politiske processer og resul­
tater, herunder indenfor studiet af fred og konflikt, 
den internationale forvaltning og forholdet mellem 
videnskabelige analyser, forvaltningspraksis og poli­
tisk praksis. Især vil det være væsentligt at inddrage 
de ændringer i betingelserne for de politiske proces­
ser, som må forventes at kunne indtræffe under ind­
tryk af den stigende anvendelse af moderne data- og 
informationsteknologi. 
Instituttet vil afslutningsvis udtrykke forhåbning 
om, at der i de nærmeste år vil skabes en sådan 
stabilitet i de ydre uddannelsespolitiske og ressour­
cemæssige forhold, at der gives de videnskabelige 
medarbejdere muligheder for at bruge det relativt 
unike videnskabelige miljø, der kendetegner institut­
tet, til at videreudvikle såvel grundforskning som 
den mere anvendte forskning indenfor instituttets 
forskningsprofil. Dette forudsætter dog primært, at 
instituttets videnskabelige personale ikke yderligere 
reduceres, enten det nu sker i form af nedskæringer 
eller i form af yderligere forringelser af de forsk­
ningsmæssige vilkår og dermed øgede vanskelighe­
der for at fastholde det kvalificerede personale, lige­
som det må anses for overordentligt væsentligt, at 
der stilles ressourcer til rådighed, som giver mulig­
hed for en nyrekruttering af videnskabeligt personale 
til instituttet. 
Komperativ politik: 
(Karl Henrik Bentzon, Tage Bild, Lars Bille, Hen­
ning Bregnsbo, Wilhelm Christmas Møller, Torben 
Grage, Holger Bernt Hansen, Jens HofT, Willy Jo­
hannsen, Tim Knudsen, Hans Jørgen Nielsen, Tove 
Lise Schou, Steen Sauerberg, Gunnar Sjoblom, Sø­
ren Villadsen). 
Politisk teori inddeles ofte dels i en normativ oriente­
ring (undertiden kaldet politisk filosofi), der søger at 
besvare spørgsmål om, hvorledes samfundet bør ind­
rettes, feks. med hensyn til frihed og lighed, rettig­
heder og pligter o.l., dels i en empirisk retning, der 
søger at opstille og underbygge hypoteser om lov­
mæssigheder i politiske processer. Denne sidste ori­
entering udmøntes i sine empiriske bestræbelser ikke 
mindst indenfor det, som kaldes komparativ politik, 
hvor der arbejdes med en lang række af tilgange og 
begrebsapparater, der rækker lige fra makroplanets 
system-, beslutnings-, kultur-, udviklings-, klasse-, 
parti-, interessegruppe- og elite-teorier til mikropla­
nets kommunalpolitik og vælgeradfærd. 
Indenfor området har følgende emner været gen­













Valg og vælgeradfærd. 
Karl Henrik Bentzon har arbejdet med et projekt 
til udvikling af et statistisk kommunedataarkiv. Pro­
jektet kan nærmere beskrives som en EDB-baseret 
sammenkobling af samtlige offentlige valg samt en 
række demografiske og erhvervsmæssige oplysninger 
siden 1970. Analyseenheden er fortrinsvis primær­
kommunerne, men for de største byers vedkommen­
de suppleret med en finere inddeling på kreds- eller 
opstillingsniveau. Forlaget Politiske Studier udgiver 
i begyndelsen af 1984 en bog om dataarkivet. 
I forbindelse med folketingsvalget 1984 har Karl 
Henrik Bentzon gennemført en interviewundersøgel­
se til belysning af vælgernes holdninger til en række 
politisk relevante emner. Af særlig interesse i nærvæ­
rende sammenhæng er en analyse af holdningerne til 
det offentliges udgiftspolitik. 
Tage Bild har i forbindelse med udgivelsen af 
Dansk Litteraturhistorie (bind 8, Efterkrigstiden) 
gennemført et forskningsprojekt omkring massekom­
munikation og massekultur i Danmark efter 1945. 
Lars Bille har arbejdet med det partipolitiske 
samarbejdsmønster i Danmark efter 1973. 
Ved valget i 1973 ændredes folketingets partisam­
mensætning radikalt. Gamle samarbejdsmønstre 
blev brudt op, nye skulle etableres og det i en perio­
de, hvor den økonomiske krise var fremherskende. 
Formålet med projektet er dels at give en samlet 
fremstilling af de skiftende samarbejdskonstellatio­
ner, dels med udgangspunkt i den eksisterende vi­
denskabelige litteratur at søge forklaringer af mere 
generel karakter på disse skift. 
Henning Bregnsbo har studeret reformisme, refor­
mer og reformprocesser i et interorganisatorisk per­
spektiv. Det omhandler særligt relationerne imellem 
interesseorganisationer, interessegrupper, ad hoc or­
ganisationer, sociale bevægelser og disses deltagelse i 
den politisk-sociale proces. 
Wilhelm Christmas Møller arbejder på bind 2 af 
en biografi om politikeren John Christmas Møller, 
dækkende perioden 1920-48. Vægten bliver i dette 
bind lagt på en undersøgelse af Christmas Møllers 
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forhold til den rolle, som leder af Det konservative 
Folkeparti, som han to gange erhvervede og to gange 
måtte afgive igen. 
Torben Grage har deltaget i et internationalt 
forskningsprojekt omkring konvergeringstendenser 
indenfor liberalismen og socialismen (primært den 
vestlige). Projektet er under formandskab af Profes­
sor Martin Seliger, Hebrew University of Jerusalem. 
Holger Bernt Hansen har revideret og videreud­
viklet sin afhandling om mission, kirke og stat i et 
kolonisamfund, specielt med henblik på benyttelse af 
systemteoriens begrebsapparat. Endvidere fortsæt­
ter han arbejdet med en videreudvikling af proble­
matikken omkring etnicitet, religion og politik i nuti­
dens Afrika. 
Jens Hoff har arbejdet med et komparativt projekt 
vedrørende klassestruktur og klassebevidsthed. Pro­
jektet indgår som del af et større internationalt pro­
jekt, der de seneste tre år har stået på i en række 
vestlige lande - U.S.A., Sverige, Norge, Finland, 
Canada, England og Italien. Formålet er i første om­
gang en international sammenligning af klassestruk­
turerne i disse lande på basis af ensartet gennemførte 
nationale surveys. Projektet ventes at kunne give 
svar på en række væsentlige spørgsmål, såsom hvad 
der betinger forskelligartet udvikling i klassestruktu­
rerne i forskellige lande, og hvilken betydning det 
har for sociale og politiske holdninger. 
Willy Johannsen har arbejdet med terrorisme som 
politisk middel. Det er en undersøgelse af forudsæt­
ninger for og betydning af terrorisme som politisk 
middel med udgangspunkt i en diskussion af typolo-
giseringsbestræbelser. 
Endvidere har Willy Johannsen beskæftiget sig 
med en diskussion af den anarkistiske tankes udvik­
ling i forhold til andre politiske retninger eller sam­
fundsopfattelser og dens nutidige status. 
Tim Knudsen har været engageret i et projekt om 
byplanlægningens fødsel i København 1840-1917. 
Sigtet med projektet er dobbelt: Der tilstræbes både 
en forklaring af byplanlægningens tilblivelse i Kø­
benhavn samt en evaluering af nogle tilgange til by­
politik. I projektet indgår blandt andet én behand­
ling af nogle problemer i samspillet mellem teori og 
empiri ved historiske rekonstruktioner. Derudover 
rekonstrueres en længere række beslutningsproces­
ser, der markerede vigtige skridt i den københavnske 
byplanlægnings udvikling med henblik på analyse af 
motiverne og aktørerne bag disse. Endvidere under­
søges følgende kategoriers bypolitiske aktivitet og or­
ganisering i en lidt bredere sammenhæng: Indu­
striborgerskabet, arbejderbevægelsen, samt hy-
giejnikerne. Også planlæggernes bypolitiske rolle 
undersøges mere indgående. Endelig rekonstrueres 
den planlæggende organisations udvikling, styrings­
midler samt den politiske styring af planlæggerne. 
På baggrund af dette historiske rekonstruktionsar-
bejde diskuteres nogle tilgange til studiet af bypolitik 
hentet fra den internationale diskussion. 
Hans Jørgen Nielsen har beskæftiget sig med en 
analyse af holdninger til interessegruppernes politi­
ske indflydelse på basis af survey-materiale fra Dan­
mark og England. 
Gunnar Sjoblom arbejder med et forskningspro­
jekt vedrørende demokratisk parti-styreform. 
Denne styreform indebærer som minimum en 
konkurrence imellem forskellige politiske partier om 
vælgernes stemmer. Den institutionelle udformning 
af et sådant politisk system kan derefter være af højst 
varierende karakter f.s.a. partisystemet, valgsyste­
met, regeringssystemet o.s.v. 
Det problem, som projektet tager sigte på at ud­
forske, er, hvorvidt denne styreform kan leve op til 
kravene om effektivitet, legitimitet og overholdelse af 
de forskellige demokratiske normer. Er der forskelle 
imellem forskellige typer af demokratiske parti-sty-
reformer? Er der tale om modsætninger imellem for­
skellige kriterier, f.eks. kravet om effektivitet og den 
demokratiske norm om »repræsentativitet«? Møder 
den moderne demokratiske parti-styreform proble­
mer og udviklingstendenser af en sådan art, at de 
tenderer imod at underminere styreformens institu­
tioner? 
Steen Sauerberg har i sit valgforskningsprojekt 
»valg og kommunikation« behandlet danske folke­
tingsvalg og kommunevalg. I et andet projekt har 
han beskæftiget sig med valg til Europaparlamentet. 
Og endelig har Steen Sauerberg arbejdet med det 
skandinaviske partisystems udvikling siden 1960 og 
fjernsynets valgdækning. 
Tove Lise Schou har fortsat sit projekt om danske 
partiers valgprofiler fra 1945-81. Det er den danske 
del af et internationalt komparativet projekt omfat­
tende de fleste af landene i verden med flerpartisy­
stemer. Formålet med dette internationale forsk­
ningsprojekt er at sammenholde resultaterne med 
teoretiske arbejder vedrørende partier og deres om­
givelser i samfundet. 
Kirsten Thomsen har afsluttet sit projekt vedrø­
rende forvaltningen i et kønsmæssigt ligestillingsper-
spektiv. Med udgangspunkt i en empirisk redegø­
relse for uligestillingen i centraladministrationen 
diskuteres sammenhængen mellem dette forhold og 
centraladministrationens politisk-administrative be­
slutninger samt organisations- og arbejdsforhold. 
For en nærmere redegørelse henvises til arbejdspapir 
2/1983. 
Søren Villadsen har arbejdet med et tværfagligt 
projekt om statslig styring, lokalsamfund og kommu­
nalpolitik. Projektet beskæftiger sig med det danske 
kommunestyre ud fra flere forskellige synsvinkler. 
Udviklingen i den statslige styring søges kortlagt og 
systematiseret. De vigtigste bestemmende forhold 
for kommunernes prioritering søges afdækket og de­
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res relative styrke vurderet. Kommunernes valg af 
budgetlægningsmetode undersøges og sammenhol­
des med den kommunale prioritering. Betydningen 
af rammeaftalerne om begrænsninger i kommuner­
nes udgiftsvækst for den faktiske ressourceanvendel­
se i kommunerne analyseres. Organisationernes, er­
hvervslivets og de politiske partiers rolle i kommu­
nalpolitikken undersøges og analyseres. 
Forvaltning og Administration: 
(Peter Bogason, Ole Karup Pedersen, Lennart 
Lundquist, Christian Thune). 
Forvaltningsforskningen er ikke kendetegnet ved at 
være en enig disciplin. Der er tale om en række kon­
kurrerende tilgange. Hovedemnet er den nationale 
og den internationale forvaltning, funktionelt eller 
organisatorisk defineret, og dens rolle i det politisk­
administrative system. 
Inden for området har følgende emner været gen­







Peter Bogason har arbejdet med et projekt om 
planlægning som statsligt styringsmiddel overfor 
kommunerne. Projektet behandler skole- og social­
sektorernes udbygningsplansystemer - deres formu­
lering og implementering af statslige myndigheder, 
deres forløb i kommunerne og deres anvendelighed i 
såvel stat som kommuner. Planlægningens forløb er 
undersøgt i 10 kommuner. Der anvendes interviews, 
journaliseret materiale og offentlige dokumenter. 
Videre har Peter Bogason bidraget til et kompara­
tivt europæisk projekt vedrørende decentralisering i 
den moderne stat. Her undersøges relationerne mel­
lem stat og kommune i Danmark, Norge, Sverige, 
Storbritannien, Frankrig, Italien og Spanien. Pro­
jektet organiseres af European Consortium for Poli­
ticai Research. Via variablerne: Opgaver, handlefri­
hed og påvirkningsmuligheder (overfor staten) sam­
menlignes de pågældende landes kommuners mulig­
heder for at udforme deres service over for borgerne. 
Projektet bygger på allerede publicerede artikler og 
bøger samt viden hos de enkelte projektmedarbej­
dere. 
Endelig har Peter Bogason deltaget i et kompara­
tivt europæisk projekt med egnsudviklingspolitik 
som emne. Her indsamles der løbende oplysninger 
om en række landes egnsudviklingsstøtte. Der publi­
ceres årligt en oversigt af Centre for the Study of 
Public Policy, Glasgow. 
Ole Karup Pedersen har arbejdet med et projekt 
om international forvaltning som studieområde. Der 
hersker megen usikkerhed om den analytiske af­
grænsning af begrebet »International forvaltning«. 
Ved en systematisk gennemgang af foreliggende en­
keltundersøgelser og deri indeholdte forsøg på teori­
dannelse søges en afklaring af begrebet med henblik 
på udvikling af såvel forsknings- som undervis­
ningsstrategier. 
Lennart Lundquist har arbejdet med at udvikle et 
begrebsapparat til undersøgelse af implementerings-
styring. Implementeringsstyring er et udtryk, der re­
fererer til tre niveauer af styring: Politikernes styring 
af forvaltningen, styring inden for bureaukratiet og 
endelig statens styring af medborgerne. Hensigten 
med projektet er at gøre styringsmodellen til en del 
af en overordnet model for samfundsforandring, 
hvori omgivelserne indgår både i historisk og sam­
tidsperspektiv. 
Christian Thune har fortsat sit arbejde med et 
projekt vedrørende statslig regulering af transnatio­
nale selskaber i ASEAN-landene. 
International politik: 
(Wilhelm Christmas-Møller, Ib Damgaard Peter­
sen, Peter Dencik, Henning Duus, Mogens Godbal­
le, Bertel Heurlin, Ole Karup Pedersen, Hans Mou­
ritzen, Tove Lise Schou, Christian Thune). 
International politik er en del af faget politologi. 
International politik beskæftiger sig med alle for­
mer for internationale og transnationale politiske 
processer og med samspillet imellem nationale og 
internationale processer. Typiske emneområder er 
internationale konflikter, krig og fred, international 
organisation, politisk-økonomisk udvikling både i en 
u-landssammenhæng og i forbindelse med mere in­
dustrielt udviklede stater tilligemed transnationale 
organisationer og virksomheder. 
Inden for området har følgende emner været gen­
stand for forskning: 
Freds- og konfliktproblematikken 
Beslutningsprocesser i international politik 
Sikkerhedspolitik og økonomi 
Supermagternes opfattelse af det internationale 
system 
Efterretningsvirksomhed 
Afhængighedsrelationer i international politik. 
Wilhelm Christmas-Møller har arbejdet med et pro­
jekt om efterretningstjeneste og politik i Danmark 
fra 1913-20. 
Det nævnes ofte, at Danmark under I. verdens­
krig var en spionrede. Det tilgængelige materiale do­
kumenterer rigeligt denne påstand. Undersøgelsens 
formål er at afdække danske og udenlandske efterret-
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ningsorganisationers eventuelle indflydelse på dansk 
politik og på Danmarks internationale stilling i pe­
rioden. Nogen teoridannelse om denne for forsk­
ningen særligt utilgængelige statsvirksomhed findes 
vist ikke. Også empirisk er efterretningstjenesters 
politiske betydning dårligt belyst ikke mindst her i 
landet. Det er formålet med denne overvejende em­
piriske undersøgelse at bidrage med mere indsigt om 
spørgsmålet. 
Peter Dencik har i et projekt om alternativ økono­
misk politik udarbejdet et forsøg på at formulere et 
alternativ til den neoliberalt dominerede økonomi­
ske politik, der på kort sigt medfører en kraftig re­
duktion af arbejdsløsheden og på længere sigt redu­
cerer den eksterne ubalance og dermed den interna­
tionale afhængighed. Samtidig skal en sådan politik 
tage højde for den fordelingspolitiske dimension i 
den økonomiske politik. 
Ib Damgaard Petersen har beskæftiget sig med et 
projekt angående konflikt og samarbejde imellem su­
permagterne. Supermagternes adfærd er kortlagt i 
konflikt- og samarbejdsdimensioner i perioden 1967-
78 ved hjælp af sandsynlighedsmodeller. Datagrund­
laget er blevet kritisk gennemgået og en fortolkning 
af beskrivelserne er påbegyndt med særligt henblik 
på en afgørelse af, om adfærden i særlig høj grad har 
været bestemt af selve interaktionen eller om mere 
systeminterne forhold har gjort sig gældende. 
I forbindelse med projektet har det været af inter­
esse at undersøge om den såkaldte »garbage-can« 
models forudsætninger kan begrunde anvendelsen af 
sandsynlighedsmodeller ved beskrivelser af beslut­
ningsprocesser i international politik. I denne for­
bindelse er det eftervist, at sådanne betingelser er til 
stede for så vidt angår en række empiriske beskrivel­
ser af tidsserier af beslutninger, beslutningsanlednin-
ger m.v. 
Mogens Godballe har som stipendiat arbejdet 
med alternativ sikkerhed og forsvar for Danmark. 
Med udgangspunkt i den traditionelle sikkerhedspo­
litik opstilles en dynamisk strategimodel for et alter­
nativt dansk forsvar under angivelse af specifikke 
rammebetingelser og operationelle kritfcrier. Ele­
menter hentes ind fra allerede kendte alternative 
modeller og sættes med udgangspunkt i reformisti­
ske alternativer ind i en langsigtet strategi for ikke-
voldelig løsning af konflikter. 
Henning Duus har som kandidatstipendiat be­
skæftiget sig med et projekt om rustningsdrivkræfter-
ne i vest-øst formationen. Projektet er et forsøg på at 
anvise en anden forklaringstilgang til supermagter­
nes rustningsadfærd end de traditionelle sikkerheds­
politiske studier. Hvor disse primært søger rust-
ningsdriv kræfterne i det internationale system i form 
af truslen udefra fra den potentielle fjende, søger det­
te projekt den primære forklaring internt i U.S.A. og 
U.S.S.R. (med tilhørende pagtsystemer). Den 
grundlæggende antagelse er her, at den ydre fjende er 
central for organiseringen af den indre magt både i 
U.S.A. og U.S.S.R. (med tilhørende pagtsystemer). 
Derfor rettes opmærksomheden netop mod den in­
terne magtorganiseringsmåde (regimeform, klasse­
forhold) for med udgangspunkt heri at kunne forkla­
re de interne effekter af forskydninger i det relative 
magtforhold mellem U.S.A. og U.S.S.R. Hvor de tra­
ditionelle sikkerhedspolitiske studier isolerer sikker­
hedspolitik fra organiseringen af den interne magt i 
samfundene, anlægges i dette projekt et bredere per­
spektiv, idet fokus flyttes fra det militære område til 
det magt-sociologiske, eller om man vil fra strategi­
diskussion til militarismeproblematik. 
Bertel Heurlin har beskæftiget sig med et projekt, 
der med udgangspunkt i U.S.A.'s og Sovjetunionens 
officielle udtalelser søger at identificere og analysere 
de to supermagters opfattelse af det internationale 
systems generelle karakteristika: Dets aktører, dets 
struktur og dets processer. Heri indgår opfattelsen af 
egen og modpartens rolle og funktion i systemet. 
Tidsrammen er 1969-84. Materialet er centrale, re­
præsentative udenrigspolitiske tilkendegivelser fra 
de to supermagter. Det teoretisk-metodiske udgangs­
punkt er en system-strukturorienteret tilgang. Den 
centrale problemstilling er spørgsmålet om, hvorvidt 
der er tale om en ændring over tid i opfattelsen. 
Endvidere vil der blive forsøgt en sammenligning af 
forskellige tilstræbt»objektive« data vedrørende den 
generelle økonomiske, sociale, politiske og militære 
udvikling af det internationale system. 1 hvor høj 
grad er der tale om overensstemmelser, i hvor høj 
grad er de to supermagter i stand til at udforme 
andre landes opfattelse af systemet?. 
Ole Karup Pedersen har arbejdet med sikkerheds­
politikkens økonomiske aspekter i et projekt, der er 
et forsøg på at indkredse både de direkte samfunds­
økonomiske omkostninger, men nok så væsentligt at 
efterspore de økonomisk-politiske drivkræfter bag 
sikkerhedspolitikken. 1 et andet projekt har Ole Ka­
rup Pedersen beskæftiget sig med freds- og konflikt­
forskningens status. Der er tale om en opdatering af 
en tidligere analyse af udviklingen fra 1945-1965. 
Hans Mouritzen har fortsat sine studier over ind-
rømmelsespolitik - med særligt henblik på stater. 
Tove Eise Schou har beskæftiget sig med Sverige 
og EF: Økonomi og sikkerhedspolitik. Projektet er 
en undersøgelse af den svenske regerings og de sven­
ske partiers stillingtagen til spørgsmålet om Sveriges 
forhold til EF 1961-72 og af udviklingen af Sveriges 
forhold til EF inden for rammerne af handelsaftalen. 
Christian Thune har arbejdet med et projekt, hvis 
formål er at belyse konsekvenserne af, at dansk 
udenrigspolitik i stigende grad formuleres indenfor 
rammerne af Det europæiske politiske Samarbejde. 1 
projektets nuværende fase foregår en indsamling al 
materiale, der dels belyser EPS-samarbejdets konse­
J 
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kvenser for den politiske og administrative udform­
ning af dansk udenrigspolitik, dels følger kontinuitet 
og brudflader i dansk udenrigspolitik inden for nogle 
udvalgte områder, blandt andet over for det sydlige 
Afrika og Mellemøsten. I projektet indgår en række 
samtaler med centralt placerede politikere og em­
bedsmænd i de øvrige EPS-lande til belysning af vil­
kårene for dansk EPS-politik. 
Økonomisk Politik: 
(Karl Henrik Bentzon, Tage Bild, Peter Dencik. Per 
Kongshøj Madsen, Roger Leys, Leif Pedersen). 
Den økonomisk-politiske forskning ved instituttet 
omfatter især studier af, hvordan samspillet mellem 
den økonomiske og den socio-politiske udvikling gi­
ver sig udslag i den førte økonomiske politik. Endvi­
dere omfatter forskningsområdet forsøg på at formu­
lere alternative økonomisk-politiske strategier. 
Indenfor området har følgende emner været gen­







Politisk økonomiske modeller 
Arbejdsmarkedsforhold og industripolitik. 
Karl Henrik Bentzon har behandlet spørgsmålet 
om den offentlige sektors vækst. Projektet består af 
flere dele. For det første en statistisk analyse af den 
offentlige sektors udvikling siden 1945, både hvad 
angår udgifts- som indtægtssiden. Dernæst en særlig 
undersøgelse omkring offentligt ansatte med særlig 
vægt på deres rolle som vælgere i 1970'erne. Endelig 
en analyse af besparelsesproblematikken, herunder 
særligt privatiseringsbestræbelserne. 
Tage Bild har arbejdet med et projekt om japan­
ske arbejdsmarkedsforhold og industripolitik. For­
målet er at undersøge den japanske teknologiudvik­
lings organisatoriske og politiske forudsætninger 
med henblik på en sammenligning med »den skandi­
naviske model«. 
Peter Dencik har beskæftiget sig med økonomisk­
politiske tendenser i Norden gennem en analyse af 
den økonomisk-politiske udvikling i de nordiske 
lande i 1970'erne og tendenserne i 1980'erne. 
Per Kongshøj Madsen har arbejdet med et projekt 
om beskæftigelsesperspektiver og beskæftigelsespoli­
tik. Projektet gennemføres af den forskningskoordi-
nerende enhed, som er knyttet til arbejdsministeriets 
og undervisningsministeriets fælles krise- og arbejds-
løshedsforskningsprogrammer. 
Det omfatter en kortlægning af udviklingstræk i og 
prognoser for produktion, beskæftigelse og arbejds­
løshed. Endvidere analyseres en række partiers og 
organisationers beskæftigelsespolitiske strategifor­
slag. Endelig indsamles og systematiseres litteratur 
om arbejdsløshedens årsager, virkninger og konse­
kvenser. Projektresultaterne dokumenteres i selv­
stændige forskningsrapporter og artikler. Desuden 
indgår resultaterne i arbejdet med sammenfatning 
og formidling af resultaterne fra de samlede krise- og 
arbejdsløsheds-forskningsprogrammer. 
Videre har Per Kongshøj Madsen beskæftiget sig 
med arbejdsløshedens omkostninger i Norden i et 
projekt, der er fællesnordisk og financieret af Nor­
disk Ministerråd. Formålet eV at gennemføre en 
kortlægning af omkostningerne ved arbejdsløsheden 
for den enkelte, for staten og for de lokale myndighe­
der. Endvidere sigtes imod en overordnet samfunds­
mæssig analyse af arbejdsløshedens omkostninger og 
af de handlingsalternativer, som disse omkostninger 
skal vurderes i forhold til. 
Ansvaret for projektets gennemførelse påhviler en 
styringsgruppe med to repræsentanter for henholds­
vis finansministeriet og arbejdsministeriet i hvert af 
de nordiske lande. Per Kongshøj Madsen fungerer 
som projektsekretær og koordinator. Resultaterne 
dokumenteres i rapporter i Nordisk Råds udred-
ningsserie. 
Roger Leys projekt »Jord og politik i Zimbabwe« 
er et 3-års-projekt 1982-84, der gennemføres ved tre 
feltophold i Zimbabwe. Idet spørgsmål om cjen-
domsret/besiddelsesret til jord har været kernen i 
kampen om Zimbabwe, forsøger projektet at kort­
lægge forholdet mellem jord og politik på landsbydi­
strikts- og nationalt niveau. Samtidig skulle projek­
tet bidrage til en forståelse af nationale frigørelsesbe-
vægelsers »statsliggørelse« efter selvstændigheden. 
Leif Pedersens projekt »politisk-økonomiske mo­
deller« omfatter en eksplicit beskrivelse af veksel­
virkningen mellem det politiske system (regering, 
administration, m.v.), befolkningens politiske reak­
tioner samt det økonomiske system. Formålet er dels 
opbygning af sådanne modeller, dels undersøgelse af 
en række metodiske problemer i forbindelse hermed. 
Metodologi: 
(Tage Bild, Ib Damgaard Petersen, Leif Pedersen). 
Metodologi omfatter udviklingen af såvel kvalitative 
som kvantitative forskningsmetoder. Indenfor områ­
det beskæftiger man sig med såvel videnskabsteoreti­
ske problemstillinger som med anvendelsen af en 
række nyere samfundsvidenskabelige forskningsme­
toder såsom systemteori, kybernetik, simulering og 
brug af stokastiske modeller. Formålet er dels at un­
dersøge betingelserne for konkrete anvendelser af 
disse metoder, dels at bidrage til en videreudvikling 
af dem. 
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Tage Bild har arbejdet med metodeproblemer i sam­
fundsvidenskaberne. Projektet tager sit udgangs­
punkt i klassiske metodeværker og har som formål at 
behandle videnskabsteoretiske grundspørgsmål om 
kausalitet, gyldighed, subjekt/objektforholdet og 
tolkningsproblemet. 
Ib Damgaard Petersen har i samarbejde med 
cand. psych. Christian Tvergaard gennemført en 
analyse af Gamma- og Weibull fordelingernes egen­
skaber med henblik på en sammenligning imellem 
de to fordelingers evne til at beskrive motivations-
begrebets forskellige sider. 
En engelsksproget fremstilling af resultaterne er 
under forberedelse og tænkes udgivet på Forlaget 
Politiske Studier. 
Leif Pedersen har foretaget en vurdering af CRO-
NOS-EUROSTAT. CRONOS-EUROSTAT er en 
database med mere end 650.000 makro-økonomiske 
tidsserier, opbygget af EF-sekretariatets statistiske 
afdeling. I Danmark er basen tilgængelig via data­
centralen. Fra SSF er modtaget støtte til en række 
kørsler, hvis formål er at afprøve databasens rele­
vans i almindelighed og specielt i relation til vækst­
modeller for dansk industri. 
Udgivervirksomhed m.v.: 
Instituttet udgiver tre forskellige skriftserier: Ar­
bejdspapirer, lærebøger samt forskningsrapporter. 
Disse udgivelser blev påbegyndt i 1975. Der er hidtil 
kommet 118 arbejdspapirer, 21 lærebøger og 75 
forskningsrapporter. Fra og med 1984 vil instituttets 
publikationer blive optaget i Dansk Bogfortegnelse. 
Endvidere udgiver instituttet Copenhagen Politi-
cal Studies Abstracts, korte engelsksprogede resu­
meer af institutmedarbejdernes publikationer. CPSA 
udkommer årligt. 
Endelig har instituttet i 1983 udsendt en samlet 
oversigt over institutmedarbejdernes publikationer 
gennem de sidste 20 år. 
Redaktion af videnskabelige tidsskrifter: 
Tage Bild: Flåften for kritiska studier; Ib Damgaard 
Petersen: Politiske Studier; Mogens Godballe: Mili­
tærkritisk Magasin »Forsvar«. Holger Bernt Han­
sen: African AfTairs; Jens Hoff: Kapitalistate, Berke-
ly, California; Peter Dencik: Økonomisk Bulletin, 
Samfundsøkonomen; Per Kongshøj Madsen: Sam­
fundsøkonomen; Roger Leys: Review of African Po­
liticai Economy; Lennart Lundquist: Statsveten-
skapligt Tidsskrift; Christian Thune: Dansk 
Udenrigspolitisk Årbog, Økonomi og Politik; Bertel 
Heurlin: Cooperation and Conflict. 
Andet: 
Peter Bogason: Medlem af hovedbestyrelsen for den 
danske afdeling af Nordisk Administrativt Forbund, 
Medlem af bestyrelsen for Dansk Selskab for Stats­
kundskab. Peter Dencik: Medlem af bestyrelsen for 
Socialistiske Økonomer. Holger Bernt Hansen: 
Medlem af Statens samfundsvidenskabelige Forsk­
ningsråd, herunder: Formand for udvålget vedrøren­
de grønlandsforskning, formand for udvalget vedrø­
rende indvandrerforskning, medlem af styringsgrup­
pen for projektet islam i nutiden og for projektet 
Kristen mission og Kulturpolitik. Medlem af rådet 
for internationalt udviklingssamarbejde, og af DA-
NIDA's oplysningsudvalg, medlem af og næstfor­
mand for Egmont H. Petersen's kollegium, udpeget 
af konsistorium ved KU. Willy Johannsen: Medlem 
af arbejdsudvalget for de nordiske fagkonferencer for 
historisk metodelære. Hans Jørgen Nielsen: Næstfor­
mand i Dansk Selskab for Statskundskab. Lennart 
Lundquist: Medlem af Steering Committee of Euro­
pean Group of Public Administration af Dansk Da­
taarkivs rådgivende udvalg. Christian Thune: For­
mand for Dansk Udenrigspolitisk Institut, medlem 
af bestyrelsen for Selskabet for Historie og Sam­
fundsøkonomi, medlem af regeringens Sikkerheds-
og Nedrustningspolitiske Udvalg, medlem af Østasi­
atisk Områdestudieudvalg ved KU. Bertel Heurlin: 
Medlem af formandskabet for Det Sikkerheds- og 
Nedrustningspolitiske Udvalg. 
Rejser: 
Karl Henrik Bentzon: ECPR konference i Freiburg, 
marts. Tage Bild: Japan Seminar on Industrial Rela­
tions in Action, The Japan Institute of Labour, To­
kio, 23-25 marts. International Industrial Relations 
Association's 6. verdenskongres, Kyoto, 28-31 
marts. Peter Bogason: Workshop on Inter-
organizational Institutional Arrangements, Erasmus 
University, 26-30 juni, Rotterdam. ECPR Research 
Group on Central Local Relations in Unitary States, 
Tarento, Italien, 5-9 september. Ib Damgaard Peter­
sen: ECPR konference i Freiburg, marts. Peter Den­
cik: Konference om »The Common Market and Eco-
nomic Policy«, Amsterdam, studierejse til Sovjet­
unionen, 23.9.-1.10. Henning Duus: The lOth Inter­
national Peace Research Association's Conference, 
Gyor, Ungarn. Internationalt fredsseminar, Borups 
højskole, København, 1-2. oktober. Mogens Godbal­
le: 10 th International Peace Research Associations 
Conference, Gyor, Ungarn. Konference om alterna­
tiv sikkerhed i Europa, Hofgeismar. Torben Grage: 
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Cambridge 28. januar til 1. februar, symposium over 
»The Concepts of Needs and Interests«, Miinchen 
30. marts til 4. april, symposium over »Standort des 
Liberalismus-forschung«, Oxford 2-5. juni, symposi­
um over: »British and American Neo-Conserva-
tism«, Ziirich, 26-29. august, symposium over »Re-
sponsibility in Ethics and Politics«. Jens HofT: Ar-
bejdskonference for »Comparative Project on Class 
Structure and Class Consciousness, University of 
Essex, 5.-8. maj. Ole Karup Pedersen: Studieophold 
i Den demokratiske folkerepublik, Korea, 10.-25. 
august. Tim Knudsen: Konference om lokalstats-
forskning, København, september. Roger Leys: 
Forskningsophold i Zimbabwe og Mosambique, sep­
tember-november. Hans Jørgen Nielsen: ECPR kon­
ference, Freiburg, marts, symposium over »Pro­
blems of Governance in the Nordic Countries«, Rey­
kjavik 21.-28. august, Gæsteforsker ved London 
School of Economics and Politicai Science (Nordic 
Scheme) 21. november-18. december. Steen Sauer-
berg: Studieophold ved Institutt for Samfunnsforsk-
ning, Oslo, august. Tove Lise Schou: Studieophold, 
England, april, over emnet bysociologi og bypolitik. 
Studierejse til Stockholm 15.-17. december i forbin­
delse med projektet »Sveriges forhold til EF«, konfe­
rence om Nordens forhold til EF, arrangeret af 
Kommissionen for de europæiske Fællesskaber på 
Rungstedgård, 12.-14. september. Christian Thune: 
OECD workshop om »Western Middle Powers and 
Global Poverty«, Paris 18.-20. november, EF-kom-
missionens nordiske konference om europæisk inte­
gration, Rungsted 12.-14. september, workshop i 
»European Foreign Policy Study Group«, Bonn, 19.-
20. maj. Colloquium om »European Foreign Policy 
Making and the Arab Israeli Conflict«, Amsterdam 
3.-4. februar. Søren Villadsen: Konference vedrøren­
de »Mise en question de l'état providence et émer-
gence de la cité«, Paris, november. »Danish-Polish 
Seminar on local Government«, Roskilde oktober. 
»Anglo-Danish Seminar on local Government«, Ros­
kilde oktober. »Anglo-Danish Seminar on Local Sta­
te Research«, september. Studieophold Bristol og 
London: Local State Research, august. Bertel Heur-
lin: Studierejse til Washington DC, 25.9. til 2.10. 
med henblik på US-arms-control-politik. Deltagelse 
i »Crisis and Response in the Atlantic Community«, 
14th Annual Meeting, Committee on Atlantic Stu­
dies, Wingspread, Racine, WI, USA, 22.-25. sep­
tember. Standing Conference of Atlantic Organiza-
tions, llth Annual Meeting, Toronto Canada, 3.-5. 
oktober. »Europe and the United States in the 80'«, 
international konference arrangeret af RAND Corp., 
Santa Monica, Cai., USA, 14.-17. februar. 
12 heltidsansatte videnskabelige medarbejdere 
ved instituttet deltog i Dansk Selskab for Statskund­
skabs årsmøde på Sandbjerg (Sønderjylland) 26.-28. 
maj og i de med mødet forbundne workshops. 
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